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i S U N I O S D I D I A 
del señor 
la Ha-
^ 1 interés, que de Julio d 
f ^ K e J u H o d e 1917 b 
^ reciente Memoria c 
- de la Audiencia 
hace constar, entre otros 
~ de 
ha 
„ considerable aumento de 
' prudencia; aparecendo co-
í «ponsables en el mayor nu-
Z los casos conductores de 
juiomovil. 
Quizá no falte quien atribuya 
a que es cada día 
número de automóviles; 
resultado 
¡Tesa explicación no sería sa 
Sactoria. porque se ha regulado 
tráfico estableciendo una vigi-
l i a permanente en los lugares 
Lnayor circulación lo cual e s o 
L Ser causa sensible de ammo-
ÜTón de accidentes, y porque es 
Itado análo-go esperar un resu 
,'de la mayor experiencia en e 
^ejo del volante. Hoy la a r 
cJación ferroviana es infinitamen-
te mayor que hace cuarenta años. 
v el número de descarrilamientos 
[a disminuido en proporción aná-
î a al desarrollo del tráfico por 
¡aiparalelas. ¿Por qué no se ha de 
citener el mismo resultado con el 
anpleo de los automóviles? En to-
das partes se ha obtenido ya; en 
todas partes menos en la Habana/ 
D e P a l a c i o 
U LLEGADA DEL SR. PRESIDEN-
TE. 
Poco después de las nueve y media 
!:eg6 hoy a Palacio el general Meno-
cal en unión de su distinguida espo-
sa y ayudante señor Cárdenas. 
MÜORAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe de Admi-
nistración do 6a clase, letrado del 
Negociado de Consultoría de la Sec-
ción de Consultoría y Bienes del As-
tado de la Secretaria de Hacienda, 
e! señor Juan Antonio Muller y Val-
déí-ColeM. 
CREDITO AMPLIADO 
Por Decreto Presidencial ha sido 
ampliado hasta la cantidad de 25,000 
pesos la de $20,000 mandada situar 
a la disposición del Secretario de 
Justicia, para gastos extraordinarios 
¿el Poder Judicial. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HERIDO m REüERTA 
telegrama del v Gobernador 
provincial de Santa Clara dirigido al 
departamento arriba citado, a las 1 
r media de la tarde del dia 22 pro-
olieron un fuerte escándalo frente 
i la escogida de tabaco situada en la 
ralle General Machado esquina a San 
Isidro, ei moreno Santos Guevara v 
el blanco Hilario Prez Aceval, de re-
wtas del cual resultó gravemente 
íendo ei primero siendo detenido el 
wtor. 
Srsl>E\S0 DE EMPLEO Y SUELDO 
m u T, Alcald6 Municipal sus-
1M v;,e^la mañana de hoy, de em-
l l n H dA0 81 Secret"io de la Co-
2 5 mmillaraniiento, señor Ar-
»W ^ETO 1>EL A L C A L D E 
El AVnWe 




"", ni Capitán a.-a8lFnnr "ttií Pratiflca-Ayudante del Alcalde. 
\v ntfm l0Í? 8e ^ ' " ^ silo com-
El of icKSP0^SABI^ 
^ los WvdeS1SnAdo Para ^vestí-hechos realizados, reclente-
'̂e, en ^ % Uniente Coronel Son-
ia Informé mpaínento de Columbia, 
^ o Mavlr ^,e¿^entid0 de 
^ libreml t 1 Eíerclto. Puede pro-
la u,)reinente con respecto al ca-
f0̂ e8meO8dec?ntendÍdo <1Ue en e8t« 
ronel IrreS? raLa dlcho teniente co-
Te8«gad¿ ble de 108 hechos ln-
Para poner coto al mal, por lo 
menos para aminorarlo en propor-
ción considerable, propone el se-
ñor Cossio un remedio que hemos 
sido nosotros los primeros, y has-
ta ahora los únicos, en someter a 
la consideración de las autorida-
des: la presunción de culpabili-
dad del conductor de vehículo, 
salvo prueba en contrario; la pre»-
sunción juris tantum, como dicen 
los juristas. Es decir, que en vez 
de correr la prueba de la delin-
cuencia a cargo del acusador—que 
es, y debe continuar siendo, la re-
gla general—en los casos de acci-
dente de tráfico, particularmente 
de accidente automovilista, sea el 
acusado el que tenga que demos-
trar la inocencia para quedar exen-
to de responsabilidad. 
Con ese criterio es probable, es 
seguro que disminuiría el mal que 
deplora el señor Fiscal de la Au-
diencia de la Habana. 
S A L O N I C A D E S T R U I D A P O R U N I N C E N D I O E 
S a o g r i e o t o c o n f l i c t o e n t r e l a p o l i c í a y l a t r o p a s n e g r a s d e H ó u s t o n , T e x a s . - E I C a n c i l l e r M i c h a e l i s a c u s a d o d e f a l -
s a r i o y a n e x i o n i s t a . - P r e s i ó n d e l o s a l e m a n e s ' 
s o b r e H o l a n d a . - P e r s h i n g p r e s e n c i a l a c a p t u r a 
d e E l H o m b r e M u e r t o . - L a s p é r d i d a s a l e m a -
V e r d ú n . - L o s c a n a d i e n s e s e n L e n s . 
Leemos: 
En una de las Secretarías de 
pacho, se está redactando un d 
relacionado con un asunto de 
importancia, que las distinta 
que se ha puesto "sobre el tap 
originado ruidosas protestas p 
te de los interesados, dando a 
tiempo lugar a interesantes co 
sias. 
¿Que será? 
Nosotros hemos oído habla 
mo de cosa probable y próxima,^3e 
un mensaje, no de un decreto. 
Puede que haya decreto y men-
saje, sobre asuntos distintos. ; So-
nará lo que fuere. Y parece que 
sonará fuerte, porque se habla de 
"ruidosas protestas." Aunque aho-
ra a los ruidos de esa índole se 
les pone sordina. j 
* Se na dictado un decreto Á\c 
pulsión contra el señor Nov i 
rector del Diario Español, pc¿r un 
ex-
di-
artículo que con su firma 
có un periódico de Galicia. 
No hemos leído el artículo 
es que ignoramos los funda 
tos que ha tenido la Secretario 
Gobernación para decretar 
medida que sinceramente 
tamos. 
ñ a s e n 
UN GRAN TAPOB TORPEDEADO 
Desde un puerto sudamericano, 
agosto, 24. 
Un telegrama recibido afluí, proce-
dente de Rio Janeiro, dic$ que allí 
dircuian persistentes .aunque hasta 
ahora no confirmados rumores de qne 
el vapor ^esna** de la Mala Real 
Inglesa ha sido torpedeado. Si la no-
ticia fuera cierta ella significaría una 
pérdida a precia ble, pues se trata de 
un hermoso buque de 11.4S3 toneladas 
de registro, construido el año 1912. 
CONFLICTO ENTRE BLANCOS T 
NEGROS EN TEXAS 
Houston, Texas, agosto 24, 
Doce personas entre paisanos blan-
cos oficiales de policía j guardias na-
cionales fueron muertos y más de 
veinte heridos a consecuencia de un 
tumulto promovido anoche por lo» 
dados negros del regimiento 24 de 
¿stados Unidos, que están aquí de 
jón mientras se construye el 
n̂to desde donde las trpoas 
bis serán entrenadas, 
se sabe cuántos negros han 
o. 
causa determinante del conflic-
é una dificultad que dos solda-
negros tuvieron con los funciona-
de policía que los arrestaron por 
r promoviendo escándalo, 
omenzó el tiroteo cuando salió una 
bulancia de la policía atravesando 
sección ocupada por las tropas de 
color. Estas detuvieron la ambulancia 
y le hicieron una descarga que la 
acribilló a balazos. 
Enseguida se enviaron al Instar de 
la escena las reservas de policía nuc 
fueron, asimismo, recibidas con des-
cargas por ios soldados negros. 
Los ciudadanos blancos acudieron 
en auxilio de la policía y el tiroteo 
continuó durante hora y cuarto. 
A las once la situación se había 
calmado. 
Había varios centenares de la sruar-
dia de la frontera de Texas aquí, dis-
puestos a recibir Instrucción militar 
en el campo de entrenamiento, pero 
no tenían idsfles oen^lg^ Una bate-
ría del Primero de artillería salió pa-
ra Huston en camiones automóviles. 
La ciudad ha sido puesta bajo la 
Ley Marcial desde anoche, por medio 
D e c l a r a c i o M c í R a l s u l í a u n c o r r e s p o n s a l d e l D i a r i o d e l a m a r i n a 
paros se hicieron dentro de los lími-
tes de este. 
A las once de la noche 16 camiones 
automóviles abarrotados de guardias 
nacionales armados se dirigieron al 
lugar centro de los disturbé-; y todas 
las calles quedaron bajo una 
guardia para mantener el orden con el 
mayor rigor. 
CONTESTACION A LAS DEMANDAS 
ARGENTINAS 
Znrich, agosto £>l 
Un despacho recibido anoche por el 
serylcfo de telegrafía sin hilos del Al-
mirantazgo inglés, dice que Alemania 
ha replicado a la enérgica nota de 
la República Argentina, demandando 
amplia compensación por los barcos 
argentinos torpedeados y que el aro-
bierno alemán se comprometa a dar 
las oportunas órdenes para o"» los 
submarinos se abstengan de torpe-
dear a los buqu*^ argentinos. 
Anunciase oficialmente de Berlín 
que Alemania no ha accedido a esas 
demandas, pero que subŝ s*- la posi-
bilidad de llegar * un amistoso arre-
glo del conflicto. 
Ninguna confirmación se ha recibi-
do del anterior Informe, proceden^ de 
la Legadón Argentina en Berlín y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
se inclina a creer que el despacho de 
Znrich carece de fundamento. 
ALEMANIA EJERCE PRESION SO-
BRE HOLANDA 
Washington, agosto 24. 
Alemania está aumentando de mo-
do notable la presión económica onfl 
ejerce sobre Holanda y ahora se nie-
ga a que salga para dicha nación ace-
ro destinado a la construcción de bar-
cos a menos que los holandeses se 
comprometan formalmente a dedicar 
sus buques para que los utilice el co-
nvercio alemán durante los cinco años 
subsig-ulentes a la terminación d̂  ln 
guerra. 
NUEVO ATTACHE MILITAR 
Undlne, agosto 24. 
El coronel M. K. Buckley, reciente-
mente nouiU ado ¿j i{f i'/íado militar a i 
Cuartel General italiano, por el Go-
bierno de los Estados Unidos, ha lle-
gado aquí y se unirá a las fuerzas qne 
oleran en el Isonzo para sesmlr f>\ 
de una proclama del Gobernador del I curso de la campiña contra los aus-
44 j p i c a ' e l p o p u l a r t a m a l e r o n o l ) a c e 
p o l í t i c a " n i c o m e 6 e c a n t i n a / , 
Estado Mr. Fergusson. 
Puede asegurarse que el tiroteo fué 
iniciado a las nueve, cuando ochenta 
soldados negros encaminaban hnci 
c\«il centro de la ciudad, disn ' 
.•ô ra las luces encendidas en las casas 
í> dejando muertos v heridos detrás de 
Personas que residen en las Inme-
piones del campamento de las tro-
^ negras dicen que los primeros dis-
trinco s. 
BOMBARDEOS CONTBA ALEMANIA 
Amsterdam, aarosto 24. 
Un telegrama semloficial. proceden-
te de Berlín, afirma que durante un 
ataque aéreo realizado por el enemi-
go contra Metz el martes por la no-
che, fué muerta una jovencita y one 
en Egisheim, Frelburg y Schlettsadt 
(Pasa a la regina CINCO) 
Una Interview política es cosa de 
todos loa días. Una interview litera-
ria es generalmente una lata insopor-
table, porque ei interviewado se cree 
en el derecho de relatarnos sus éxitos 
amorosos, el por qué de su alimenta-
ción frugal, / el motivo poderosísimo 
de la eterna riña entre sus enmara-
ñados cabellos y el refrescante ja-
bón. Una .nterview con el vendedor 
nocturno más popular de esta Haba-
na alegre y bulliciosa, antójaseme 
que no carecerá de interés para el 
lector, curioso siempre, siempre an-
helante de saber cómo viven los de-
más. Por eso fui ayer a Escobar en-
tre Maloja y Sitios Indagando por Pan 
taleón Flores. 
¿Pantaleón Flores? ..—se repetían 
todag aquellas personas a quienes 
preguntaba.—6Pantaleón Flores?.... 
No señor, pues no le conocemos. En-
toncee recordé su nombre de guerra: | | 
"Pica". ¡Ah sf, "Pica", sí hombre, sí | | 
el tamalero. Mire, allí, en el 121, vive f | 
Pica". 
"Pica** ol popular vendedor de t amales, en su "poso* habitual^—Cómo 
so confedeonan los ricos tamales que deTora la Habana alegre y trasno-
chadora. 
D. CIRICI TENTALLO. 
^ N a d e P a t r o n o s d e l a C a s a d e B e -
u c e n c i a d e f i e n d e a s u s a s i l a d o s 
lrata «le ev i t a r u n d é f i c i t m e n s u a l k $ 1 9 . 0 0 0 
t Be¿ IcenL ronos de la CaBa ^ muy t iHla; /caba de celebrar 
E ^ vlenfiT*6, en vl8ta ^ ¿é-
S**0' dirigí , !IUendo estableci-
S residente í°f, 6 X ^ 0 ^ n al se-
S?1^ de la d^la RePúbllca. y al 
Que eSft Iíabaila' haciéndoos 
J^iendo a ^ n° Podía continuar 
» 110 se iafl „ 108 ninos que envían 
¿smnenta la CUOta lo* ^a 110 Pagan lo que adeu-
31 «xcfcstvo número de a s J 
lados y a la carestía de lu vida, el 
presupuesto t'el establecimiento tie-
ne un déficit mensual de cerca do 
diez y nueve mil pesos. 
Según los cálculos hechos ahora, 
ei gasto que un asilado hace men-
sualmento es de quince pesos 66 cen-
tavos, y el Ayuntamiento sólo abona 
diez pesos por cada menor que envía 
y quince pesos el Estado. 
En cuanto a los niños de lactancia, 
el' costo es de 45 pesos y no se paga 
XPASA' A LA CUATRO). 
NUESTRO BRILLANTE CORRESPONSAL EN MADRID, CIRICI VENTALLO, HALLASE REALIZANDO UN VIAJE DE ESTU-
D I O POR MARRUECOS COMO NUESTROS LECTORES HABRAN VISTO POR LAS INTERESANTES CORRESPONDENCIAS QUE 
D\STA LA FECHA LLEVAMOS PUBUCADAS, TODAS LLENAS DE DATOS PRECIOSOS, HIJOS DE LA OBSERVACION Y DEL 
M ü D I O . 
HOY EMPEZAMOS A PUBLICAR UNA CORRESPONDENCIA QUE SUPERA A TODAS EN INTERES. EN ELLA CIRICI 
VENTALLO NOS REFIERE SU ENTREVISTA CON EL RAISUU, QUIEN PRESENTA CON SUMA CLARIDAD EL PROBLEMA 
HISPANO-MARROQÜI MARCANDO ORIENTACIONES DIGNAS DE SER TENIDAS EN CONSIDERACION. 
MAÑANA CONTINUARA LA CORRESPONDENCIA, MUY EXTENSA, Y NUESTROS LECTORES HALLARAN EN ELLA COSAS 
INTERESANTISIMAS. 
Salimos en automóvil de Tetuán a 
las seis de la mañana, acompañadoa 
por Clemente Cerdelra y Alvarez Tu-
bau, los dos intérpretes de la Alta 
Comisaría. El día era espléndido pe-
ro amenazaba resultar demasiado ca-
luroso. Dejamos a la derecha las 
cumbres del Derza; nos cruzamos con 
convoyes militares y con caravanas 
de moros y moras que iban a los zo-
cos. En la« obras de la carretera tra-
bajan mezclados cristianos y moros 
Allá en la lejanía se ven los montes 
de Tar Zut, el santuario de Sidi-Abel-
el-Selam y el sitio en que estuvo em-
plazado el campamiento famoso de 
Darben Karrux, que hace dos años 
era foco principal de la rebeldía mo-
runa. 
Hicimos un ligero alto en una can-
tina del camino donde una mujer es-
pañola de mediana edad nos sirvió 
unas tazas de café. Cuando escribi-
mos estas líneas aquella buena mu-
jer y su marido ya no existen. Unos 
bandoleros asaltaron noches después 
la cantina, saqueándola y asesinando 
a los cantineros. En realidad poi* 
pacificado que Marruecos esté, el si-
tio se prestará siempre a desmanes 
y atropellos y ha de pasar mucho 
tiempo antes de que los podamos 
evitar. 
Llegamos al campamento fortifica-
do de Lauxien. Allí dejamos el 
eutornóvll, y después de abandonar a 
los bravos oficiales que mandan aque-
lla guarnición atravesamos un puen-
te a cuyo final nos aguarda un caide 
del Ralsulí con una pequeña escol-
ta. Esperaban allí también nuestros 
caballos, que conducidos por dos or-
denanzas salieron de Tetuán a media 
noche. 
Montamos y emprendimos la mar-
cha por un camino de cabras. Está-
bamos ya en territorios donde hoy 
por hoy se puede transitar porque 
al Ralsulí le place. 
Un europeo que no fuese español 
no avanzaría veinte pasos sin que 
desde atrás de alguna chumbera le 
rindiesen el saludo de una bala de 
plomo. 
El caide del Ralsulí nos nrecerlo a 
varios metros do distancia. Es un ru-
do gigante que cabalga sobre un her-
moso caballo negro, enjaezado a la 
usanza guerrera árabe. La escolta la 
forman moros que por la variedad de 
rus fisonomías, deben de pertenecer a 
dl&tlntao cábllas; todos llevan fusi-
les Mauser y en grandes carteras de 
cuero que les cuelgan del cuerpo, jun-
to a las gumías de vistosas vainas de 
bronce o plata se adivina muy abun-
dante provisión de proyectiles. Van 
en silencio, son obedientes y respe-
tuosos. 
Cerdelra nos muestra a lo lejos 
los históricos olivos bajo cuyas co-
pas O'Donnell y Muley-el-Abbas fir-
maron la paz del 60. Al contemplar 
lo abrupto del terreno y mirando a 
las cumbres de los montes que nos 
rodean, percibimos la visión clara del 
llnmado problema militar español de 
Marruecos. De aquí no pasamos e! año 
60, de aquí no pasaremos jamás, aun-
que otra cosa crean los estrategas 
del Salón de Conferencias, como no 
sea en la forma que hemos pasado 
nosotros, a título de amigos y alia-
dos de los indígenas, conducidos do 
sus manos. Y si desangrando a Es-
paña, volcando sobre estos pedregales 
todas las energías que atesora nues-
tra patria, llegásemos a dominar por 
la fuerza, construyendo un blocao so-
bre cada colina, y un campamento 
como el de Lauzlen sobre cada mon-
taña, no encontraríamosn unca com-
pensación al enorme* y loco sacrificio. 
En cambio, con diplomacia, siendo 
cuerdos, humanos y hábiles conse-
guiremos qüe no exista en estas re-
giones otro dominio europeo, espiri-
tual y económico, que el nuestro. 
(PASA A LA CINCO) 
Y, encontramos a "Pica", ponién-
dole "pica pica" a sus tamales, a esos 
tamales "que el que los prueba no 
puede vivir sin ellos" como nos decía 
graciosamente. 
"Pica", el mulato alto y fornido 
tan familiar a loe trasnochadores ale-
gres y rumbosos; el que ofrece bara-
ta y sabrosa cena de chicharrones y 
tamales, a cuantos en el Parque Cen-
tra) cuentan noche tras noche las 
alegrías y triotezas de su inacabable 
bohemia; el que es como tabla de 
salvación para cómicos sin contrata, 
cocheros aburridos y ajadas vende-
doras de amor... "Pica" repito— no 
vive tan humildemente como acaso 
creerán ustedes. 
Su numerosa prole vive con cierto 
desahogo. Aquellos muchachos barrí' 
gones y saludables, demuestran muy 
a las claras que en In casa de "Pica", 
"no se come de cantina" y que con 
ellos no reza oí refrán "en casa del 
herrero.. .siete huevos una peseta" 
"Pica" trabaja muy duro y suda mu-
cho el kilo pa que su gente pueda 
almolzai y comel bien" como nos de-
cía su bondadosa compañera. 
—Vamos a ver "Pica" ¿Cuántas 
mazorcas necesitas cada día? 
—"Trescientas, seflol". 
—Y ¿cuántos tamales te dan? 
—Dosclentoa treinta, poco más o 
menos. 
—¿Es tu venta diarla? 
—"SI señol; pero los sábados ven-
do algunas docenas más. 
—¿Y los domingos? 
—Los domingos se han hecho pa 
descansal. Los domingos dejo que so 
rebuelban m!s competidores; pero el 
lunes los "mato de hambre". 
—¿Cómo los matas de hambre? 
—Sí señol porque los lunes los ha-
go con pollo y lo malchante, me lo 
arrebatan. Con pollo caminan soli-
tico. no hay que grita 1 la melcansía. 
—Sin embargo, dice Longorla que el 
martes es el día en que más purgas 
venden los boticarios. 
—Eso e un erró der Chamaco. 
—¿Desde que sales de tu casa vas 
para el Parauc Central? 
—"Ná deso'̂  A las diez y media ya 
tengo las latas vestidas... 
—¿Cómo vestidas? 
—E queré "̂ ecí que ya tienen pues-
tas esa funda blanca que uté ve..En 
seguía salgo pa Animas y Blanco 
donde pernoto un enalto de hora; lue-
go recorro el barrio de Colón, donde 
(Pasa a la páfrina CUATHO.) 
C A I R A DE C O i R C I O 
Para satisfacer el natural interés 
de los llamados en fecha próxima, a 
cumplir la -«ey de los Impuestos vo-
tados por el Honorable Congreso da 
la República recientemente, y contes-
tar al propio tiempo infinidad da 
freguntas que las oficinas de la Cá-
mara están constantemente recibien-
do sobre la reglamentación de dicha 
ley, la Corporación hace público pop 
este medio que se han enviado opor-* 
tunamente al señor Secretario de Ha-« 
cienda las observaciones pertinentes, 
redactadas por la Comisión de la 
Junta Directiva de la Cámara para 
mejor adaptar las disposiciones del 
Reglamento, en cuanto al timbre, a 
los hábitos y prácticas comerciales. 
Sabemos que la redacción del Re-
glamento adelanta en la Secretarla 
de Hacienda, aunque con la necesaria 
lentitud, y qua se tiene a la vista 
y son objeto de meditado estudio, las 
objeciones redactadas por la Cáma-
ra de Comercio, esperando ésta, muy 
fundadamente, que sus observaciones 
sean favorablemente consideradas. 
La Comisión no descuida un mo-
mento particulares de tan culminante 
actualidad y de tanta trascendencia 
para las claaes mercantiles. 
Habana, Agosto 23 de 1917. 
1 2 . 9 1 5 
PALABRAS HEMOS RECIBIDO HOY POR E L HILO DIRECTO DE 
NUESTRO SERVICIO CABLEGRARICO. 
L O S 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL" 
S U B M A R I N O S 
C A M I N O D E 
A L E M A N E S 
N E W Y O R K 
E S T A N 
WASHINGTON LO SABE DESDE HACE D E Z DIAS.—LA FLOTA ALEMANA SE PREPARA A SALIR 
A L MAR LIBRE-PRECAUCIONES QUE TOMA EL GOBIERNO DE NORTE K ^ - A R M A 
MENTO DE TODOS LOS BUQUES.-USO DE CARBON SIN HUMO. DE DIA -^CORTINAS DE HUMO 
—PINTURA DE LOS BUQUES QUE DISMINUYEN SU VISÍ ÍLIDAD 
Viene repitiéndose en la Prensa 
mundial desde hace una semana que 
la Gran Flota de guerra alemana se 
halla ya impaciente por salir al mar 
libre dejando su anclaje en Willmel-
shafen. Primero se dijo que iba a sa-
lir la flota; hace tres días el cable 
acusó que los buques barredores de 1 
minas le estaban abriendo el paso re-
cogiendo y haciendo explotar las que 
Inglaterra había sembrado a su paso; 
y que como ensayo previo hacían los 
buques reunidos de esa armada ejer-
cicios repetidos de velocidad y mutuo 
amparo llegando a estar fuera de 
puerto hasta 24 horas. 
Las noticias de "Washington del 19 
del corriente nos han asombrado a 
pesar de conocer ese tanteo de los 
buques de guerra alemanes para to-
mar la alta mar. La batalla de Jut-
landia en frente de la costa occiden-
t l de Dinamarca, fué el primer en-
cuentro de las flotas inglesa y alo-
mana cuyas pérdidas mútuas "consti-
tuyeron grandes lecciones de estrate-
gia naval que sin duda han enseñado 
a Alemania que si entonces no pudo 
saldr al mar libre y tuvo que cobijar-
se al amparo de los cañones de sus 
costas, hoy, siguiendo nuevos caminos 
en el Mar del Nort>, puede atravesar-
lo y doblar el Norte de Escocia o lan-
zarse a romper las trabas puestas por 
Inglaterra en el Canal de la Mancha 
Puede ser que Alemania haya querido 
decir con esa* maniobras navales que 
está dispuesta a traba^ batalla si las 
flotas inglesa y americana se presta-
sen, como se dijo recientemente, a 
atacar las Bases submarinas de Hell-
goland y Wlllmelshafen, protegidas 
por formidables defensas costeras de 
tal importancia que en Washington 
so ha dlcho que costaría muchos bu-
ques a los aliados ese /empeño. 
Los peritos navales de Norte Amé-
rica habían dicho que la salida de los 
buques de guerra alemanes solo sal-
drían cuando estuviesen decididos a 
hacer el último esfuerzo, descontan-
do la derrota, para llegar a la paz 
Hoy ya va creyéndose que sin este 
desesperado esfuerzo puede decidirse 
la flota alemana a salir sumando a 
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P o r Q u e r i d o M o h e n o 
Llueve. Desde lo alto de un cielo 
gris, como de Invierno, desciende la 
lluvia, derramando sobre las almas 
su niebla grata y melancólica, que 
consuela los nervios. 
A través de la espesa cortina de 
agua mi vista va anegándose en aquel 
mar plomizo, hasta perder toda vi-
sión. No percibo ya nada con los 
ojos; pero con el recuerdo y con el 
alma veo ahora tristemente mi país, 
cada vez más lejano en el recuerdo, 
aunque no menos cerca del corazón. 
Amo la lluvia; la amé desde niño, 
pero ahora, en el destierro, la amo 
más todavía, porque la lluvia es co-
mo si fuera algo mío. Los hombres 
se han dividido la tierra por frac-
clones y lo que debiera ser de todos, 
es solo de unos cuantos, J-CS verdes 
lomas que diviso al fondo del paisaje, 
donde el sol despliega toda la rique-
za de sus tonos, esas lomas no tienen 
nada mío; allí soy extranjero; la es-
maltada llanura que se extiende a la 
Izquierda, hasta la línea imprecisa y 
lejana donde el campanario del hospi-
tal de Paula se recorta en el fondo 
azul, tampoco es mía, también allí soy 
extranjero; el grandioso edificio que 
se yergue al fondo de la amplia y lu-
josa avenida, orgullo de la ciudad, no 
dice nada a mi corazón, porque en 
esa avenida y en esa ciudad, en todas 
partes soy extranjero. Recuerdo que 
cuando era estudiante, a la sazón que 
comenzaba la fiebre de la reconstruc-
ción de la ciudad de Méjico, me pasa-
ba enteras las horas frente a los be-
llos edificios a medio acabar. NI si-
quiera Imaginaba yo, ni me Interesa-
ba averiguarlo, a quien pertenecie-
ran: me bastaba que vinieran a em-
bellecer aquella ciudad que era en 
parte mía, porque era la Metrópoli 
nuestra, de nuestro país, de ese país 
que tanto amamos en el destierro. Y 
ya entonces, como por una anticipa-
ción maravillosa que me hacía vaga-
mente adivinar futuras penas, com-
prendía que si alguna vez, vagando 
por las calles de Marsella o Lisboa, 
de Florencia o de Vlena me detuviera 
ant© un hermoso parque, ante un mo-
numento de arte o ante un grandioso 
cuadro, seguramente experimentaría 
1&, emoción estética, pero jamás aque-
lla, la que sentía viendo por los alre-
dedores de Méjico elevarse en loa ai-
res las torrecillas de una "villa" Ita-
liana. 
Por eso amo la lluvia, porque sien-
to que esa sí es también mía; porque 
es la misma que desciende, menuda, 
tristona y lenta, en las entrañas de mi 
país, desde Todos Santos hasta la 
Candelaria, y es la misma qae en el 
mes de junio se desgrana en ruidosos 
aguaceros sobre los verdes prados y 
los añosos "ahuehuetes" de Chapulte-
pec, alegrando la vida alegrando los 
campos. Por eso la amo Intensamente 
ahora; porque como viene del cielo, 
ésa es de todos, hasta de nosotros los 
desterrados, los que nada tenemos, ni 
siquiera patria. 
Por eso amo también el cielo, en es-
tas noches serenas de un azul pro-
fundo, que tanto abundan en este be-
llo país. Allí los hombres no han po-
dido hacer lotes para repartírselos; 
allí no hay más que el buen Dios, pa-
dre de todos. Por eso miro con sen-
timiento Inefable aquella estrella ro-
jiza y distante, Aldebarán tal vez, 
o aquella otra muy grande y como 
azulosa, acaso Júpiter, las mismas que 
solía ver en mi país, cuando por ra-
reza levantaba los ojos a ese cielo, 
adonde ahora miro sin cesar, como sí 
'él me pusiera en comunión estrecha 
con gentes y cosas de allá, caras a mi 
alma; por eso en las tardes de vien-
to, cuando las nubes en tropel se em-
pujan unas a otras, sigo su vuelo a 
través del espacio, pensando que ellas 
irán tal vez a asomarse allá, del otro 
lado del Golfo; por eso en las platea-
das noches de luna mis ojos buscan al 
astro muerto, pensando que su mismo 
fulgor Ilumina, a esa misma hora, las 
E P O R T I V A 
(POR M. L . DE LINARES) 
L a s r e g a t a s p r ó x i m a s . J u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a . ¿ £ 1 " H . Y . C . " y " V . T . C . " s e 
i n s t a l a r á n e n V a r a d e r o . 
El próximo domingo continuará 
discutiéndose en la playa de Marla-
nao el campeonato de "sonder-klas-
ses" Instituido por el "Habana Yacht 
Club". 
Se efectuará la quinta prueba y 
para ella están Inscriptos los "ra-
vcrs", "Sprig", "Quiver", "O'Kela", 
"Harpoon" y otros los que tomarán 
la salida a las once en punto de la 
mañana para dar tres vueltas a un 
triángulo de cinco millas. 
Después de la competencia náuti-
ca se servirá el almuerzo y luego 
tendrá efecto la junta general ex-
traordinaria la que comenzará a las 
dos p. m. según la convocatoria fir-
mada por el simpático secretarlo se-
ñor Aurelio Hernández Miró. 
He aquí la orden del día que con 
gusto reproducimos por ser un asun-
to de gran Interés. 
"Dar cuenta de las negociaciones 
con la Compañía de la Playa de Ma-
rianao sobre el proyecto de construir 
el nuevo edificio social, en lugar dis-
tinto al en que está emplazado el ac-
tual." 
• * • 
Y ya que nos ocupamos do la dis-
tinguida sociedad que preside el se-
ñor Víctor Q. Mendoza vamos a co-
piar a continuación lo que dice nues-
tro estimado colega "El Popular ", de 
Cárdenas, sobre las sucursales que 
establecerán la antes dicha asocia-
ción y el "Vedado Tennis Club", en 
"Varadero para' las regatas del año 
venidero. 
Insertamos esas notas sin que nos 
conste lo que haya de cierto en la 
noticia. 
De todos modos, de realizarse la 
Idea, es sumamente plausible: 
HZ01"-*10 P̂ ON,TO, EST0 I™ va a con-
V a r S o . 66 d6 VaIOr * ™ 
Hace algún tiempo dijimos que el 
l f * 0 \ ViCí0r G- Men(ioza, digno Pre-
sidente del "Havana Yacht Club" ges-
tionaba la adquisición de un terreno 
en Varadero para construir un "cha-
let" que fuera residencia, en nues-
tra playa, de los socios del pres-
tigioso "club". 
Ahora so nos Informa que esa ad-
quisición está hecha y que el lugar 
comprado es el terreno y "chalet" 
que pertenecieron a la señora viuda 
de Herrero, y que los varadlstas co-
nocen con el nombre de casa de 
Mamá Trina. Por la propiedad se po^ 
garon cinco mil pesos. 
Con esa compra pasa al "Yacht 
"Club" uno de los terrenos mejcres 
situados de la torrontera 
Este Informe es casi oficial: nos 
lo han proporcionado, separadamen-
te el comprador, y una persona pres-
tigiosa, familiar de los vendedores. 
También se nos ha Informado que 
ccn destino al "Vedado Tennis Club" 
ha sido adquirida una gran parcela 
de terreño al este del caserío cerca 
del chalet de Mr. Johnson, pero aún 
no hemos confirmado la noticia en 
fuente especial. Sabemos, si, que era 
una aspiración de los marqueses, 
sostenida desde hace tiempo. 
Cierta vez se dijo que habían com-
iTado la casa de Fantonl pero no 
se confirmó el negocio porque ellos 
deseaban situarse junto a la playa. 
En medio de tantas noticias con-
trarias de nuestras regatas como 
ahora corren, estas dos resultan muy 
alentadoras." 
Porque así resulte, hacemos votos. 
P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a s 
—iPadece usted del estómago? Sí. 
— i Es usted dispéptico? —St 
—¿Es usted bilioso? —si. 
—¿Sufre de malas dlgeatlones. acl-
cez, llenura? —Sí. 
—iSí?, pues cúrase en seguida y 
no se preocupa porque su abandono 
puede traerle consecuencias muy gior-
v«8, como úlceras y cáncer, que lue-
to son imposibles de curar. 
No hay CJSU máo fácil que wvltar 
enfermedades, que saber curarse a 
tiempo. 
MAGNESURICO, preparado efervee-
cente. fórmula maravillosa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos di-
gestivos naturales es un antiséptico 
Intestinal vlgoroap que cura la dis-
pepsia 7 evita las malas digestiones, 
ecldez, dilatación de estómago, gaMt 
y limpia completamente la bilis, ha-
ciendo que todos los alimentos que 
Be coman, sean admirablemente dife-
ridos sin peligro alguno de digestiones 
largas y tardías. 
No olvide que MAGNESURICO « el 
njedlcamanto Ideal apropiado para sus 
molestias o sus enfermedades j que 
él ha de sor el Único que usted toma-
rá siempre. 
MAGNESITRICO puede tomarse así: 
una cucharadlta media hora antea de 
loa comidas, como digestivo, y una 
cucharada grande por las mañanas co-
mo laxante. 
En las droguerías de Sarrá. John-
son. Taquochel, Majó & Colomer y Ba-






n L a R o p a I n t e n o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
De los elegantes, por 
su buena confección. 
De los prácticos, por 
su gran comodidad. 
P O R s u P R E C I O , 
al alcance de todos los que 
Lusan calzoncillo y camiseta. ] - / S I 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
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IOS ASTURIANOS DERROTADOS 
NT;ETA3IE>TE POR LOS DEPKV 
W E ^ E S EN UN MATCH DE 
EXTBA-INNINGS.— FEBNA» • 
DEZ DETROZA LA BOLA 
CONTRA UNA PALMA. 
¡Qué bello aspecto presentaba el 
domingo último la Asunción! 
Desde el más humilde hasta el más 
solvente, todos se ligaron por el mis-
mo lazo de entusiasmo. 
Y de él hicieron un derroche enor-
me, colosal. 
Así confundidos y envueltos en la 
llama del bullicio delirante, trans-
currieron las jugadas espectaculares 
que con vertiginosa rapidez realiza-
ban los valientes defensores de los 
pabellones del Centro Asturiano y 
Asociación de Dependientes. 
Unos y otros lucharon con verda-
dera fiereza por conquistar una victo-
ria no tan solo por adquirir un pues-
to más alto en el estado de la con-
tienda que en estos momentos es de 
valor Inapreciable, si que también 
para satisfacer los hambrientos de-
seos de aquellos espectadores. 
Había que vencer. 
Y cuando ya parecía que los depen-
dientes lo harían, vióse repentina-
mente el ataque horrible puesto en 
práctica por los asturianos. 
Fué mucho más agresivo que el es-
perado por todos. 
Los leones acometieron con el amor 
propio que siempre los ha hecho cé-
lebres. 
Pero pronto fueron obligados a la 
obediencia-
Obediencia impuesta pasado los pfl-" 
meros momentos de asombro, que cos-
tó a "Clavellstas" el empate del 
match. 
Ya después, cuando se logró domi-
nar a la tremenda artillería roja, co-
menzaron a dar señales de acometi-
vidad, logrando llegado el décimo pri-
mer acto, pisar el home dos veces. 
En su último chance, la batería de 
Asturias no pudo hacer nada ante 1-s 
finales bolas lanzadas por Clavel, re-
cibiendo por lo tanto una derrota que 
muchos llegaf-on a creer victoria, 
cuando cayeron los leones sobre las 
h 
hormigas amenazami 
ellas y Dleguln Be H ^ 
suavemente por pi K ,e3aH * <** 
en el noveno, al o é 8 ^ $ 
chocolatera Justo w J 5 
de dar ia línea « 
ojos humanos ^ e r o n ^ ^ u ? ^ 
Mientras tanto Gen7̂  1 
la concurrencia y " ̂  rt]M 
aue da ^ a 
Farra no dejó corre. ^ 
estafadores asturianos * 108 
níflcos tiros los deteniaPUeB 
Al bate no pudo ¿ ¿ L ^ 
sus cuatro excursiones hit 
El que parece 
un record es Menocal e8tabW Todos ¡os jUeg08 . 
un hit por lo menos y L T ^ n a 
tos oportunos. n lo8 
Puertas desempeñó ei >,„ ^ 
te bien y disparó dos ' c o h ^ í s ^ -
A pesar de enviárseU • 
la bola de h i t a C l a ^ ^ 
nar en los momentos difíciles Í ^ 
Records de los playern 
tal jugaron mejor- que «o K 
Clavel 5 
Menocal 3 o 1 ' • 
De Juan * 4 , \ * O 1 
Clfredo ^ 5 S * * 8¡ 
Santos explotó en el sesn,̂  
Escobar se lastimó una 
ma hora>y De Juan terminó ei8 ^ 
Nota por entradas, carrera. ^ 
errores: <18> Wtj y 
A. D. C. . . 0204 030 001 02^ > 
Antllla . . . 000 000 033 00^ j « 
El domingo próximo es 
que Cheo Hernández nos recuert • 
matchs sensacionales del año n lo, 
dominando a los bateadores d 3 
dientes. ""í* 
Todo esto si logra salir de 
nía donde aiin se encuentra al 
so de su viaje a Méjico, r ^ 
Benjamín HERBEM 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n 
17T 
erguidas y caladas torres de nuestras 
catedrales, la amplitud silenciosa de 
nuestros campos yermos, empapados 
en sangre de hermanos, y los trági-
cos cuerpos de los ajusticiados, víc-
timas airadas de odios insanos, pen-
dientes de los solitarios postes del te-
légrafo y de los verdes pinos rumoro-
sos .en el misterio infinito de la no-
che. 
Querido MORENO. 




Adaba de ser hallada muerta a 
orillas del río íumurí" la joven Ma-
ría Benavídes, sin que aparezcan en 
su cuerpo señales de golpes. Junto 
al cadáver estaba la ropa. Era vecina 
de Aróstegul, dos, en Versalles. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE CIFUENTES AL 
QUEMADO DE GÜINES 
Agosto. 15. 
Los españoles del Quemado de Güines 
deben sentirse satisfechos del éxito obte-
nido *n las fiestas celebradas para inau-
grurar su sociedad "Colonia Española," yo 
no eoy de allí pero, atendiendo a expresi-
vo B. L . M. del señor Presidente e In-
vitación de varios amigos, ful a pasarme 
con ellos esos d ías de regocijo y a la 
verdad que no me pesa, los acompañé 
desde el día 10. por la tarde hasta el 13 
al amanecer, asi es que disfruté de todos 
los actos y puedo dar f© de que rayaron 
a gran altura y se vieron colmados los 
L i b r e d e s u s t o s 
A diarlo, los que sufren asma, rncilan 
y piensan que mejor mejor fué el día an-
terior, porque temen el acceso del terri-
ble lunl. que les ahop;a y asfixia. Para 
no tener la preoo^naolrtn, lo que deben 
hacer es tomar Sariahogo, gran preparado, 
que alivia el asma en corto tiempo y cu-
ra el mal rápidamente. Se vende en su 
depOtlto "Kl Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. Xnda es 
mejor. 
• débeos do sus Iniciadores y recomp 
j dos los esfuerzos de la secclftn de 
creo y Adorno y de cuantos tomaron r 
| te activa en los preparativos de tan m 
no acontecimiento. 
E l 11 a media noche dieron comienz? 
a la fiesta disparando grnn numero de 
voladores y bombas que atronaban el es-
pacio < oii sus estampidos y si a los de-
más Jes i asfi como a este servidor, les 
quitarían el sueño para el resto de la 
noche. A las cinco de la mañana, reco-
rrió las principales calles de la pobla-
ción una banda de música tocando una 
alegre dlaua que indicaba a los vecinos 
la proximidad del día tan deseado. A 
las nueve de la mañana empezó la 
misa .oficiando en ella el párroco de Sa-
gua por enfermedad del párroco local, la 
Iglesia estaba adornada con exquisito 
gusto y liona de fieles como tal vez nun-
ca se haya visto, y en los puestos elegi-
dos para ellos se hallaba la Plrectlva en 
pleno y una muy nutrida comisión del 
Ca«tno Español de Sagua y Presididos 
por el señor Cónsul Español, nuestro muy 
querido amigo Nemesio Alvaré. un grupo 
de señoritas do Sagua formaban el Coro 
que amenizó el acto religioso, yo no soy 
experto en ello pero me parece que estu-
vieron muv bien y llenaron su comstldo 
satisfactoriamente. E l Indicado Párroco 
de Sagua ocupó el púlplto y nos dijo un 
sermón como él sabe haceno. alusivo al 
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A / s o / s o o 
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acto que se celebraba y subyugando a 
toóos con su elocuencia; al recordar las 
cosa* de España que nos ocurren en la 
vi alpunos que s© llevaron el pañue-
os ojos y no ful yo de los últimos 
.cerlo. resultado es, que el padre 
JÍZ estuvo sublime en el sermón. Be-
^•oi ello aunque un poco tardo mi 
sa felicitación. 
la Iglesia nos trasladamos al local 
Sociedad que en cinco minutos es 
e familias, al extremo que era Im-
atravesar el salón, a las doce se 
el local y las banderas, siendo 
el señor Begulristaln y BU ele-
fsposa. Hizo uso de la palabra, 
Cónsul de España en Sagua. pro-
o un discurso elocuetítlslmo que 
muchos aplausos y no pocos 
de todos los compatriotas allí 
ados, le siguió Un señor que slen-
ecordar su nombre que habló en 
itaplón del señor Alcalde y su 
D fué muy Justamente aplaudido; 
guido se izaron haciéndolo en esta 
la Cubana, el señor Alvaré, Cón-
e España y la Española el señor Al-
Municlpal. L a música dejó oír el 
rino Nacional Cubano y la Marcha 
B^al Española. E l prtbllco que ocupaba 
cu gran número el frente de la sociedad, 
saludó a las banderas con ijna salva do 
aplausos y vivas a Cuba y España, que-
dando con esto Inaugurada oficialmente 
la Colonia Española del Quemado de Güi-
nes. 
E l baile infantil por la tarde quedó su-
perior, daba gusto ver a las parejitas di-
vertirse, algunas llevaban trajes de capri-
cho mjiy monísimos, pero la mayoría es-
taban ,'de sala, y los mayores no pudlen-
do resistir el entusiasmo viendo a los in-
fantes; se tomaron por asalto el segundo 
salón y allí disfrutaron de los bonitos y 
bien afinados danzones que dejaba oír lu 
orquesta del profesor Agustín Sánchez. Al 
anocheicer se quemaron en el Parque muy 
vlstosojs fuegos artificíalas que,llamaron 
muchc/ la atención y fueron aplaudidos 
por ell incontable número de personas que 
ocupalban el paseo y todo el frente de la 
Colonia. Al pooo rato llegaron siete au-
tomóvijles que del vecino pueblo de CI-
fuentei»? llevaban señoritas y jóvenes para 
el halie que dló comienzo a las nueve y 
medlM L a concurrencia era tan Inuien-
e a jesar de ser el locaj basfcinto 
o, no se podía bailar y asi estuvo 
las tres de la mañana, hora en 
e terminó tan agradable fiesta, de-
en todos los mas gratos recuerdos 
J ^ M deseo de que pronto nos. den otra 
i ^ B o parecida. 
Fdemás de la comisión del Casino de 
íua estaba otra de la Colonia Española 
[Clfuentes, compuesta por el Secretarlo 
:lnco vocales de la Directiva, siendo 
>s muy agasajados y colmados de gra-
por la sección de recibo. 
VENDA SUS PRENDAS HOUi 
MIRANDA Y CARBALLAl 
HERMANOS 
TmU«r de Joyería. Muralla, fl. 
T E L E F O N O A-5630. 
rompramos oro, platino y ni.», „ 
toá i s cantidades pagándolas m4s ™ 
nadie. m 
Suscríbase al DIARIO DE LA UIN 
RIÑA y anúnciese en el DIARIOi 
LA MARINA 
m m 
PANTALONES DE MONTAR A CA' 
BALLO 
Colores yerde oscuro, crudo y thM 
Todas las medidas.—Costuras dobleí.-ft 
las mojadas.—No encojen. 
A $2-50. 
B e l a s c o a í n y Salud 
Descuentos especiales al por mar* 
Teléfono A-3787. 
S« remiten al Interior. 
R A M O N MENENDEZ 
en particular y en nombre de la 
Yí^[a Española de Clfucntes, doy las 
Colon»xpreslvas gracias a todos y hago 
más »*dnceros por que la naciente socle 
votos Jrumna goce de larga y prospera 
dad hjeseaudo que \tf fraternidad do tú 
vida. ( \ elementos Iniciada aquella tarde 
dos lo» confirmada para siempre. 
he - J ^ X y m,smo pueblo, el día once por 
E n e|ta^¿e celebró el bautizo de un 
LA » ̂ ' «Í^É0 ^ Ios esposos Rafael Mar-
nlf.w « ¡ ^ f c t i n a Roque, poniéndole por 
el Cipriano, recordando con 
u padre y abuelo paterno 
os, la señorita Blanca Ju 
el señor Agustín Furunda-
Pida detalle* por correa 
NO HEMOS SUBIDO LÓSTMCIO* 
Papel de envolTir CELCW.j 
rollos, así como toda clase de imprj lia noque y 
reun 
Mi enhorabuena a sus papás y un be 
eo a Chichito como cariñosamente llaman 
, al nuevo cristiano. 
EL C 
runos, HSI comu ^ u » .7 " d< 
feos para el Comercio. M"0;.1,,.., 
obras, folletos, revistas y P«',0(l VYCTORÍÁNO ^\'LT AREZ, Hno. y ¿ 
OBRA PIA, 99. TUEANA f E L ^ ' 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptab'6 
a toda clase de camas 
PRECIO: $5.00 
Franco de Porte: $5.50 
c 5S52 
o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De Tenta ep tojas las boticas.=Depósito:. "El Crisol", NeptBoo y Manrique. 
(lirectaiii6,ltsi No se molesten b u s c á n d o l a s . Vayan 
" L A C O R 
N E P T U N O , N ú m . 1 5 . T E L E t A ^ 
C. 632S 
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el mat̂  
C.B.Í 
7 * % 
p e s d e E s p a ñ a 
í T a s a m b i e a 
^ ¿ ^ r ^ M a d r i d o en Bar**. 
I * * - i rJáerno M negado a reanu-
VclGr ^ e n Madrid por miedo a 
dar l»5 V?" "Fermentos de rebeldía. 
1» 5ÍtU4Cl0Lipo incubado», trabajan 
b»lsrg0nrccipitar la descomposiajSn 
K t í a española, «n que los de-
11 Solemnidad trágica de la ho-
t£D«a la ' que convida a la concor-
r ^ V u n i ó n con silencioso reco-
ía y a : el ejemplo de otros pue-
fVeTlt0' sc concentran sobre sí mis-
blo' qUC buscando en sus propias 
.COt ias energías que mantengan 
^frdeza exterior." Son palabras 
su qUe el Centro de Defensa 
dtl • 1 Üe Madrid ha dirigido al señor 
^ i n t c del Consejo de Ministros, 
^hando sus gestiones. 
aPY ve tan claramente la gravedad 
j I momento, que grandes P^Hcacio-
* Zanjeras han enviado a Madnd 
^Donsales. con la misión especial 
f Z d * * l a situafión y ¿ t t t i r m a . T 
, L.sas que han de provocar la rui-
1>S?l X Dato habló con M. Hel-
corresponsal del "Journal:" 
L S i vino usted a presenciar la re-
Jución. creo poderle decir que per-
iá el tiempo lastimosamente. . Ls-
óa no gozó nunca de prosperidad se-
cante a la que hoy goza. Hay tra-
bajo para todos, se le remunera bien. 
y no 
g0n estas condiciones a propó-
j para movimientos revoluciona-
n<Y cí señor Dato acabó: 
,.¡Yo soy optimista... I 
l i verdad; es optimista; siempre 
tuvo la desgracia de verlo todo de 
color de rosa; pero esta vez. a pesar 
¡jj su optimismo, se ha negado a con-
ceder la reapertura de las Cortes, ha 
juípendido las garantías constituciona-
les, ha establecido una censura absur-
Jalha repartido las fuerzas de la guar-
dia civil y del ejército. . . Y cuando 
fueron a verle los parlamentarios ca-
talanes y le pidieron permiso para ce-
lebrar en Barcelona una Asamblea, el 
señor Dato clamó: 
—Yo no concedo permisos para 
Asambleas facciosas... I 
¿Facciosa? Pero ¿y por qué? Fac-
cioso el que se reúnan varios repre-
sentantes del país para cambiar im-
presiones? ¿Faccioso el que se pro-
pongan atraer la atención de la opi-
nión sobre los intereses nacionales? 
¿Faccioso el que en momentos de pe-
ligro señalen derroteros y remedios? Y 
sí; el señor Dato es optimista; pero a 
veces transforma los molinos. 
E insistió: 
—Esa Asamblea no se celebrará. 
Y respondió Cataluña: 
—Esa Asamblea se celebrará el día 
19, 
Fué ayer... Y dice el Gobierno que 
ia Asamblea no se celebró. Los par-
améntanos—dice—intentaron reunir-
se en el Municipio y no lo consiguie-
ron. Fueron entonces a la Diputación, 
y tampoco lograron su propósito. . . 
Encamináronse al fin al Salón de In-
dustrias Eléctricas del Círculo de Be-
as Artes, pero antes de que pudie-
ran comenzar sus deliberaciones, fué 
ocupado el local por fuerzas de la po-
licía y de la Guardia civil. 
Ll̂ gó entonces el gobernador, se-
ñor Matos; entró en la sala, y dijo el 
Presidente: 
—Saludamos al representante de la 
autoridad... 
El señor Matos preguntó: 
-Como representante de la auto-
Mad, deseo que se me explique qué 
clase de reunión es esta... 
Ortografía al alcance 
de todos. 
o l n ^ 0 PRACTICO DE ORTO-
El nnlj P.0r Amonio Cota y Trías, 
ofrecíV™^0 de Ortografía que 
ía e má 07 al Públlco e8 8ln du-
PublirW í*1^100 de cuantos se han 
Z Í T t ha8ta la feCha. ^ ^ d o 8U8 
L™V,e,lcllla8 y lacónlcM que 
5«rtS níía8 pued6 adqulrise una 
^ b l s T O R r a f í a ' cosa Indíapen-
ttüK WC& Persona d© mediana cul-
M Í o o ejemPlar encuaderna-
aSor>tí¡I?„fra?co de Partes y certi-
^os in!m1itlend0 10 centavos más, a 
^CCrovife1"63 de la Isla. 
PEQ\R£?gVA CASTELLANA 
^ R 0 U S E ILUSTRA-
DO de la Oicclonarío enclclopédi-
^oés EfUia esPañola publicado en 
^ y l Z ^ dirección de Claudio 
do al castellano por 
í ^ s ?°arl0 Larousse contiene 
r8 «a el r v l , las VOC(* contenl-
^ krí*1(?Darl0 de la Real Acá-
í68 tícnKl0,a 1un 8ln número do 
^ o l a r^MSada8 en Ia América atiene además un Dlc-
tlnas y 
Idioma 
. uaano H.» , — a a e m a s un D 
t^njer^, «fllocuclone8 latl 8 
t.41 "nal n!^38 611 tea t ro n 
U Hts oHa n n ™ t * * * o Dlcclona-
^r!onari0 ^ 7 ^ í ^ í a . Todo el 
l í 5 s00%^hror86 ^ "ustrado 
p^apa,. 6 abad03' 200 cuadros y 
^eTa^g^ ejemplar encuadernado 
\ * * K * \ * l i S 0 n ^ ° « « a d e m a -
rd0 a t o d í ? ? ^ ?e p<>rte8 7 eertl-
^ t a d o ' i i i - ^ ^ a ^ t n n o . ) -
CASA 
^.••TPnATmf? ^ CATALOGO 
• 0 ' ' 
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l i o M A Y l l i D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y Q o m e % - H a b a n a 
El Presidente, señor AbacB^* respon-J 
dio así: 
—Es una reunión de DijA^a^SJ 
Senadores que se propone 
rios asuntos de extraordinaria 
taacia para la nación... 
El señor Matos cantó soleninemen-
te:.. • 1 
"—Si con tal representacrSn par-
lamentaria os reunís, la reupión es 
facciosa; y si como ciudadanos lo ha 
céis, no estáis autorizados para reu 
niros, faltando por lo tapto a la 
ley. . ." . 
Y el diálogo continuó: 
—Solo conseguiréis disolvemos usan-
do de la violencia. 
—Os invito a abandonar este lo-
cal. 
—Si aceptáis toda responsabilidad, 
lo haremos; pero poned la mAno sobre 
el hombro de uno de nosotros para 
que salgamos. á 
El señor Gobernador puso wia ma-
no sobre un hombro del s e ñ « Aba-
dal. y los parlamentarios reunü» fue-
ron desfilando, ordenadamente.Pe-
ro quisieron después volverse a^Lon-
gregar en la Casa del Pueblo,^^la 
Guardia civil los disolvió... ^ 
Así habló ayer el Gobierno del hom-
bre que no cree en revoluciones. 
Hoy, abundan las noticias... Y 
dicen que la Asamblea se efectuó sin 
tropiezo?, que tuvo una importancia 
extraordinaria y que aprobó conclu-
siones de excepcional interés. "El Mi-
nistro de la Gobernación—escribe La 
Tribuna—dijo ayer a los periodistas 
que no se había celebrado la Asam-
blea de Barcelona. Y ayer fueron apro-
bados en una Asamblea verificada en 
Barcelona acuerdos importantísimos, 
que a las cinco y media de la tarde 
fueron leídos al gobernador de aque-
lla capital." 
Y ayer regresó a Madrid el señor 
Director de la Tribuna, diputado que 
asistió a la Asamblea de los cata-
lanes, junto con otros muchos de Cas-
tilla, de Asturias, de Andalucía,.. Y 
fuese a la tertulia del Congreso, y 
afirmó redondamente: 
—Cuanto ha dicho de este asunto 
el gobierno del señor Dato es una fal-
sedad. . . 
Y ¿quién tiene razón? ¿El señor Da-
to? ¿El señor Cánovas Cervantes.. . ? 
Indiscutiblemente, el señor Cánovas 
Cervantes; pero ¡como el señor Da-
to es tan optimista...! 
Constantino CABAL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s c a d e t e s d e l p r i 
m e r c o r s o 
TIE>E?í MERITOS SUFICIENTES i 
PARA SER NOMBRADOS OFI-
CIALES 
A raíz de haber sido publicado el 
decreto por el cual se hicieron los 
recientes ascensos «n el Ejército, di-
mos cuenta a nuestros lectores de i 
cierto malestar reinante entre los ca-
detes del primer curso, por haber 
visto defraudadas sus esperanzas de 
ser nombrados oficiales. 
Hoy vamos a ampliar aquellos da-
tos, para dar a conocer la situación 
de esos meritíslmos alumnos de la 
Academia Militar. 
Entre los cadetes que tomaron par-
te activa combatiendo la pasada re-
vuelta, los había del primero y del 
segundo curso. Todos ellos tuvieron 
mando de tropas y demostraron su-
ficiente capacidad para ejercer co-
mo oficiales en difíciles momentos. 
Los del segundo año, en premio a 
sus servicios, fueron capacitados co-
mo cadetes graduados y nombrados 
después por el decreto de referen-
cia, segundos tenientes unos y pri-
meros tenientes otros. 
Los cadetes del primer curso pres-
taron Idénticos , servicios que los as-
cendidos y esperaban naturalmente. 
AQOIAR no 
ser premiados en igual forma, toda 
vez que aún quedan plazas vacantes 
de segundos tenientes. Si^ embargo, 
solo se les ha concedido, como favor 
especial, el ingreso sin previo exa-
men en el próximo cursillo para cu-
brir plazas de segundos tenientes y 
con derecho de prioridad sobre los 
paisanos que pasen a ese cursillo des 
pués de ser aprobados en los próxi-
mos exámenes. 
Ahora bien; ese derecho de prio-
ridad que se ha interpretado como 
una gracia especial concedida a los 
cadetes del primer curso, ya lo te-
nían bien ganado éstos por su anti-
güedad, de acuerdo con lo que esta-
blece el Decreto Orgánico 165 del 
año 1915. 
Debe tenerse además en cuenta que 
a los sargentos se les va a permi-
tir ascender a segundos tenientes, por 
medio de Un sencillo examen sobre 
elementos de Aritmética, Geografía 
e Historia de Cuba, Infantería, y 
otras materias que con mucha ma-
yor extensión dominan los cadetes 
que venimos defendiendo. Ellos tie-
nen, como los sargentos, el mérito 
de haber estado en campaña, y algu-
nos otros que en cambio las referi-
das clases no poseen, porque ni han 
pasado por los estudios severos y me-
tódicos de su curso en la Academia, 
í N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
. S A N A H O G O 
|j C u r a e l a s m a . e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
SE V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
T O M E 
Y usted c o m p r e n d e r á el p o r q u é 
de su p o p u l a r i d a d un iversa l , 
La r iva l de todas las bebidas . 
P r u é b e l a hoy m i s m o . 
P í d a l a en todas partes . 
C O C A C O L A es f avor i t a 
de toda muje r boni ta . 
PAGINA TRES 
ni han prestado como esos cadeteá 
servicios de oficiales, servicios de^ 
Hcados algunos, de gran responsa^ 
bllldad, en los cuales llegaron a m<H 
recer elogios de sus Jefes. 
Parécenos, pues, muy justo que ie 
jos de someter a esos cadetes a un 
cursillo de seis meses, se les nom-
bre oficiales como se ha hecho coa 
los del segundo curso. 
Por las condiciones de bravos y 
discretos militares que ya tienen de^ 
mostradas, así como por su amor ai 
estudio suficientemente demostrado 
también, es de esperar que desem^ 
peñarían dignamente sus cargos y uef 
ninguna manera abandonarían sus 
estudios que en nada, para continuar 
los libremente, les obstaculizaría el 
H SCGÜ SO 
Esperamos, pues, que el Secretarlo 
de la Güera y el Jefe de Estado Ma-
yor general Varona, no negarán la 
debida recompensa a esos Jóvenes,* 
que en momento sumamente dlfíci--! 
les, se comportaron como militare^ 
de gran experiencia, demostrando su 
gran fidelidad al gobierno legalraen-l 
te constituido, con numerosos y me-< 
ritísímos servicios, bien conocidos de 
sus Jefes y que sería prolijo enume-
rar V 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Hoy: San Bartolomé. Maflana: & 
Luís, rey. El Circular en el Angel. 
Recuerde usted que, si venimos al 
mundo sin ropa, es para que cada 
cual se la compre a su gusto. Y quo 
La Filosofía tiene en Neptuno 73 la 
ropa blanca más linda, más barata 
y mejor surtida que se conoce. 
Que el tenor Lázaro va a perder lai 
mitad de su nombre, por casarse coa 
i'na orienta: de las que quitan el 
Hipo. 
Que el día de su boda, los periodis-
tas revolverán a la Habana con San-
tiago, y brindarán por la feliz pareja, 
e?canciando el champán en finas co-
pas: las del bello cristal Fostoria, 
que vende La Vajilia, en Gallano 114. 
Que el próximo día de Covadonga, 
los asturianos van a hacer una que 
sea sonada, en el buen sentido de la 
frase. A Juzgar por los preparativos, 
Que en dulces y pasteles, estuches 
para regalo y confituras y bombones 
de las principales fábricas europeas 
y americanas, no hay quien compita 
con El Moderno Cubano, la gran dul-
cería de Obispo 51. 
Que hoy va en el Nacional El rey 
que rabió. Y toda la Habana irá a 
ese teatro a enterarse de por qué ra-
bió el rey. Y verá que fué porquo 
sus papás no lo compraron unos bri-
llantes, que él vló en la Joyería da 
Cuervo y Sobrinos, Muralla 37%. 
Que. por fin. se despide la Grifell 
esta noche con De mala raza, obra de 
Echegaray entre cuyos personajes 
hay uno a quien, por no tomar el 
Agua de Borlnos. trajeron a mal traer 
el hígado, el estómago y los ríñones. 
Que el colmo de la encuademación 
es empastar el libro del destino. Y 
que. a propósito de libros, el colmo 
de la bebería es no acudir a la Libre-
ría Cervantes. Gallano 62. cuando se 
desea algo nuevo; sobre todo, barato. 
Y. en fin. que en La Comedia es-
trenan hoy la ídem El tenor, a la cual 
pienso ir con mi chata, no para que 
luzca sus narices precisamente, sino 
para que exhiba los encajes y ador-
nos que ayer compró en el Baza? 
Inglés, de Galíano.—ZAUS. 
T h e Q u a l l t y S h o p 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tr.i-
jes y artículos para caballeros. 
c 5659 alt 15d-2 
F i l t r o I n g l é s C a l v o 
Este maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA "LA LLAVE", NEP-
TUNO 106 TSLEFONO A-4480. 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
D E P U R A T I V O R Y A M 
P a r a l a 8angret granbs, barros, 
Barpüllidb, herpes, reuma, Uag&s, 
ú l c e r a s , sífi l is, etc.-, affecciones y 
manchas en la biel que provengan, 
de impureza de la sahgl'e. . 
D e p ó s i t o y Agenc ia : Riela 
Leer bien en un cartel 
LAS MAQUINAS OE ESCRISIK "OLIVES" 
y otras m a r e a s de $35 .00 d m i s 
ÍESTAS AL C l i m O O T 1 PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ m i ' h . 
d e 
COD las ESENCIAS 
ü i ü d e l D r . J H O N S O N n m á s finas „ 
8 e 
EXQÜISITA fARA El BAlO Y El PAMEIO. 
wat». mOillEglA JOBMSOB, esUpe, 30, espina a Afidir. 
PREPARADA»« » 
no es fuficiente prueba para 
ber que la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué clase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto y científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
Solicite catálogo, se le remita 
gratis. 
W í b ¡ ¡ r ¡ r D Í A R Í O ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Despedidas. 
Sigue el éxodo del verano. 
Embarca mañana el general Fer~ 
nando Freyre en unión de su distin-
guida esposa, la caritativa y excelen-
te dama Chita Escardó, y de sus dos 
encantadoras hijas, Conchita y María 
Teresa, señoritos muy celebradas en 
nuestros salones. 
Se dirigen a Nueva York. 
También embarca mañana el Joven 
abogado Antonio Arturo Bustamante. 
Va a las Montañas Blancas. 
Allí se reunirá con su interesante 
esposa, la señora Cristina Montero de 
Bustamante, para regresar a la Haba-
na en el próximo Octubre. 
Un viajero más. 
Es el señor Rafael García Capote, 
el conocido caballero, que va a su 
anual temporada en los Estados Uni-
dos. 
Van todos por la vía de Key West. 
• * • 
Los que vuelven. 
No todo ha de ser despedidas. 
Llegaron anoche en el Mascette, 
procedentes de las Montañas, los jó-
venes y simpáticos esposos Gustavo 
Alvarado y Graziella Echevarría. 
Se epera mañana de Nueva York, 
donde acaban de contraer matrimonio 
al señor Ricardo López Gobel y su 
esposa, Conchita Bosque. 
Y en la semana próxima estará de 
nuevo entre nosotros el doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante. 
Viene con el eminente jurisconsulto 
su distinguida señora. 
¡Lleguen todos felizmente! 
• • • 
Luisa Chartrand. 
La meritlsima pianista, que celebra 
mañana su santo, no podrá recibir 
a sus amistades. 
Va a pasar el día en el campo. 
• « • 
Sonríe la dicha en un hogar. 
Hogar de los distinguidos esposos 
Frank Hidalgo Gato y Margarita Adot 
que alegra y embellece, desde la tarde 
de ayer, un babv monísimo. 
La satisfacción de esos padres, por 
tan justa causa .es inmensa. 
Enhorabuena! 
• • * 
De vuelta. 
De su temporada en Cayo Cristo ha 
regresado anteayer la señora Ber-
tha Radelat de Oliva. 
En unión de su hermana Teresa lle-
gó la joven y distinguida dama. 
Nuestra bienvenida. 
• * * 
Manolo Galdo. 
Procedente de Cárdenas, donde fi-
gura entre la juventud más distingui-
da de aquella sociedad, llegó ayer el 
simpático amigo. 
No tardará en volver Manolo Galdo 
a sus queridos lares. 
Su presencia la reclaman.. 
• * • 
Días. 
El señor Bartolomé Garriga, anti-
guo comerciante de esta plaza, cele-
bra hoy sus días. 
¡Páselos muy • felices1 
• * * 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Nacional. 
La bella zarzuela El Rey ^ue rabió 
será cantada por las huestes que ca-
pitanea la gentil Consuelo Baíllo. 
Allí estará en pleno la crónica. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto. 17. 
NotlchM» rarln». 
A fin de poder atender a uue nego-
olo8 partlculnres. ha presentado la re-
nuncia_con el carácter de Irrevocable ne 
Vlce-Prcsldente del Ayuntamiento de esta 
ciudad, el señor José Fleury y le ha sido 
aceptada. 
La compañía de vapores americana 
"Tropical Tradlng Steamohlp Ca.," esta-
blecerá un servicio de vapores entre loa 
Estados Unidos a Santiago, Guantánamo 
y Manzanillo. 
Dicha compañía quiere hacer una gran 
rebaja en los precios de fletes para azú-
Parece que dentro de pocos días empe-
zarán las obras para construir el nuevo 
muelle de la capitanía del puerto, obra 
no solamente necesaria sino que también 
higiénica, pues tai como está hoy, ade-
mas de ser un peligro pura los pasaje-
ros que embarcan y desembarcan es un 
foco de Infecciftu por las basuras que se 
van amontonando allí. 
EL COIIUKSPONSAL. 
C» C I N E S c o r r e c c i o n a l e s ¡ 
FUNCION CORRIDA 
¡Se llama Silvio, Dios mío! 
¡Como los de Garcilaso 
dulces pastores! Pero este 
no es nada dulce, es amargo 
y no sueña con Amandas 
y Tisbes, muy al contrarío; 
desea perder de vista 
a su esposa doña Amparo 
que es hacendosa, que es buena, 
que es humilde, por los aücs 
de su vida, y por su hcmada 
fealdad, acaso, acaso. 
Por lo demás, la excelente 
señora, sufre los palos 
y las palabras groseras. 
Insultantes, de su bárbirj 
marido, sin decir pío, 
dícíéndolo cualquier pálaro. 
¡La pobre! Tiene la in'austa 
desventura de adorarlo: 
y él a los cincuenta y ocho 
gallea, se cree guapo, 
seductor, y no vé dama, 
daralta, o jeune filie algo 
pizpireta que no píense 
uncirla al brillante carro 
de sus conquistas. ¡Un SIMo 
sesentón, con mucho Ranche 
y esperiencla ,es una yanga 
suelto por el mundo1 Vamos, 
que como todo esto Ignora 
la señora doña Amparo, 
sufre las grandes pall̂ dR 
de su marido, pensando 
Silvio es fiel, Silvio es correcto, 
Silvio es formal, Silvio .. es casto. 
Y Silvio... feo, vejetí!, 
ridículo, estrafalar.'o, 
no se ocupa de otra cosa 
que de amores... a sus años. 
Debo de advertir a ust Mos 
que la infeliz dona Amparo 
es alta, seca, nerviojx 
bajo su disimulado 
aspecto y tiene unos pu'ios 
algo duros. 
Es el caso, 
que una cocinera IndígMU 
vieja en la casa, de un salto 
fuese de est© mund < al nt.ro 
hace un mes, y el muy hidalgo 
de don Silvio o Silvio, dijo 
a su esposa:—"Te declaro 
o mejor dicho, te alvi*rt5, 
te significo, te hago 
presente, que las crladps 
viejas, llenas de cinsai-.ĉ o 
y de máculas, no sirven 
cemo las jóvenes; bracos 
fuertes, voluntades Mrmts, 
decisión, empuje, cánticos 
y no suspiros movitndo 
la escoba y el estropah, 
eso, eso. Ahora, querida 
tu decisión es mi ag^do, 
¿entiendes? Apunto, Indico 
solamente, deseando 
tu comodidad; y mira, 
si encuentras bien mis reparos 
y buscas criada Joven, 
no elijas un mamarracho 
por la Virgen Santa, elígela 
de buen ver, por los guisados, 
por la limpieza, por todo... 
¿me comprendes bien, Amparo?" 
Y Amparo, que no podía 
imaginarse el osado 
plan de su viejo caduco, 
dióle entrada al propio diablo 
en figura de criada 
gallega, un clavel dorado 
que de verlo San Antonio 
lo pasa mal. 
Un regalo 
era aquella criadita 
en barridos y fregados, 
tanto, que estaban los cónyuges 
muy contentos del hallazgo. 
Pero un día la criada 
pidió su cuenta, habló claro 
E S T A B L O D E L U Z ¿ S e ^ S : 
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H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE EECIBIE LOS SANTOS SACEAMEMOS. 
Y dltpnesto su entierro, p 
misma; RUS hijos, hijos polítl 
1*8 personas de su amistad, e 
acompañar en dlrho acto, desd 
Cementerio de Colfln; favor q 
Isnacio y Ramón Gonz&tac 
Caatro. viuda de GonsAles; Oo 
de González; Ana González, rhi 
larto; Joné María, Luis Mari» 
Juan Jo*^, Jos# lenncio y Jo' 
TUifael Japón; Dionisio Pérez-
Celestino Klrero. 
ara mañana, sábado, 25, a las 9 de la 
coa, nietos y demás familiares, ruegan a 
ocon>lenden su alma a Dios y se sirvan 
e la casa mortuoria: San Joaquín, 36, al 
ue agradecerán eternamente. 
Habana. 24 de Afosto de 1017. 
; Jos* Colarte; Marta Lulwa Fernández de 
rtrudls Bello de Ooosálco: Clara Váidas 
da de Colarte; María Agramonte de Co-
Rafael y Osear González; José Ramón, 
sé luis González; Carlos Washtnirtnn; 
ádotfo Torréis; Pr. Manuel Cabrera; ri.ro. 
24 a. t 
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U n a v e z 
U n m w s s ai l a semniaiinia, amauni-
B A T A S 
q u e esdkálb® mraesfer® S A L O N 
D E P R U E I B A S . 
Atentos al m á s 
esmerado y m i -
nucioso estudio 
de este ^ r e n -
g l ó n " , que cada 
día adquiere m á s 
importancia pa-
ra la 4<toilette,> 
de casa, pode-
mos ofrecer las 
más altas demos-
traciones de la 
elegancia y del 
refinamiento. 
D E P A R T A M E N T O DE BATAS DE 
E L E M C A M T © 
Solís , Ent r ia lg t y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
o 6348 St-14 
y dijo:—Me voy, señora, 
no por usted, por el amo, 
que mientras usted descansa 
o sale a misa, a recados 
y visitas, no me deja 
sosegar, siempre llorando 
detrás de mi. 
La señora, 
muerta, pálida de espanto 
le replicó:—Cuando quieras 
podrás irte, pero vamos 
a cogerlo en la demanda 
hoy mismo, de lo contrario 
dirá que son cosas tuyas 
y necesito atraparlo, 
verle con mis ojos hecho... 
un solemne mentecato. 
Todo estuvo bien dispuesto; 
escondióse doña Amparo, 
diciéndole la criada 
que había salido a un recado 
mientras él estaba fuera, 
al volver, y el muy zanguango 
sin más averiguaciones, 
volvió a la carga. Jurando 
mil tonterías y lleno 
de babosos arrumacos. 
En esto salió la esposa 
de su escondite, avanzando 
como una sombra y al verle 
dispuesto a dar un abrazo 
a la muchacha, furiosa, 
ciega, le arreó un sopapo 
en la mejilla derecha 
que le entornó, al entornarlo, 
de otro sopapo terrible, 
le puso derecho y tantos 
le atizó a derecha e izquierda 
como para equilibrarlo 
en tales desequilibrios, 
que lo dejó turulato, 
aturdido, sin conciencia 
de su dignidad .domado, 
medroso, atónito, lleno 
de confusión. Füé lo malo, 
lo más triste, lo sensible, 
que al despedir doña Amparo 
a la criada y quedarse 
sin servidumbre, en el acto 
le gritó a su esposo:—¡Silvio 
a barrer!—y el pobre diablo 
cogió la escoba y la casa 
aseó de cabo a rabo. 
Concluidla esta faena, 
sin darle ningún descanso, 
gritóle de nuevo:—¡Silvio, 
a fregar!—y allá van plato» 
y tazas y tenedores 
y fuentes al estropajo 
del Infeliz, que sudaba 
de temor y de cansancio. 
Luego:—¡Silvio, pon la mftsa! 
Hasta que Silvio al enviarlo 
a la bodega .tres días 
después del suceso amargo, 
dló parte a la policía 
y se armó el lío. 
Aquí estamos 
todos: dofia Amparo. Silvio, 
la criada, un toletaso 
como un castillo, yo, el pübllco, 
y el Juez con su Secretario. 
¿Qué pasará? Cualquier cosa, 
menos que los dos ancianos 
se reconcilien. Las Cortes, 
son para bullas 7 escándalos. 
C 
L a j u n t a d e P a t r o n o s . . . 
rVíENE DE LA PRIMERA PLANA) 
por ellos ninguna diferencia. 
Hoy, según nuestras noticias, será 
entregada al Jefe del Estado la co-
municación en que se le da cuenta do 
N o h a y p l e i t o 
Dicen envidiosos y mal Intenclo-
nados que le han puesto un plei-
to al SR, PEDRO R, MORERA 
por el TERMOUTH «MAGNO" 
Y n o e s v e r d a d 
l o d e l p l e i t o 
Nadie le puede poner, ni le ha 
puesto, por 
pleito a mi único representante 
para la República de Cuba, Sr. 
P e d r o R . M o r e r a 
Lo que hay de cierto es que el 
viene arrollando, porque es e] más 
delicioso de todos, 7 se ha hecho 






A PERITIVO c 
es ya el dueño del patio y no hay 
quien le haga frente. 
P e d r o R , M o r e r a 
Calzada del Cerro 517, es-
quina de Tejas 
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este acuerdo, cosa que ya se hizo con 
el Alcaide de la Habana. 
El criterio on que funda la Junta 
de Patronos esta Importante resolu-
ción es que los asilados propios del 
establecimiento, que son los que tie-
nen derecho a disfrutar del capital a 
él cedido, no deben verse obMgados 
a sufrir las consecuencias de la fal-
ta de equidad del Estado y Municipio 
que a 1 envían 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
KL P A S A J E D E L "PARI8MIVA 
Ksta mafiaua fué despuchado el vupor | 
emerlcnno "Parlsuunu" que llego anoche' 
de Nuera Orleaos con varias horas de 
retraso, conduciendo carga, 20 pasajeros 
para la Habana y 2 de tránsito para Pa-
namá haría donde seguirá vlja en fiegulda. 
En cámara llegaron en e«te buque, el 
Inemiero sefior UTldlo Oiberga. el reprc-
sertante de la Compañía de tíeguros "The 
Sun," de Londres, corredor do Aduanas 
y ccmerciBOte de esta pinra sefior Wornnr-
do O. Torres que regresa de un rápido 
viaje de nejfocios a Nqeva Orleans; los 
seflores Darlo Núñea, José Fernández, Ka-
mAn Rodrleuex, Pedro E . Escoto y el in-
geniero señor Sldney Becon. 
E l "Parismina" no obstante el retraso 
que snfrló no tuvo novedad en la trave-
sía según nos informaron los pasajeros. 
EL " H E N B Y F L A G L K K " ' 
De Cayo Hueso lleg6 esta mañana el 
ferry-boat americano "Henry M. F la -
gler," con 25 wagones de carga general. 
OTRO S E R V I C I O P A R A L A MONEDA 
La Secretarla de Hacienda ha desiena-
do el inspector de Aduana de la CasiMa 
do Pasajeros señor Federico Vivas, para 
que organice el servicio de vigilancia con 
los pasajeros que embarquen por aquel lu-
gar en evitación de que se extraiga de Cu-
ba la moneda cuya exportación está pro-
hibida, con la cooperación de los lüspec-
torea especiales de la Hlaclenda, 
E L "MARTIN SAENZ" 
Segrttj nos comunica la >asH consigna-
tarla, el vapor «spañol "Martín Saent do 
la linea de PInilloa, que viene de Barce-
lona vía Canarias y Santiago de Cuba, 
no llegará basta el domingo por la ma-
o m e n a j e a l 
d o c t o r M o n t a l v o 
Organizado por la prestigiosa "Aso-
ciación de Importadores de Víveres al por 
Mayor" y con el valioso concurso de ele-
mentes bancarlos, comerciales e industria-
les de esta ciudad, se celebrará el día 
8 de Septiembre próimo en el salón de 
fiestas del Centro Gallego, un gran ban-
§uete en honor del doctor Juan Montalvo ecretnrio de Gobernación, por su brillan-
te actuación y por el eflcai concurso que 
ha prestado siempre a dichos elementos. 
E l Acto será exclusivamente de las men-
cionadas clases que desean patentizarVcon 
él su gratitud al bien querido gobernante. 
puertas. Mr. Wllson se halla en un 
temperamento belicoso al que apenas 
pudiera poner sordina el cuidado en 
estudiar la nota del Sumo Pontífice, 
que ya es sabido merecerá una con-
testación aislada de Norte América, a 
más de las que puedan dar las na-
ciones aliadas de Europa, Claro es 
que el torpedeo de un transporte car-
gado de tropas americanas no será el 
mejor argumento para templar ese 
documento que se dirigirá a Benedic> 
to XV. 
lt-24 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
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(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
los buques que pelearon en Jutlandla 
los que haya botado al agua y arma-> 
do desde 1914. De un modo oficioso 
se dlco en Washington que es posible 
que el Gobierno de Norte Amlérica 
pueda mandar sus Deadnougths a los 
mares del Norte de Europa, para ba-
tir a la armada alemana, pues dentro 
del grupo de buques de guerra de esta 
última bien pudieran escaparse diver-
sos corsarios como el Móve que per-
turbasen el comercio mundial de los 
aliados. 
Los buques nuevos construidos por 
Alemania comprenden unos parecidos 
a los destroyers pero tieften más vo-
lumen, la proa más alta y un cañón 
de gran calibre en el puente, a más 
de los corrientes que llevan los des-
troyers. 
Pero de este lado del Atlántico lo 
que puede preocupar más que la 
Irrupción de la flota alemana en los 
mares es la ofensiva submarina que, 
según noticias navales autorizadas, 
van a emprender Inmediatamente los 
alemanes en la costa oriental de los 
Estados Unidos. Es más, algunos ofi-
ciales navales creen que esos subma-
rinos están ya atravesando el Océano 
Atlántico y el Departamento de Ma-
rina ha dado órdenes a todos los bu-
ques que vigilan las costas que ex-
tremen las precauciones. 
Se cree que los submarinos opera-
rán desde Boston a Long Island en las 
puertas mismas de New York y es-
pecialmente contra los buques que lle-
ven provisiones a loe aliados. 
Suponen los alemanes que esa zo^a 
no está tan protegida como las míe 
rodean el mar de Irlanda y que elte 
es el momento de golpear con «us 
torpedos, ahora que hace la Un|<in 
Americana el envío de nujfterosaslw)-
pas al frente francés. 
Esas noticias han sido la causa in-
mediata de que se dictasen ese mismo 
día 19, por la Secretarla de Hacien-
da de Washington las siguientes me-
didas de precaución y fué esa Secre-
taria la encargada de hacerlo por la 
relación que tiene con la "Ofldna de 
seguros contra riesgos de la Guerra." 
Ellas comprenden el armamento que 
deben llevar todos los buques, el com-
bustible sin humo que deben llevar y 
"las pantallas o biombos de humo" 
(smoke screms) y que empezarán a 
regir desde el 2 de octubre y no se 
asegurará ningún buque que no lle-
ve el material de esos tres órdenes. 
El armamento será el que ya está 
mandado. 
El carbón sin humo debe durar por 
lo menos dos días y sirve para que los 
submarinos no vean al buque desde 
lejos. Para producir la pantalla de 
humo, en caso de que descubierto ya 
el buque pueda huir sin ser visto, lle-
varán sobre cubierta una docena de 
cajas para producir ese humo, al 
echar su contenido por la borda. Los 
buques deben tener su casco y obra 
muerta pintados como ahora se usa, 
para disminuir su visibildad. 
En el plan de guerra submarina lleva 
do a la costa del Atlántico en Norte 
América se tiene descontada la pérdi-
da de varios sumergibles por la Im-
portancia que tiene Impedir ta llega-
da de tropas, municiones y víveres a 
Francia. 
El Departamento de Marina cono-
ció esos planes de Alemania el día 13 
del corriente e Inmediatamente se ha 
activado febrilmente la construcción 
de destroyers que son los perseguido-
* res y destructores de submarinos que 
"hasta ahora han tenido más éxito. 
También se dijo en Washington que 
i los destroyers que hay en la Unión 
I tratarán de interceptar los subma-
I nos antes de que lleguen a las costas 
j americanas. 
) Ese envío de los submarinos forma 
parte del plan de Borden fundado en 
i que Norte América ha enviado tantos 
j destroyers para la defensa de la zona , 
. de Irlanda, Inglaterra y Francia, que , 
las de América han quedado desam- 1 
| peradas. 
Los alemanes están convencidos de 
que para la primavera próxtma un 
ejército americano formidable se les 
enfrentará en la línea francesa, a me- : 
nos que los submarinos diezmen los 
buques que lo transporten. 
Mal momento ha sido este, enten~ i 
demos, para amenazar a Washington I 
con la guerra submarina traldla a sus i 
^ P i c a " e l p o p u l a r . . . 
ÍVIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
tengo una marchantería que le snm-
ba...y me achanto en el teatro Al-
hambra bata que acaba la tercera, 
poco depué de la doce. De ahí me 
boy pa el Falque, pongo el estableci-
miento Junto al frambollan de la es-
quina, y a í« una y media, no me 
quedan ni las cáscaras... 
—¿Y, los chicharrones, tienen acep-
tación también?.. 
— ¡Hombre parece mentira que un 
malchante pregunte eso. Los chi-
charrones y los platanltos huelan. No 
ve uté que los bendo rebueltos y a 
cinco kilos, mientras que los tama-1 
les cuetan el doble. Los brujas me 
mercan más cartuchos de "revolución" 
que tamales. Mire, cuandb yo beo ve-
nli un hombre flaco preparo uno de 
"revolución"; cuando biene un gol-
dito con faja ancha preparo un ta-
mal; y cuanio el que se acelca trae 
Hombrero de Jipijapa, cocomacaco, y 
tralla gruesa de oro, saco do tamales, 
y do "reboliclón". ¡Já,. . .Já, 
Já,...!y no me falla uno, pol mi ma-
dre, ni uno. 
—¿Desde cunndo vendes tamales, 
"Pica"? 
—Desde que subió José Migué, que 
vine pa la Habana. 
—¡Ah! ¿tú perteneces a aquella fa-
mosa Invasión villarefia de 1908?-.. 
—No, no; entendámono. Yo bengo 
de Aguacate, y a mucho olgullo, pero 
mi llegada a la Etación de Villanueva 
fué en 1908, cuando José Migué se 
encaramó. 
—¿Haces política? 
— ;Pal gato! No diga eso ni de Jue-
go. Di mi voto y pa mi casa a prepa-
rai tamales... 
—¿Por quién votaste? 
— ¡Subuso mano! Ese e un miterio. 
—Oy^ "Pica", ¿tú solo trabajas el 
maíz? 
—No sefíol. Tengo tres ayudantes, 
uno de los cuales el barrigoncito ese, 
es mi hijo. Lo que si hago yo sólo 
es empaquetarlos para que no haya 
equivocáciones. La gente se tira con 
mi melckncía poque e buena, y tienen 
confian», en mí. Cuando yo digo 
' pica". Póngale el cuño que tiene ají. 




eño?, me va peldonal. Pero e 
eto y si se lo digo sabe uté 
teptoicomo yo. además que me epon-
go, y que me tumben el palo. 
Los tamalltos te ocupan todo él 
üasl todo, Tíero de cuando en 
cuatldo toco la "rumba" de "Mamá 
Tercia" y "La china tiene güararey" 
en e f clarinete. 
h, clarlneteas?.. 
soñol. (Y "Pica" nos enseña 
inete largo, pesado, amarillo, 
récldo a una de esas enormes 
as que usan los chinos para 
el opio"). 
r: he aquí tan breve como 
da mi interview con Panta-
ores, a quien de^eguro ha-
mprado alguna vez sus ricos 
a y a quien habrás oído en 
una ocasión atronar el espa-
su formidable "Pica", .recor-
dando \como yo piadosamente a aquel 
otro Infortunado tamalero que can-
taba ¿üegremente: 
"Pe|-o vamo a conñ. caballero 
Vamo a cená.. . 
ei Camalero a*» vá".. . T 
Horado POOFETA. 
ESTABLO DE LUZ 
SS. TeKfeno A-13S8. Almacén, 
A-4ÍM.—CORSINO F E R N A N D E Z 
CKrruaJet de lujo. 
ANTTGÜO D E INCIDAN 
irvloj» espoolal par» entle- & O PvO 
rros,1 boda» y bautizos. . w /W.tMI 
Vls-m-VI» d . duelo y milores ffi» A Á 
con pi»r*Ja» ÜU «J.lIU 
Idem blanco e n alambrado CJ1 A 
para boda tP-LU 
A I C i c l p 
M i h i j a H i l d a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
suplico a mis amistades se sir-
van acompañar su cadáver, des-
de la casa mortuoria: Villegas. 
94, altos, al Cementerio de Co-
lón, por lo que he de quedarles 
sumamente agradecidos. 
Habana, 24 de Agosto de 1017. 
SATURNINO TUERO 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruajes de L u j o da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífloo servicio para entierros 
Zanj.% 142. Teíéfonos, A.8528 y 
A-3625. Almacén: A.4686.—Habana-
T E A T R O S 
NACIONAL. 
En función corrida se ponan 
roche por la Compañía de p S 
Baillo la zarzuela cómica « i S N i 
tos, original de Miguel Ram Ce-
rrión y Vital Aza, música d e l c « -
Chapi, "El rey que rabió" , ^ * * * 
PAYRET. 
El programa para esta noch. 
siguiente: octIe «i tl 
En primera tanda, una neiw, 
Santos y Artigas y la zarz2a.4« 
submarino cubano". U 
En segunda tanda, las pelicui. 
Santos y Artigas "Salfustlano i 4 
clor" y "Salustiano y la manicj?4' 
IR obra de POUB "El triunfo rtliV 
T. C " o "Las regatas de Varad' 1 
Duelos al final de cada tanda 
Pous y Concnita Llauradó. * * * 
(AMPOAMOR. 
Hoy, por quinta vez, "La caM. , 
una nación", en las tandas de la» 
co y cuarto y de las nueve y 
Para las tandas Cterrlentes 
seleccionado ei siguiente pron-L 
Robinson Crusoe, La muchacha ^ 
circo. Rivales de hierro. La mnfi 
rota, Mentiras convencionales Rtm 
montañés y La tía de herencia 
* * * 
MARTI. 
Con la función de esta noche se de 
pide del público habanero la notahi' 
compañía Grlfell-Palacios, con la \ l 
teresante obra "De mala raza" r, 
función es a beneficio del prlm^ ¿s 
tor señor Palacios. 
Mañana hará su debut en este tw. 
1ro una compañía de opereta y í&r, 
zuela en la que figuran Consuíh 
Vizcaíno, Pepe Palomera y otro-
aplaudidos artistas. 
Las obraa elegidas para el debut 
son "La niña de los besos", "La mo-
za de muías" y "El bueno de Qm! 
mán". 
ff. if, 9f, 
ALHAMBRA. 
Programa de la función de hoy en 
el coliseo de Ccnsuíado y Virtudes: 
En primera tanda, "La mamasita"' 
en segunda, "Papaíto"; en tercera 
"El botellero". 
COMEDIA. 
Hoy, viernes, estreno de la gracio-
sa comedia «n tres actos ,originai de 




En primera tanda, cintas cómicas: 
en segunda, "Gran corrida de toros, 
por Gaona, Gallito y Belmente"; en 
tercera tanda doble, "Malombra", por 
Lyda Borelli. 
MAXDI. 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Honradez burlada" 
y películas de las grandes corridas 
de toros en las que aparecen toros 
de las ganaderías de Mlura y el Du-
que de Veragua y los diestros Bel-
mente, Bombita, Gallo, Cocherlto de 
Bilbao, Gaona, Paco Madrid. Bombi-
ta III y otras estrellas del arte tau-
rino. 
En tercera, estreno de "La última 
representaci'in de Búfalo". 
^ ^ ^ 
LARA. 
En la primara y en la tercera tan-
das de esta noche, "El hombre pá-
jaro", película de la casa Gaumont; 
en segunda y cuarta, "El primer 
mando", cin^n policiaca de 1,500 me-
tros. ^ 
PRADO. 
La funció.i de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda, "La hija"; M 
la segunda, -'Los episodios 9 y 10 de 
"La máscara de los dientes blancos"; 
y en la tercera, estreno de la cinta 
"La novela de la muerta". 
3£t 
F0RN0S. 
Noche de moda. 
En primera tanda, "Amor y P^?* 
dismo"; en la segunda, "Loca de 
amor", por la Bertini, y "Las regata» 
de Varadero". 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, sencilla. "El 
torbellino"; en segunda tanda, doble. 
"La amazona enmascarada". 
MONTE CARL0. 
E l cine predilecto de las familia-
Todos los diaa estrenos. t 
E l H o m e n a j e a l c o r o -
n e l D ' E s t r a m p e . 
E n Junta alebrada en la noche 4* 
por el Comité organliartor del «J™ ^r-
popular a' Coronel D'Kctmnipes, 
dó que por motivo del sen si ble ^¡lor 
mlonto de la señora madre «« . 
Francisco la LUÍ, Iniciador de este • ^ 
naje, se transfiere el mismo par11 
minfro 9 de Septiembre n^V"0,;..^* pa-
Llo que se comunica por este UÍKJ'O V 
ra ceneral conocimiento. 
11 £ e Secretarlo. 
C l u b F o n s a g r a d a 
y s u P a r t w 0 
Kn los salones del Centro en-
lebran hoy. a las 8 de la neche, 
tuslastas directivos de «¡SS 
directiva extraordinaria, habiendo ^ 
t.is que tratar de snroo ínter*» ' untu»1 
«ftcledad, se recomienda la mas v 
¿Cuál « d ^ " ^ A j S o 
íor circulación? E l DIA»^ 
DE LA MARINA. -
C I N E < t F O R N O S , , 
P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 2 4 , H o y : 
" L o c a d e A m o r 
Por F R A N C E S C A B E R T I N I 
y " L a s R e g a t a s d e l V a r a d e r o 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
J u e v e s d e F a u s t o 
,h1fl el tiempo anoche. IpesflpaclD'e veíage en Faust0 el 
P ^asiduo a sua jueves favorl-
^ t r e el cual reslataba, co-
r ^ m o r f un grupo selecto. 
t :STiL'ban entre otras, las se-
P ?Te?lifa Embil de Kohly, Nie-
l í" J0 «nna de Goicoechea, María 
£ P-uralTa do Adams, María Fer-
EiV111* de Golzueta. Amella 
•¿pde* ^u^rtiz Mercedes Cortés do 
Tmérica Rulz de Vlllalba y 
í-ffi*' ASnchez viuda de Aguilera 
l>lln^ÍnPs y bellas damas Conchl-
í ^ s ^.nTez de Cuervo, Ofelia Broch 
¡ Fernández u chomat de ortega, 
h ^ f í W l e z de Torroella, Adol-
ua Ae Gelats, María Broch do 
julita Perera de Demes-
l}ErI1. Virginia Stelnhofer. 
P r rfa Ana Mata de Torroella E s -
I María ^ de CossIO( Dolores 
ll^naft„t rte Toñareley, María Ro-I jaumont a e^ María Antonla To. 
I'ír0/ Herrera, Otilia Toflarely do 
r 5 ! Matilde Chaumont de Lavle-
l:jrrrfnnia Duany de Fuentes, Ame-
I ^ J S t r de Coronado. María An-
kCaaSerra de Oyarblde, Dolores 
K viuda de García, Carmen !bar-
l'reZvInda de Lavín, María de la To-
l^de Del Monte, Lolita Morales de 
f^interesante Nena Pons de Pé-
.., de la Blva-
Señoritas. v 
Diana Adams, Nena Verdaguer jf 
Olimpia Golzueta. 
Estela Altuzarra, Margot Torroe-
lla, Guillermlta Reyes Gavilán, Hor-
tensia Toñarely, Alina Fuentes, Ara-
31a García, Carmellna Pérez, Gloría 
Reyes Gavilán, María Lavín, Isabellta 
Blartco Herrera, Dulce María Tarlche, 
Adelita Palomeque, Cnqolta Oyarblde 
y Carmellna Rodríguez. 
Mercedltas Duque, Celia Rodríguez. 
Josefina Coronado, Nena Ortiz, Loli-
ía Peláez, Amalita Vlllalba, Horten-
sia Alacán y Llllian Violtos. 
María del Carmen y Elisa Vlnent 
Y la gentil ( nina Aguilera. 
La novedad era anoche, entre las 
exhibiciones de Fausto, el estreno de 
la cinta italiana titulada Dulce tor-
mento que pertenece al rico reperto-
rio de Casanova y Compañía. 
Fué muy celebrada. 
SUSTITUTO. 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el sur-
tido de lámparas, para sala, gabine-
te ,comedor, etc., recién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no so compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
GALIANO, 74-76^-TEL. A-4264. 
M a ñ a n a , s á b a d o , 2 5 , 
S A N L U I S , R e y d e F r a n c i a 
| N o p i e n s e u s t e d e n e l o b s e q u i o ! A c u -
d a p o r D u l c e s y H e l a d o s a 
U f 10R C U B A N A , G a l i a n o y S. J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
C 6359 2t-24 
1— 
Salón ica d e s t r u i d a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LsaTladoreg aliados no causaron con 
\m bombas daños militares, loRrando 
Itan solo herfr a una mujer y cinco nl-
DESASEO OBLIGATORIO 
Amsterdam. agosto 24. 
Dicen los periódicos de Berlín que 
ian llegado a esta ciudad últimamente 
pe Jas autoridades municipales de,1a 
(apilai alemana se proponen dictar 
•prosas disposiciones para prohibir 
d baño a domicilio con objeto de ob-
tener una economía apreclable de 
pa y combustible. Todo ciudadano 
pe desee asearse deberá hacerlo en 
lis casas de baños. 
LA FUERZA CON E L DERECHO 
Amsterdam, Agosto 24. 
Tna política basada solamente en 
1Í fuerza y no en el derecho, está con-
denada al fracaso desde el prIncIpio,, 
iué la interesante declaración hecha 
Itor el doctor Richard Yon Kuhlmann, 
Ministro de Relaciones Exteriores del 
Gabinete Imperial alemán, en su prl-
Bei discurso pronunciado con tal ca-
lácter, ante el Comité principal del 
Keichstair el pasado miércoles. E l 
«nevo Ministro, según dice un tele-
íraraa de Berlín, lüzo notar que era 
liemenda la responsabilidad que ha-
lía asumido al aceptar su cargo 
'cuando el país estaba rodeado de los 
JM poderosos enemigos en el ex-
terior y de las mayores dificultades 
fn el Interior." 
Sintetizó el doctor Yon Kuhlmann 
el programa que se propone seguir en 
«tas palabras; **E1 mantenimiento 
je cordiales relaciones con sus alla-
•w y los neutrales, cuyos derechos 
! necesarias condiciones de exlsten-
flo serán respetados cuidadosamente 
"«ta donde sean compatibles con las 
"^elas del enemigo y nuestras ne-
«sldades mIlItares.,, 
r SALONICA INCENDIADA 
Londres, Agosto 24. 
La primera noticia detallada del 
'"astroso Incendio ocurrido el do-
B«|?o pasado en Salónica está con-
wnida on un despacho de la Agencia 
«nter, fechado en dicha ciudad, don-
y> dice que han quedado sesenta 
u Peonas sin hogar y que la pro-
destruida representa una cau-
enorme. 
cafitlam/nte las Pól,zas de las Com-
; z!115 de Seguros representan de dos 
jfes millones de Ubras esterlinab. 
kftJk aeroPlanos enemigos lanzaron 
"moas dentro de la ciudad cuando 
'»« era presa de las llamas. 
í oTiíFGA 1)11 CREDENCIALES 
Washington, Agosto 24. 
knL C(>n<,e IbYú^ Jeíe de la Misión 
; vonesa enriada a los Estados Unl-
cr^Il , ?}rer 1» entrega de sus 
l u S a}es al Presidente Wllson y 
K ? ^ 1 ® le entregó una carta au-
é ^ ' del ^ a d o Yoshlto, en la que 
g ^ g w p y t u l » al Presidente j a l 
C H e,]?s Estados Unidos p(»r ha-
1 ^ Alemdai¿entTar ^ la 
J S * ^ 1 L TRONO D E ALBANIA 
1 s S l e r í a n ^ Aí?osto 24. 
fierlh . i Ü Vo8lsche Zeitung", de 
1W envtn/rmcipe Guillermo de Wied, 
I 'os srohuS? ^n extenso memorial a 
E y T t ^ de lns Potencias centra-
í»ndo ?ohierno8 neutrales apo-
l̂ nliL \A^clanla<v,ó" al trono de Al-
»M •ene eI reclamante que el 
« PosihfLiern0 (le Albania solo se-
«SMSTW^ ««trecho contacto con 
a,ua y Austria, 
Paris í t 1 1 ? 0 ^ ^ FRANCIA 
E l n A?0Sto 24. 
^ ^ s f f i l d,el ,carb6a qae será su-
1«« toda í Jí310.el slstema de "Ockets" 
i Lf' de BlMncia a l)arttr del prime-
•̂̂ o TSflp"eml>re próximo, ha sido 
5l?ttlente.' íf0r f GoWerno y es el 
carbón ;e5. ,raneo8 por tonelada 
tor toneW» í'11111,10 3" clento ™lntc •«ada de antracita. 
i Cnart«Tr ^ ^ « " ^ ^ 
i r a n i o 1 rl?neral de los eiércl-
í corred011 í ranc,'i' Agosto 24. 
r e S ^ s a l de la Prensa Aso-
Alnadas Pi ?0Se a las operaciones 
^ el jueyes dice a s h E l prl-
mer núcleo de prisioneros hechort por 
los franceses como resultado oe la 
victoria de Yerdún asciende hty a 
cerca de ocho mil con más un kran 
número de cañones y /.netralladÍoras 
que fueron capturados o d e s t r u í ^ . 
L a batalla, que está proslgulemdo 
furiosamente, está limitada a la 
tilleria sosteniendo los franceses un 
gran superioridad de fuego. 
E l Mayor General Pershlng, Co-
mandante en Jefe de las tropas ame-
ricanas turo un espléndido espeje-
táculo que presenciar en las opena-
ciones del primer día, desde un Ju-
gar cercano a la colina del Homljire 
Muerto. 
Pudo desde allí admirar el ma 
lioso despliegue de las tropas 
¡cesas que conqultaron la menclo 
colina y los bosques adyacentes, 
turnndo unos cuatro xaSt prlslonctos, 
además de cierto número de cañomes 
do grueso calibre y do haber oes 
tniído algunos otros. 
Todo el territorio a retaguardia• de 
la línea francesa se encuentra des-
nudo de regetaclón, mirando, en cam-
bio, hacia delante, en dirección a las 
líneas alemanas, todo parece rerdr 
jsobre las crestas de las montañas y 
los valles. 
E n dirección al Este se destaca le 
modo prominente la colina 304» que 
parece mucho más cercana de lo que 
i realmente está. A través del frentt 
escarpado del Hombre Muerto, migar-) 
mente conocido por el "Desfiladero^ 
de la Muerte'* puede verse la gran, 
altura de Monfaucon, Toda la super-
ilcie del lado de las montañas y de 
los valles está cruzada por las trin-
cheras, que la hacen aparecer como 
si fnera un gigantesco tablero de; 
damas. 
Los alemanes habían practicado on 
las cumbres gemelas del Hombre 
Muerto dos Mueles que designaron 
ron los nombres de Bismarck y del 
Kronprlnz. E l bombardeo francés 
destruyó los dos túneles y en sus 
rntrafías sucumbieron centenares de 
alemanes, qredando vivos muchos 
más que fueron luego capturados. So-
lamente en el túnel de Bismarck ca-
yeron prisioneros seiscientos solda-
dos del Kaiser. 
Créese muy probable que, en estas 
cercanías, los alemanes Intenten un 
?;ran esfuerzo para replicar al ataque ranoés, pues la pérdida de osos, pun-
tos dominantes eliminaría para siem-
pre la posibilidad de ulteriores ata-
ques alemanes contra la plaza do 
Y'erdún. 
RESULTADO DE L A OFENSIYA 
FRANCESA 
Cunrtel General Francés, Asrosto 24. 
Un telegrama fechado el día 22, en 
la noobe, dice: 
La batalla en derredor de Yerdún 
se redujo hoy a un gran duelo de nr-
tlílorín, en el cual los francosos sin 
duda alguna mantuvieron la suprema-
cía»n 
"Los prisioneros alemanes unani-
momenle dicen que la barrera de fue-
uo de la artillería francesa fué terri-
ble en sus efectos.,, 
"Las posiciones conquistadas son 
do importancia porqne dominan la co-
lina del Hombre Muerto y las organl-
zaciones del ferrocarril do Rcernovl-
11o. El torrono en todas partos est.i 
CHblorto de fortines, última esperan* 
za del Príncipe imperial, que. según 
parece no ha tenido más obsesión que 
la de apoderarse Je la plaza de Yer-
dún, on cuyas cercanías millares de 
las más florecientes tropas de Ale* 
maula han quedado sepultados, sin 
laureles ni victoria." 
" l os Intentos para recuperar di-
chas posiciones han sido vanos; to-
dos los esfuerzos han concluido por 
una retirada en desorden, siendo no-
fablo el caso de que on toda esta ofen-
siva francesa sus balas han sido mnr 
pocas. En cambio tros regimientos 
jdem.ines, por lo menos, de una divi-
sión, han desaparecido y de ellos los 
que quedaron vivos cayeron prisio-
neros. 
PALABRAS D E L GENERAL A L E -
X I E F F 
Potrogrado, asrosto 24. 
E l general Alexleff, ex-General en 
Jefe de las tropas rusas c a m u ñ a , 
en una entrevista quo celebró hoy con 
un periodista, manifestó la necesidad 
de que el Gobierno ruso sea traslada-
do a Moscow aunque Potrogrado ñor 
ahora no está realmente amenazada, 
P e r m í t a n o s v e s t i r l e b e l l a m e n t e a s u p e q u e ñ o h i j o . 
V i s í t e n o s p a r a m o s t r a r l e n u e s t r a v a l i o s a 
E x p o s i c i ó n d e 
A r t í c u l o s p a r a C a n a s t i l l a . 
C a r g a d o r e s , B a t i c & s y G o r r i t o s d e T u l , d e C r e p é G e o r g e t i e , ¿ e 
C h i f f o n y d e B a t i s t a s m u y f i n a s , c o n f e c c i o n a d o s t o t a l m e a t c 
a m a n o 
" F I N D E S I G L O 
D p t o . H*» r r k M f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l y A g u i K 
Agregó el General Alexleff que la 
situación en el frente ruso, aunque se-
rla, no es desesperada. 
NO, SE PUBLICARAN MAS LAS L I S -
TAS D E BAJAS 
Cophenague, agosto 24. 
En Berlín se ha prohibido la publi-
cación de las listas de las bajas une 
padece el ejército en los distintos fren 
tes, y mucho más trasmitr noticias 
de ellas fuera de Alemania. 
HABLA E L CORRESPONSAL D E L 
«TIMES" 
Londres, agosto 24. 
E l corresponsal del **Tlmes,, en 
campaña, en su revista sobre la ofen-
siva aliada en el frente occidental, di-
ce: 
'*Las operaciones militares en Flan-
des han obligado a los alemanes a re-
tirar veintidós divisones para su reor-
ganización. 
" Y como es raro el que a una divi-
sión alemana se le retire de la 
de batalla a no haber pade^o cuatro 
mil bajas, y como las divisiones one 
'aún no han sido retiradas han tenido 
también mucho quebranto, puede 
gurarse confiadamente que las pérdi-
das alemanas han sido en extremo de 
importancia. 
"Nuestras balas, desde fin del .m^ 
de Abril, han sido mucho menores que 
lo que se calculó antes.** 
SESION BORRASCOSA EN E L 
R E I C H S T A G 
Londres, agosto 24. 
Los despachos especiales recibidos 
de Amsterdam describen la escena 
provocada por la junta central do! 
Koichstag en la sesión del mP 
respecto a la actitud del Canciller Ml-
chaelis sobre la resolución pacifista 
de l a Cámara, asegurando que fue 
una tempestad que había causado la 
caída del Canciller en un país de ins-
tituciones democráticas. 
Segrin los aludidos despachos al 
doctor Micha ells se le exfoló que ex-
plicara su verdadera actitud respecto 
al acuerdo pacifista- porque cuándo o\ 
dijo el 19 de julio que apoyaba dicho 
acuerdo, agregó estas palabras: "co-
mo yo lo Interp^eto.,, Estas palabras 
fueron acogidas por los partidarios de 
las anexiones, quienes pretenden ô e 
el Cancflller Mlchaells está al lado de 
ellos. 
£1 doctor Mlchaells, en su réplica de 
la interpelación, dió una explicación 
laboriosa, en la cual expuso que 
diferencias de opiniones que él había 
notado entre la mayoría de los parti-
dos acerca del aludido acuerdo. 
Esas palabras del Canciller provo-
caron una explosión en la mavorín 
de los partidos, en cuyo nombre Herr 
Frederich Elwrt, jefe socialista, hizo 
una declaración que en el f^ndo acu-
saba al Cancüler de falsario. 
Herr Ebert manifestó que la mayo-
ría del Reichstag estaba complot 
t«» conforme con la significación del 
acuerdo, el cual es inoquívoo, y que 
ella Insiste en que el Gobierno proslpra 
en la política de pnz definida. 
E l «Tageblatt'» dice que el 
tratado en el;Reichstag no es un In-
cidente pasafero ni se puede desva-
necer con nnas cuantas frases suaves, 
deduciendo que es evidente que el doc-
tor Mioliaelis carece de la autoridad 
necesaria para dominar la situación. 
LFNS BAJO E L FUEGO CANADIEN-
SE 
Frente Inglés en Francia, Agosto 24, 
Dice con fecha de ayer el corres-
ponsal de la Prensa Asociada: Un 
avance hecho por los canadienses en 
la «i Inmediaciones de Groen Grass (el 
ovtromo meridional de Leus) esta ma-
ñana ha reforzado conslderablemen-
le la línea Inglesa, que continua es-
trechándose firmemente hacia el cen-
tro de la ciudad. E l Crassler es real-
mente un montón de escorlas que se 
extiendo trescientas yardas al sur 
de la estación del ferrocarril central 
de Lens y lo domlna-
Hasta ahora los canadienses no han 
lutentado avanzar hasta el corazón 
mismo de Leus pero los combates de 
hoj se han librado en los límites de 
la ciudad propiamente dicha más bien 
que en los extramuros. Nada Indica 
que haya disminución en la intensi-
dad del ataque de los canadienses- E s -
tos trabajan firme y activamente avan-
zando gradualmente rodeando a los 
alemanes, que j i j e n jofsdablemente 
en sus posiciones subterráneas den-
tro de la ciudad, que de modo rápido 
se está poniendo en condiciones talos 
que no podrá servir de albergue al 
enemigo. 
D e P a l a c i o . 
RECLAMACION R E S U E L T A 
Por Decreto Presidencial, sé ha re-
suelto después de oir el informe do 
lá Secretaría de Guerra y Marina, 
abonar 250 péaos " diarios, por cada 
barco que ocupó el gobierno durante 
la última revuelta. 
La Compañía "Naviera Cubana", 
reclama TOO pesos diarios por ese 
servicio. 
J . E l i a s C a r t a y a 
Ha sido bien recibido el nombra-
miento de vocal - e la Junta de Pa-
tronos del Hospital de San Lázaro el 
bien estimado e íntegro amigo nues-
tro sñeor J . Elíseo Cartaya, que tan 
alta posición mercantil y social ocu-
pa. Ha sido acertada la designación 
del doctor Méndez Capote y felicita-
mos al nombrado señor Cartaya. 
M o v i m i e n t o d e 
T e l e g r a f i s t a s 
E L SR, INDALECIO D E CASTRO 
Ha sido trasladado de la plaza de 
Telegrafista del Centro de Santa Cla-
Caimlto, dé" GuayaNTE.Rlen 4tdr 
ra a Jefe de la Oficina de Comunica-
ciones do Caimito de Guayabal, el se-
ñor Indalecio de Oastro y Molina, com 
pétente empleado y amigo dé esta ca-
sa. E l trato afable, cultura y conoci-
mientos del sekor Castro, hacen feli-
citar al pueblo de Caimito pues la 
gestión del señor Castro allí será co-
mo lo ha sabido hacer en todos los 
lugares. 
", Cesa el señor San Román en el 
puesto que tiene allí para, pasar a 
Béjucal, también ascendido. 
l a m u e r t e de l A l c a l d e 
i n t e r i n o d e C i e n f n e g o s 
Cianfuegos, Agosto 24 
E l telegrama que trasmití y se pu-
blicó en la edición del veintidós últi-
mo ha sido mal interpretado, a conse-
cuencia de? desbordamiento de pasio-
nes. E n el párrafo recogiendo una 
versión, se quiere ver una alu-
sión al señor Santiago G. Rey y esto 
es absurdo. E l señor Rey est? com-
pletamente limpio de suspicacias in-
tencionadas. Son_ otras personalida-
des del Gobiarno Municipal las seña-
ladas L a versión se ha desvanecido 
por ser Injusta 
Algunos cine por apasionamientos 
de la h^ra pTesente ayudan a todo 
trance al capitán de policía señor E u -
genio Rodríguez, gravemente com-
prometido, quieren darle carácter po-
lítico al procesa para obligar a loa 
amigos políticos a defender a Rodri-
gue. Esa labor es impropia y la opi-
nión sensata protesta de ella porque 
a pretexto da Imaginarlos ataques a 
una personalidad digna de respeto 
quiere ampararse al crimen. 
Se espera el regreso del Sr. Rey. 
E l Corresponsal 
E n l a S e c r e t a r i a 
d e A g r i c u l t u r a 
E l Secretario y el Subsecretario de 
Agricultura, general Eugenio Sánchez 
Agramonte y doctor Carlos Armente-
ros, respectivamente, han sido visita-
dos esta mañana por numerosas per-
sonas que fueron a saludarlos con 
motivo de haber tomado posesión de 
sus cargos. 
E l general Sánchez Agramonte ha 
dispuesto que el doctor Bernardo J . 
Crespo, Jefe del Servicio de Veteri-
naria, pase en comisión a prestar ser-
vicios a^sus inmediatas órdenes y que 
de la Jefatura se encargue interina-
mente el Veterinario doctor HTlodoal-
do Arias. 
E l doctor Carlos C. Gárate, Jefe dej 
Despacho de la Subsecretaría, ha pa-
sado a ocupar el cargo de Jefe del 
Negociado de Industria, que venía de-
sempeñando el señor Alfredo Cada-
val, quien ha sido designado para la 
plaza que deja el señor Gárate. 
E l Subsecretario, señor Armenteros, 
hizo un merecido elogio de la labor 
realizada por el doctor Gárate en la 
' Subsecretaría. 
DESDE LA ESPERANZA 
Agosto, 15. 
Kl cafítulo de fiestas resulta Inter-
minaMe. 
L a sociedad esperanceBa se afana ca-
da vez más en proporcionar ratos de so-
laz y distracción a las distinguidas fa-
milias que nos visitan y tócame descri-
bir una velada, una excursión marítima y 
un baile que cerró con broche de oro el 
programa de fiestas anunciadas en mo-
mento feliz. 
Atentamente invitado por los distin-
guidos esposos Pandlello-Azcuy, tuve el 
gusto de asistir a una simpática velada 
obra de los amables jóvenes de la casa, 
mis buenos amlgon Pepe y Manolo, que 
secundados por sus graciosas y espiritua-
les hermanltas Consuelo, Elvira y Marga-
• rita, nos proporcionaron horas agrada-
bilísimas de grato recuerdo. 
Imposible describir con la galanura y 
extensión merecida tan simpática fiesta 
en todas sus partes, por lo que me con-
j erftaré a expresar; que ante la realidad 
I resultaría pálido el mayor elogio que de 
. «Ha hacer pudiera; pero haciendo notar 
el buen gusto demostrado por la culta 
señorita María Alvarez al recitar la her-
mosa composición "Reír Llorando" del dul-
ce bardo mejicano Juan de Dios Peza; la 
f racla exquisita de las simpáticas daml-as Amalla Luisa Cartaya, María Anto-
nia Nadarse y Verena Avita, recitando 
también, bellas y escogidas composicio-
nes de nuestros mejores poetas v el 
triunfo de tres trigueñas encantadoras 
que nos deleitaron con dulces canciones. 
Aún paróoeme escuchar el eco de sus vo-
ces argentinas. Son ellas: Elvira Pan-
dlello, Nena León y María Luisa Suárez. 
Terminó dicha velada poco después de 
las doce, dejando en el ánimo de los 
asistentes gratísima impresión el buen, 
rato pfisado en unión de la culta y dis-
tinguida familia Pandlello-Azcuy, pues 
tanto los amables esposos como sus slm-
pfticos hijos, nos colmaron de exoul-
sltas atenciones que agradezco mucho. 
E L CORRESPONSAL. 
Agosto, 20. 
A la una p. m. nos esperaba la her-
mosa lancha del señor Hartolomé Mayans, 
quo rápidamente nos trasladó a la pinto-
rosca Punta Lavanderas, donde pasamos 
mía tarde deliciosa y .saborenmos una me-
rionoa espléndida, sentados sobre la 
blanca arena. 
Debíamos prepararnos para el baile y 
sintiéndolo nos eeparairos de tan agra-
dable compañía para reunimos nueva-
mente a las nueve, hora señalada para 
comenzar los bailables, y que la música 
se encargó de indicarnos. 
E l hallo estuvo brillantísimo. 
Señoras. Aracell Delgado de Cartaya, 
Josefa Sánchez de Qulntans. Esperanza 
Nodarse viuda de Ilernándci, Isabel Ta-
jado viuda de Cartaya, Carolina B. viuda 
de Mina. 
Scfíoritns: María Alvarez, Consuelo 
Pandlc'lo. María Antonia Nodarse, las 
hermanltas María Luisa y Virginia Suá-
rez, Elvira Pandlello, Iluminada Alva-
rez y Rosita Cartaya, Marina Landín, 
Isabel Sánchez, María Teresa y Amalla 
Luisa Cartaya e Isabel Rosa Porta, Nena 
v Monina León, Herminia y Molza Pérez, 
María Valle, Regina y Verena Avila y Te-
reslta Mina. 
Pfirafo aparte para María del Carmen 
Zambrana, Pura Oaruz y Rosita Navas. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D O G U A C A S Í 
A l o s C a z a d o r e s 
E l secretarlo de Gobernación en 
entrevista con nuestro compañero de 
redacción doctor Renté de Vales, le 
ha manifestado que autorizará para 
hacer la caza de pluma pero no la de 
pela 
mado por Merecdese Fernándes de Fer-
nández, Domingo Viera de Pena, Rosario 
Povde da Rllbao, Isabel Villaoz de Ro-
drl'guej, Vicenta Allende viuda de L r r u -
tla, Isabel Pérez de Rodríguez, ^figeula 
Cardelle de San tona, Lina Arguelles de 
Martínez, Calletana Zorrilla de Mendlzá-
bal, Celina Gullón de Rosa, Pastora Gon-
zález, Asunción Orubeondo, Elisa valdés 
de Martluez, Andrea Niebla. Celia Rlbe-
rón, Rafaela Molina. Cuca Rodríguez de 
Avellaneda. 
Un gruplto de'SlHipátlcas damltas: Ilu-
minada Urrutla, Mercedes y Marlanlta Pi-
no, Cuca Martínez, María Josefa y Dul-
ce M. Drito, Laura Rodríguez. Emilia Ho-
laños, María, Osorla y Mercedes Izquier-
do, Carmela Rodríguez Esther, Amella y 
María Mendlzábal. Teté y Belén Acosta, 
Erundlna González, Angelina Pórtela An-
gelina Elsld, Antonia y Aurelia Rlaño, 
María L . Rodríguez, Isabel Mosquera. 
Aurelia Pino, Dulce Agular, Dulce C. Pita, 
Pilar y Emilia Torres, Carmen Moccelle. 
Margarita Andraca, Pilar Llamas, Isabel 
Díaz. Blanquita Tejeda, Conrada Barruc-
ta, Rosa Silvestre, Cheché Lima y Josefa 
Véler. ^ . 
Un aparte para las gracln<?as y 
pática amlgulta Carmen Urrutla y Geor-
gina Bolaüo*. tan buenas y cariñosas: asi 
como también he de incluir en él a Ma-
ría A. Bolaüos, la distinguida del cro-
nista. 
A los miembros de la Colonia les es-
tamos agradecidos por sus atenciones, y 
en particular del señor Federico Fernán-
des, siempre tan cortés como solicito. 
No terminaremos sin enviar por este 
medio nuestra felicitación más efusiva a 
la Directiva de la Colonia Española. 
E L C O R R E S P O N S A L ^ 
¡ P a l a b r a s 
d e G a r u l l a 
Consagrado por t>\ éxito «n Enropn, ha 
Uerado a Cuba el FIMONAL, m«dicam«nto 
de excelentes cualidad©» para combatir 
todas las afecciones de Ina órganos de la 
respiración, desde «1 simple catarro a la 
tisis. Léaóe este certificadot 
"He ensayado cUnlcament» los produc-
tos FXMONAL y KSTOMAGOL, quedando 
muy complacido de los efectos terapéu-
ticos obtenidos de los mismos. 
Dr. Garulla." 
Este, facultativo es Catedrático do Te-
rapéutica de la Universidad de Barcelona, 
miembro d« la Real Academia de Medi-
cina y una de las personaJIdades de ma-
yor reUeve científico de España toda. 
FIMONAL destruye las musas de la» 
afecciones del pecho, hlglenljca los órga-
nos afectados, purifica el organismo y 
lo reanima. Todas las boticas lo venden. 
Depósito principal, farmacia del doctor 
M. Urfartw y Cía., Consaludo. 84 y 86. Se 
remite al recibo de 91.50. 
C 6063 alt. 8d-14 
Agosto. 19. 
Brillantos fiestas. 
Como anuncié, el 19 se efectuaron lai»> 
hermosas fiestas de la Colonia Española 
para celebrar el aniversario de su funda-
. clón. 
Desde muy de mañana se dejaron oír 
I los chupinazos. 
: A las dos de la tardo dió principio la 
marinee Infantil. Asistieron gran urtmer*» 
de niños de ambos seoxs, acompañados 
I de algunos de sus familiares. La orques-
ta que dirige el profesor señor Felipe 
Valdés amenizó el acto. 
Fueron los niños espléndidamente ob-
sequiados, con lindísimos estaches con al-
mendras, dulces y confituras. 
Poco después de la matlnée se prin-
cipió el Torneo de ICntas. Lucharon dos 
bandos el Azul de que era Presidente, el 
Joven Pedro Trespalaclos, y el Punzó, 
que llevaba como Jefe al joven "José Ma-
ría Cantarrana. Sonrió la Vitoria al 
bando Punzó. E l acto fué amenizado por 
la orquesta del señor Valdés. 
Tuvo lugar a las 5 y media p. m., en 
la bolera de la Colonia, el gran Concurso 
de Bolos. Tomaron parte varias partidas 
muy bien organizadas. 
La suerte se mostró favorable a la par-
tida de los hermanos Torres, nue con 
mnostrla suma y gran idoneidad, »obtu-
vieron su propósito. Fueron muy felici-
tados, y después vencedores y vencidos 
brindaron por la unión y por la paa de 
la^madre patria: España 
Durante la prima noche, loa cohetes, i 
voladores y bombas se sentían por do-
quiera, alegrando el espado. 
Las luces de bengalas con gran varie-
dad en colores, daba un aspecto al edi-
ficio de lo más encantador. 
A iss 9 p. m. comenzó el suntuoso bnl-
A los acordes de la orquesta de Fe-
lipe comenzó el baile. 
Entre las señoras recordamos a un 1 
grupo tan distinguido como elegante for- 1 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . » 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Uaando de una hipérbole musulma-
na, podríamos decir que está escrito 
que Marruecos ha de ser español, o 
no será jamás de ningún pueblo de 
Europa; pero esto ha de ser una 
obra perseverante de amor y de ci-
vilización, en la que la fuerza de las 
armas quede relegada a muy segun-
do término. 
Los caballos son excelentes y a las 
cinco horas de marcha, al salir de 
un largo desfiladero por el que tul 
vimos que pasar uno a uno, desem-
oocamos en ana gran llanura. 
—He aquí el campamento del Seb, 
el campamento del Ralsulí—nos di-
cen los Intérpretes. 
Y vemos unas quinientas tiendas de 
campaña, casi todas ellas de lona 
Manca que ocupan una gran exten-
sión de terreno. Con el auxilio de los 
prismáticos se divisa perfectamente 
a- pesar de la distancia, el Ir y ve-
nir de los soldados, el ganado que 
apacenta por el valle y hasta las ar-
mas de los centinelas. 
E l calde pide permiso para adelan-
tarse y lo hace acompañado de Cer-
delra y de dos moros de la escolta. 
Tubau y yo seguimos al paso por 
un camino que el constante tránsito 
de la caballería y de los convoyes ha 
convertido casi en una carretera. 
E l intérprete nos muestra en lo 
alto, dominando el campamento, una 
prran tienda rodeada de varías tlen-
decltas. 
—Allí tiene usted la tienda del Ral-
rulí, y de su estado mayor. La cer-
ca contigua es el harom donde viven 
rus mujeres. Más arriba, en aquel 
enorme cobertizo, están los prisione-
ros—nos dice Tubau. 
Las tiendas particulares del Xe-
ilf son de vistosa tela en la que pre-
dominan los coloree rojos y gualdps. 
Ondean sobre la mayor la bandera 
verde con la media luna y el pendón 
de guerra del Ralsulí 
E ! detalle de los prisioneros nos 
emociona. 
Están bajo el cobertizo hombres 
amarrados a una sola cadena, que 
alcanza más de medio kilómetro de 
longitud, y entre los encadenados a 
perpetuidad, pues los Indultos son ra-
rísimos, figuran moro« principales de 
cábllas que fueron hostiles al Ralsu-
lí; hay dos o tres ex-bajás, varios 
guerreros que un día eran temidos, y 
en confuso montón moros vigorosos, 
ancianos de luengas barbas blancas, 
hombres sanos y enfermos. A hora 
íija, bajo el látigo de los askarls, sa-
len del cobertizo para satisfacer sus 
necesidades, y cuando el almuédano 
canta la oración desde la tienda mez-
quita, los prisioneros contestan In-
tercalando en sus plegarlas frases de 
sumisión y de elogio al Ralsulí, como 
si esperasen despertar un eco de cle-
mencia en el corazón del poderoso 
señor. Pero la cadena solo se suele 
romper cuando alguno muere, enton-
ces se corta la argolla del que cesó 
de sufrir, extraen su cuerpo y en 
seguida se anuda de nuevo. 
Siempre que la mohalla del Ralsu-
lí se moviliza, los prisioneros mar-
chan delante a guisa de avanzada, 
para que los poblados y las cábllas 
por donde haya de pasar el ejército, 
antes de ver de cerca al señor conoz-
can los rigores de su Implacable jus-
ticia. 
Hemos llegado a las primeras tien-
das del campamento, y nos sale al 
encuentro Sldl Hamedben Messood, 
general de la mehalla; lo acompaña 
lucida guardia. Poco antes nos han 
referido portentosas hazañas de es-
to guerrero de faz dura y poblada 
barba negra, que es la primera per-
pona a la que saludamos al echar 
pie a tierra. Hamed ben Messod es 
un fanático del Xerlf y el mejor de 
sus generales. 
Nos hace atravesar el campamento. 
Los soldados do la mehalla se aso-
¿Cnál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA, 
Antes era histerismo, hoy se llama 
neurastenia, In afección consecuen-
oia del empobrecimiento nervioso. 
Las muchachas eran las histéricas, 
los hombre» se reían de ©Has, pero 
ahora, hombrea y mujeres sufren do 
neurastenia mientras no toman el 
Neurogeno Duhnnn, medicación ex-
celente del Dr. Benet Soler de Rens, 
España. 
L a desnutrición, agotamiento ner-
vioso y ruthi física que caracteriza 
I la neurastenia, desaparece ©n breve 
I tiempo tomándose el NEÜR0GEN0 
DI HI NX, del Dr. Benet Soler, por-
1 que fortalece, alimenta y vigoriza el 
¡ sistema nerTloso, venciendo el esta-
do patalóglco neurasténico. 
En todas las boticas se vende NETN 
R0OEN0 DÜHUinr, y de España lie-
gan certificados de doctores eminen-
tes, especialistas en afecciones ner-
viosas, que han visto el éxito coro-
nar todos los casos de neurastenia 
tratados con XEUROGEXO DU-
c 6024 alt 4d-12 
M a p a d e C u b a 
M i d e u n m e t r o p o r 7 0 c e n -
t í m e t r o s ; m o n t a d o e n t e í a , 
$ 2 . D e v e n t a e n < , R o m a , ^ 
O ' R e i l l y , 5 4 , e s q . a H a b a n a . 
P a r a b o l s i l l o , 3 0 c e n t a v o s . 
c 6362 alt 5t-24 
man curiosos a las puertas de sus 
tiendas. Pasando vemos en ellas 
gran abundancia de fusiles y muchos 
caballos. 
Al llegar a una esplanada nos sor • 
prenden unos toques de corneta. L a 
sensación de que nos encontramos 
en el campamento de un ejército re-
gular, organizado a la europea, es 
completa. Por sí algo nos faltaba, nos 
muestran el parque donde el Ralsulí 
tiene sus piezas de artillería lige-
ra. 
E n una gran tienda que es sala do 
Justicia, saludamos al jalifa do la 
mehalla, Muley Mohamed-el-Hosseln, 
primo del Ralsulí, hombre alto, de mi-
rada Inteligentísima tipo muy espa-
ñol. Suspende su despacho con les 
caides para recibirnos. 
Nos dice el Jalifa que pronto «¡ere-
mos llamados para pasar a la tienda 
del Xerlf. Interin nos ofreco asiento 
en unas sillas europeas. 
Preguntamos a Tubau a cuanto as-
cenderá la fuerza que hay en el cam-
pamento, y nos dice que a unos cin-
co mil infantes y mil caballos. 
Muley Mohamed ha entendido nues-
tra pregunta y se apresura a interve-
nir: 
—Ahora hemos licenciado a mu-
cha gente, quedándonos sólo con el 
ejército regular. Por fortuna hay paz 
y la gente puede volver junto a sus 
familias, trabajar la tierra, aprove-
chando los días de paz. . . 
Y al decir estas palabras sonri? 
mostrando una dentadura muy blan-
ca, en la que so ven varios engarce? 
y empastes de oro. 
Llega en aquel momento Cerdeira 
en compañía del jefe de la guardia 
personal del Ralsulí, un morazo quo 
tiene cara de lobo. 
E l Xerlf nos aguarda. 
Nos dirigimos a la tienda del Ral-
sulí, cuya entrada custodian dos ne-
gros que parecen dos castillos. Los 
moros que nos acompañan quedan 
fuera y entramos sólo con Cerdeira 
y Tubau. 
E l Ralsulí está sentado en una me-
cedora y al vernos se levanta y nos 
tiendo la mano. 
Va tocado a la manera de los sul-
tanes. Su figura es opulenta; medirá 
seguramente dos metros. Viste túni-
ca de seda blanca, que hace resaltar 
el color cobrizo de su enorme ros-
tro; su mirada es de una gran fuer-
za de sugestión; su barba completa-
mente roja; las facciones gruesas y 
duras. Pone una gran majestad en 
los ademanes, y cuando quiere son-
reír lo hace como jamás hemos vis-
to sonreír a nadie. Labruyére habría 
dedicado un capítulo entero a la des-
cripción de la sonrisa del Ralsulí. 
Nos ofrece asiento en unos cómo-
dos sillones, y él vuelve a su mece-
dora, apoyando el codo sobre una 
mesa cubierta de papeles. 
Pregunta por nuestra salud, sí he-
mos hecho el viajo cómodamente y 
si nos agrada Marruecos. Dice que 
nuestra visita le proporciona grata 
satisfacción. 
Habla con gran rapidez. Su vo? eq 
vigorosa, casi detonante, pero a ve-
ces adquiere matices armoniosos. Al 
fijarnos en este detalle, recordamos 
lo que nos contaron de sus grandes 
dotes de orador. 
Dice que tendrá, sumo gusto en quo 
comamos en su compañía. 
—Comida de campaña, de guerrera 
nómada—añade. 
Agradecemos el honor y le pedi-
mos permiso para interrogarle, ro-
bando que nos comunique sus pen-
eamientos sobre la política española 
en Marruecos. 
E l Ralsulí nes mira como si qui-
siera penetrar en lo más recóndito 
de nuestras Intenciones. 
—¿Tendrá algún resultado, alguna 
eficacia, lo que yo te diga? 
—Señor, procuraré que la tenga en 
todo aquello que pueda redundar en 
el bien de mí patria—le contesto. 
—Pues si tú quieres el bien de tu 
patria será fácil que nos entenda-
mos, porque yo quiero el bien de la 
mía, que va unido al de la tuya, por-
gue sus intereses son paralelos; pe-
ro dudo de la eficacia. He hablado 
muchas veces y no fui escuchado. 
Le aseguro que reproduciré fiel-
mente sus pensamientos y que procu-
raré que sus palabras tengan reso-
nancia, y me replica: 
—Pues te hablaré y ojalá todos 
los españoles pudiesen oír mi voz sin-
cera como vas a oírla tú Pregun-
ta lo que quieras. 
Mientras el Ralsulí lee un papel 
que en una bandeja de plata acaba de 
presentarle un esclavo negro, yo pre-
paro mi carnet de apuntes y rao dis-
pongo a interrogar al poderoso IMn-
dpe de in "ola barba, señor abMduto 
de las mcnuMias del Moijreb. 
Clricl VE>TAU,0 . 
Tetuán, Ja'Jo, 1917. 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 375.— Ferry boat a 
rloano J . R. P A R R O T T , capitán Myen, 
procedente de Key West, conalguado a R. 
L . Branner. 
Central E l l a : 4 caá» perno» y rema-
ches, 17 atados, 101 pieza» de acero. 
Central Narclsa: 1 barril remaches, l i a 
piezas dacero. 
Nitrato Agency y Co.: 81648 kilos de 
abi.no. 
Armour v Co. 71.828 Idem Idem. 
F C Unidos: 2707 polines. 
Central L a Juila: 50 sacs de barro, 30 
mil ladrillos. 
Central Socorro: 24000 Idem. 
Central España: 16000 Idem. 
Hershey Crporatlon: 6700 Idem, 9 ata-
dos, 253 piezas da acero, 1 capa rema-
ches. 
Cenrl Alaza: 6 bultos maquinarla. 
Central Hershey: 13 Idem Idem.ñ 
MANIFIESTO 376. Remolcador ameri-
cano L E O P O L D A D L E R , capitán Lasser-
ne, procedente de New Orleans, cosl»»-
do a Daniel Bacon. 
E n lastre. 









MANIFIESTO 377. Lanchón 
D E T R O I T , capitán Mogrldge, 
de New Orleans, conslgrnado 
Bacon. 
En lasre. 
MANIFIESTO 37a— Vapor americana 
MATANZAS, capitán Camplon, proceden-
te de New York, consignado a w . H . 
Smlth. 
V I V E R E S . — 
R R : 73 cajas leche en polvo. 
Zagabaleta y Co.: 16 cajas pescado. 393 
Jdm ardlnas, 800 sacos frijoles. 
Acosta y Co.: 5 sacis frijoles. 
T P : 5<i sacos mani. M G : 100 sacos frijoles (Marcelino 
^Sucesores de P M Costas: 20 sacos chí-
charos. 30 Idem frijoles. 10 cajas papeL 
S P H : 40 saco» maní. 
M v Co.: «0 Idem Idem. 
W "B Fa ir : 25 cajas añil. 
Mafquette y Rocaberti: 2(5 cajas aguas 
minerales. 
F P : 15|3 aceite. - . . 
Isla. Gutiérrez y Co.: 100 sacos fri-
^' LTamas v Rulz: 100 barriles papas. 
997 sacos frijoles. 
Prida, Péiez y Co.: 150 barriles papas. 
Fernández: 100 Idem Idem. 
C B M: 30 sacos frijoles 
López, Pereda y Co 
PaA Pérez Pérez: 234 Idem Idem. 
Z X : 100 barriles sirope 
Izquierdo y Ca 
Y Xazabal: 47 barriles papas. 
The Borden Co.: 2.100 cajas leche. 
F Bowman: 450 barriles papas. 
Wickes y Co.: 15 cajas pescado. 
Romagosa y Co.: 50 Idem Idem. 
Llera y Pérez: 50 tabales Idem. 
Bustillo, San Miguel y Co.: 25 cojas 
maiz, 25 Idem ciruelas. 2 Idem chocolate, 
4 Idem cereales, 25 Ídem macarrón, B Idem 
cscpárragoH. _ . , ., 
Treapalacios y Norlega: 3012 barriles 
^ M . Ruiz Barreto y Co.: 24 Idem Ídem. 
N : 100 barriles papas 
Miradna y Gutiérrez 
• lia, 25 cajas sardinas. 
G G : 275 sacos garbanos. 
Mufiis y Co.: 299 cajas sardinas. 
P . : 50 barriles papas. 
A Barros: 250 sacos frijol. 
Martínez, Lavln y Co.: 100 sacos frl-
^Fl'eischman y Co.: 25 cajas levadura. 
Dominion Trading y Co.: 1 caja tejil-
dos, 1 Idem estches, 13 Idem confitería, 
10 barriles polvos de cacao. 
S S Freldlein: 30 cajas te, 15 Ídem ma-
carrones, 20 Idem chícharos, 205 Idem 
' frotas. 
arcedló Camps y Co.: 25 fardos canela. 
Grevatte ros: 25 sacos maní, 100 cajas 
jugo de uva, 4 cajas dulces, 6 idemcho-
cofate. 18 cajas anuncios, 2 cajas sardi-
nas. 
A G S; 20 cajas pescado. 
Fernández, Trápaga y Co.: 50 sacos 
maní. 5 barriles, 5|3 jafmon, 5 cajas unto, 
50 acos habas. 200 Ídem frijoles. 
Lozano y L a Torre: 65 cajas encurti-
dos, 25 atados servilletas. 
Swift Co.: 8|3 cajas carne puerco 
cajas aceite, 225 sacos frijoles. 
M . Paetzold y Co.: 10 barriles aceite. 
A Armnnd: 350 barriles papas. 
Pcnt, Restoy y Co.: 2 barriles, 1 caja 
jamón 2 ídem tocino, 12 Idem te. 10 ídem 
salsa, 20 ídem cereales. 5 Idem maiz, 8 
Idem ecurtidos, 6 ídem cápsulas. 
Laurrleta v Ciña: 3 barriles Jamón. 
Marcelino García: 50 barriles papas 
sacos frijoles, 7 cajas mantequilla. 
J Gallarreta y Co.: 3 sacos harina, 20 
cajas cereales, 1 Idem tocino, 5 barriles, 
113 jamón. 
Nestle A S Mllk y Co.: 1000 cajas le-
cheh. 
E N C A R G O S : 
W Hl Smithh: 1 atado papelería. 
Calcavechl Aballi y Co.: 1 cajas fós-
foros. 
M I S C E L A N E A : — 
R Galvan: 9 bultos accesorios para 
alumbrado. 
C T y Co.: 6 cajas alambre. 
Hija de J Gener8 cajas estaño. 
Vlllaverde y Co.: 3 cajas libros, 1 ídem 
efectos de uso. 
Compañía Dental: 13 cajos materiales. 
H Fanjul : 1 huacal mesa. 
831: 22 piezas chumaceras. 
844: 188 bultos abrazaderas y pasado-
res. 
Vidal y lanco: 13 huocole muebles. 
Compoñia de Aguas Puras: 107 garra-
fones vacíos. 
M F L : 91 huacales Idem. 
M Palmer: 2 bultos alfombras y loza. 
FemArdez y Co. (Casa Grande): 6 cajas 
ellals: 
Moore T Reíd: 19 cajas mesas de billar 
y accesorios. 
V G Mendoza: 161 bultos cortadoras. 
Compañía Comercial Mejicana: 25 barrí 
les aceite. 
N C : 6 bultos alambre. 
C del Real: 2 cajas accesorios para 
autos. 
A Alvarez: 3 cajas impjresos de mú-
scica. 
Tre de Lavado Cantón: 8 bultos má-
quinas. 
Poo Lung: 2 cajas efectos chinos. 
Q C : 1 caja ídem. 
L F M: 2 idem ídem. 
Z S: 1 caja idem. 
'W- 11 bultos pintura y ferretería. 
R y Co.: 14 fardos hilo, 
.-uuiga y Co.: (50 cajas algodón. 
Central Son Agustín: 1 caja válvulas. 
A Vilor: 2 cajas pabo. 
.: 3 cajas pacificadoras. 
J L Stowers: 3 píanos. 
. : 100 sacos cera. 
Sttel y Co.: 2C2 barras. 
A M González: 303 bultos pintura y 
barniz. 
F Martines: 7 cajas brochas y man-
gos. 
A. F.spinach: 6 bultos accesorios paro 
estobos. 
J . l'arajn y Co.: 20 cajos sombreros. 
Industrial Nepjtuno: 1 caja tela. 
.' M Pclaez: 4 bultos cuchoras y plan-
chas. 
J . P l : 2 cajas efectos de lata. 
M Humara: 3 bultos loza. 
L Palmeiro: 1 casco loza. 
Beiiltez e Hipo: 1 huacal .'oza. 1 ca 
Ja estaño. 
•í E S 1 caja motor. 
E D Ortega: 10 barrides aceite. 
Gonr/.lo y Co.: 6 barriles fundido. 
Ceutral Govuez Menafl 3 bultos rngn 
lares. 
Meroedlta Sugar Co.: 24 bultos ma 
quinaria y accesorios. 
Union Comercial Co.: 1 caja bombas. 
Hijos de A. Olexander: 5 bultos ma-
quinaria. 
E López de la Torre: 21 cajas maqui-
narla. 
taelriada J ' C0re8 7 Co-: 2 c a í " 
Hl*rro González y Co.: 24 bultos ac-
cesorios eléctricos. í ?,abaIa016 buUoí, Jubetes. A Mau: 8 cajas matamoscas. 
i J caJa» accesorios 
tejidos CaJa8 oJete8• " ldftm 
5 V D - 17 cajas drogas, 
i Pelea: 8 bultos loza T cuchillo* 
« • s s s f í W í s s a s s 
J Y. Horter: 8 cajas paraguas 
Qnínarla.L: 18 bult<>8 h<,rraml«t«"' 7 ma-
Secretario de Agricultura: 4 cajas ma-
teriales y peróxido. -J » 
Varias numeraciones: 23 bulto» acó*, 
serios eléctricos. acc^ 
S S: 140 piezas acero. 
rara'aufo" 7 ^ 2 * * * * 
G Bulle: 3 idem Idem. 
blcí. ?%8aJaalünridWln: 15 ^ 
135: 5 casco» loza. 
R. Perklns y Co.: 2 cajas hilo, 
•ortos BUdco: 2 aJaB relojería y acce-IS¿ i10 .bulto?. Jn8™**« f mnebl«a. Santalucla y Prats: 2 autos. 
vos K y Co•, 1 c*Ja albúminas de hue-
W é í t r l ^ . " C a J " ferrt*rl* 7 « c h o r l o . 
Gorda y Maduro: 46 bultos loza y etec 
tos esmaltados. 
J . Fernández Hno 
madera. 
J Barro: 1 idem idem de latón. 
M López: 17 huacales camas. 
Gómez y Martínez: 1 carro. 
Ferrer y Pulg: 5 bultos muebles y 
espejos. 
P M Oterofl 102 piezas madera. 
8 S Freldlein: 20 cajas andullo. 
M D S: 1 cja aceite. 
Lavín Hno: 1 caja sombreros. 
Audraln y Medina: 9 cajas vendajes. 
Colegio Son Agustín: 1 caja libros. 
L E Antla: 4 nuhacales poleas. 
H A : 2 cajas maquinarla. 
106: 8 bultos loza y estatuas. 
Arredondo Pérez y Co.: 2 cajas som-
breros. 
Romero y Tobio: 4 cajas juguetes. 
P Alvarez: 71 barril loza. 
M Larín: 3 cajas relojes. 
R Loret: 3 Idem idem. 
421: 3 cajas papel, 1 Idem gabinetes. 
Heydrich y Muller: 50 bultos rejillas 
neveras y novedades. 
Havana Quaranty Trust Co.: 4 cajas 
papel. 
B Velosofl 4 idem idem. 1 idem pre 
sillas. 
R P : 23 cajas algodn. 
P. V . : 1 fardo eaeo. 
D . : 6 coja» accesorios para pantalones 
y calzado. 
García q Gelí: 4 cojas juguetes, 8 bul-
tos Idem y mbuebles. 
Cetral San ntonlo: 2 bultos maquina-
ria. 
J D Canal: 3 cajas muebles. 
J . : 5 fardos paja. 
G y Co.: 2 idem idem. 
Hi : 27 cajas sobrecamas, medías y te-
jidos. 
L E A : 2 bultos empaquetodura. 
M L Diaz: 16 bultos maquinarla. 
F S: 2 huhacales accesorios para má-
quinas. 
F Navas y Co.: 15 cajas llantas. 
Legación Americana: 10 bultos cartu-
chos madera y cañón. 
J . García Hno.: 1 caja navajas, 1 Idem 
asentadores. 
Fernández Hno. y Co.: 8 bultos mue-
bles y relojes. 
Pascual y Ramos: 3 cajas para cau-
dales, 1 caja sillas. 
Camln: 3 cajas aceite. 
L C : 1 caja ojetes. 
C. Petriccione: 19 bultos accesorios 
para autos. 
Y M y Co.: 13 Idem idem. 
E W Miles: 13 caidiem idem. 
C C : 3 bultos martillos. 
J . Fortun: 14 bultos cristalería y 
anuncios. 
J . Barquín y Co.: 61 cajas sombreros. 
Acueducto de Regla: 5 cajas válvulas. 
C T R y Co.: 69 bultos maquinarla y 
óxido. 
M G : 67 fardos sacos. 
F Valmaña 7 bultos accesorios eléc 
trieos. 
Ibern y Co.: 15 caja» efectos de mel 
tal y llaves. 
V G Mendoza: 3 cajas sillas y efectos 
de hierro. 
A López Chavea: 10 cilindros gas. 
B B : 56 bultos occesorios poro mue-
bles y accesorios de cocina. 
T P Mozón: 4 bultos maquinaria. 
H García: 13 cajas relojes. 1 barril 
cristalería. 
C Coñizo Gómez: 19 barriles crista-
lería. 
Mayer y Alzóla: 8 cajas fusiles y fe-
rretería. 
2044 : 27 bultos ferretería y cristalería. 
L Braña: 2 cajas tintas. 
Gómez Hno: 21 bultos ferretería y lom-
písterio. 
Morgan v Wnlter: 4 cajas sellos. 
Henry Clay and Bock Co.: 7 barriles 
maic€ra, 36C atados duelas, 32 bultos te-
la y empaquetadura. 
Gastón, Cuervo y Co.: 5 cajas poleas. 
Havano Auto Co.: 1 auto. 
2.124: 4 cajos ferretería. 
F . Blaco: 7 bultos mármoles y pa-
raguas. 
rmand Hno.: 12 fardos foertlllzadores. 
J Fresno: 2 cajas tinta y piles. 
M Machado y Co.: 7 hhuacales cestos. 
A León M: 6 barriles celdas. 
Slnger S. Machine Co.: 45 cajas má-
quinas de coser y accesorios. 
182: 14 bultos papelerío, mármoles y 
mechas. 
15B! 2 barriles mármol. 
283: 1 Idem Idem. 
Secretarlo de Instrucción Pública: 73 
cajas bloques. 
P C : 60 cajas lámparas. 
Havana Electric Ry P L y Co.: 261 
bultos materiales. 
J Benltez: 1 caja plumas, 
r Sánchez: 1 caja leche en polvo. 
Hierro. González y Co.: 14 cajas esta-
tuas. 
J Goreio: 4 fordos folchones. 
W H Smith: 2 bultos aceite. 
M Buárez: 7 barriles estatuas. 
R García: 7 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 19 bultos maqui-
naria. 
Central E l i a : 3 ídm ídem. 
Certral Perseverancia: 2 idem meíd . 
Central Morón: 40 idem ídem. 
L . : 10 barriles aceite. 
J . de io Guardia: 8 bultos bombas y 
accesorios. 
Union Carbide Co.: 220 tabores car-
buro, 4 biltos materiales. 
L . Domborenea : 9 cojas lámparas y ac-
cesorios. 
Vicente- 11 bultos accesorios para co-
cina y tubos. 
Crusellas y Co.: 15 SbSultos esencias 
aceítey aguarrás. 
M Barba: 6 fardos rafia. 
Vilaplana y Co.: 2 cajas planchas. 
F Jedroinrias y Co.: 2 bultos ferrete-
ria. 
T P : 200 barriles tarvla. 
F C Unidos: 628 bultos materiales, 
1.535 barras. 
Vi' A. Campbell: 5 cojas maquinaría. 
TV H : 2 atndos impresos. 
Morgan y Walter: 2 cajos ropero. 
V Santos: 96 cajos placas. 
Coca Cola y Co.: 16 bultos materiales. 
M Cawal: 2 cajas efectos religiosos. 
Snare Triest y Co.: 11 bultos mangue-
ras y mamparas. 
R .T D Orn y Co.: 8 bultos limas y 
empaquetadura. 
i'uie v Unix: 50 cuñetes grasa. 
L V Vidal: 5 cajas pintura y barniz. 
1416: 68 bultos tubos. 
J L : 38 cilídros gas. 
Sociedad Industrial de Cuba: 4 bultos 
barniz y planchas. 
Santos Alvarado y Co.: 2 cajas pabon. 
G González: 1 caja autofono. 
Subí: 3 cajas caldas. 
E Solazar 2 huacales lyámparos y oc-
oesorlos. 
C a : 10 barriles 
106: 2 fardos sacos. 
Gonzadez, Ortega y 
aceite. » 
F Mfl 42 caja» idem. 
G C : 6 cajas llantas. 
L . : 4 huhacales mellegones. 
129: 4 cajas aceite y gancho». 
J F B : 1 caja vertí metros. 
E . : 2 rollos jarcia. 
P E M: 1 caja accesorios eléctricos. 
179: 4 -ajas lámparas. 
M de la C : 1 caja máquinas. 
L . M.: 1 Idem idem. 
P C C y Co.: 1 caja accesorios de mal 
quinarla. 
Y R y Co.: 1 caja mangueras. 
C H Thrall y Co.: 17 cajos lámporas. 
C H M: 2 cajas motores. 
Nueva Fábrica do Hielo: 102 bultos 
materiales. 
J H Fostcr: 22 cojas colchonetas e Im-
presos. 
Cuban Portland Cemento Co.: 18 bul-
tos materiales. 
30.784: 1 caja empaquetaduras. 
S C : 15 cajas vidrio y muestras. 
A.: 1 c i ja instrumentos. 
A.: 1 caja instrumentos. 
Texaco: 1 caja llaves. 
Calbo y Co.: 26 cajas, papel. 5 bultos 
válvulas y accesorios. 
Lorenzo Ariasfl 1 huacal gallinas. 
C E O D : 28 atados efectos de metal. 
250 : 5 cajas solarina. 
Cónsul General de Cuba: 10 cajas oje-
tes. 
West India Olí Reñnlng y Co.: 262 
lingotes ploo 10 bultos materiales, 57 cu-
ñetes grasa. 
P G . : 6 sacos blanco coercial. 
Central Lugareño: 62 bultos nieldas. 
Central agueyal: 7 bultos accecorlos 
para tubos. 
Tarazona Hno.: 4 barriles pintura. 
Melchorh A.ñ Dussau: 38 bultos bom-
bas y telas. 
Vasallo, arlnago y Co.: 5 cojas bote-
llas y placas. 
Havana Electric R P L y Co.: 12 ca 
jas accesorios eléctrico». 
Armour j Co.: 22 bultos accesorios de 
hierro y vidrio. 
Steel Co.: 2 cajas maquinaria. 
Cuba E . Suppliy y Co.: 48 bultos ac 
cesorlos eléctricos. 
Harris ros y Co.; 106 idem efectos de 
escritorio y mebles. 
T F Trul l : 196 idem ácido. 
E . Lecours: 175 Idem idem. 
Gómez y del Río: 8 idem ídem. 
Martin Kohn: 101 bultos ecobetas y 
cafior. y cartuchos. 
U S R X : 136 bultos accesorios para 
autos. 
K Pesant y Co.: 11 Ídem maquinaria 
y accesorios. 
R López y Co.: 2 cajas frazadas , 21 
Idem sombreros. 
S Morera: 4 bultos accesorios paro 
baúles. 
F G Roblns y Co.: 97 idem efectos de 
escritorio. 
Central España: 10 idem maquinaria. 
Golban Lobo y Ca.: 5 idem válvulas y 
accesorios. 
E X P R E S O S : 
Porto Bicnn Express y Co.: 1 bultos 
efectos de expresos. 
P.: 44 íde mtejidos, calbado y anunu-
cios. 
Níx rosfl 6 cajas estantes. 
R R : 2 cajas libros 1 baúl efectos. 
Scuthehrn Express y Co.: 20 bultos 
•fectos de expreso. 
J López Rodríguez- 1 caja libros. 
United Cuban Express: 62 bultos efec-
tos de expresos. 
J H J : 6 Idem drogas. 
E H : 1 caja prendas. 
A. M. y Co.: 1 caja hebillas. 
Hermanos Fernández: 5 cojas occeso-
rios de fotografías. 
E G : 2 cajas ligas. 
Y C y Ca . : 2 cajas crema. 
Yau uC.: 1 idem perfumería. . 
Alvarez Fernández y Ca.: 1 i(Jem teji-
dos. 
DROGAS :— 
E Sará: 1 caja morteros. 470 bultos 
drogas. 
M Johnson: 313 3I(lem Idem. 
Centro Asturiano: 9 Idem idem. 
Centro de Dependientes: 14 Id. id. 
H de IBenvenu: 7 idem idem. 
Bairera y Ca.: 63 idem idem. 
C Bohmer: 11 idem Idem. 
F Taquechehl: 86 idem idem. 
M Guerrero Sell: 36 Idem idem. 
F Herrera: 3 Idem Idem. 
S Y y Ca.: 2 idem idem. 
J Ruiz- 7 idem efectos de goma. 
CALZADO: 
Pradera y Ca.: 3 huacales betún. 
L Hiljares: 6 cajas calzado. 
Turró y Ca. : 9 Idem idem. 
B Barquiun y Ca.: 9 Idem idefm. 
Fernández Valdes y Ca.: 36 id. id 
Pons y C a : 4 idem idem. 
Ussla y Vinent: 18 idem idem. 
MFerández: 3 idem ídem. 
Alvarez, López v Ca.: 30 idem Idem. 
Poblet y Mundet: 24 idem idem. 1 idem 
cueros. k _ 
A Miranday Ca.: 3 pajas pantuflas. 
T A L A B A R T E R I A : 
A. lucera: 59 bultos talabartería. 
P. E . G.: 8 Idem Idem. 
Briol y Ca . : 74 Idem idem. 
F . Palacios v Ca. : 58 Idem Idem. 
P. K . G. : 144 idem idem. 
D. Rodríguez: 12 idem idem. 
A. Madrazo y Ca. : 4 idem idem. 
J . Ferrán: 10 idem idem. 
C. B. Zetlna: 1 idem idem. 
M. Varas: 7 idem Idem. 
Martín v Bueno: 2 Idem Idem. 
Hernández y Agustl: 16 ídem idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jnm: 1 Idem idem. 
P A P E L E R I A 
P. Ruiz Hermanos: 5 barriles pasta; 9 
cajas de papel. 
Rulz y Co.: 2 Idem sobres. 
Fernández Castro y Ca. :2 idem papel; 
6 Idem efectos de escritorio; 16 Idem de 
libros. 
Maza y Co.: 12 idem idem. 
P. O.: 8 cajas papel. 
Barandiaran y Co.: 236 atados ídem. 
Gutiérrez y Co.: 25 cajas Idem; 3 hua-
cales cortadores. 
Carbajal y Carballín: 340 atados de pa-
pel. 
R. C : 88 rollos Idem. 
Solana y Ca . : 1365 atados idem. 
M. Acebo y Ca.: 148 idem Idem. 
Díaz y Suárez: 224 rollos idem. 
Estrugo y Maseda : 87 atndos de cartón. 
National Paper Type Co.: 5 cajas acce-
sorios de fotografías. 
R. T. C . : 1 caja frazadas; 8 cajas; 10 
rollos de papel. 
F E R R E T E R I A : 
Arellano y Ca.: 7 bultos ferretería. 
L . Huarte: 2 idem Idem. 
Sobrinos de Arribo: 7 Idem Idem. 
Canosa y Casal: 24 Ídem Ídem. 
H. S.: 130 cajas de hoja de W * . 
Gaubeca y Gómez: 17 coja» cuchillería. 
J . Alió: 89 bulto» eefetos »anlUrios. 
Tabeada y Rodríguez: 114 Wem idem. 
No marca: 48 barras. .M . . „ 
J . Basterrechea: 239 bulto» ferretería y 
accesorios eléctricos. 
C . : 844 barras. 
950 : 5 cajas cBolarina. a . . 
Garay Hermanos: 35 bultos ferretería. 
V. Gómez v Ca • 15 ídem idem. 
T. V . : 25 ídem idem. „ . 
Aspuru y Co.: 282 bultos grasa; za na-
rras; 50 tubo»; 12 bulto» ferretería. 
Quiñones Hardware y Co: 60 planchas; 
49 barras; 7 bulto» carrotlllas; 60 idem 
Jarcia; 12 idem ferretería. nri tJt 
J . González: 18 cajas romanas; do la. 
ferretería. 
Gorostlza Barafiano v Co.: 16 Idem pin-
tura; 14 ídem ferretería. t mM 




2 Idem hule; 2 Idem de 
H. Si ros: 4 
Mufiíz y Ca. 
bordados. 
í^rtI.ne»Z Ca1tro Co.: * cajas camigas: 1 Idem cintas: 4 atados tinta; 8 cajas pa 
fldos CttJa" hor<íulllaB; 1 Idem te 
Sobrino» de Gómez Mena y Co. 
Idem. 14 Idem 
M. San Martín y Co.: 4 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 ídem Idem; 
1 Idem medias. 
6 Idem lustres y papelería. 
M. Campa y Co.: 1 caja encaje»; 2 idem 
tejido». 
M. S. Solí»: 2 idem Idem. 
M. F . Pérez: 4 Idem idem. 
M. Martínez: 2 idem ropa. 
Oteiza Castrillón Hermanos: 3 Idem id. 
1 ídem alfombras; 1 idem corgato»; 1 
Idem tejido». 
Romagoso y Co.: 2 cajas media». 
Perna» y Menéndez: 16 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 2 idem pañuelo»; 
22 Idem tejidos. 
Pumariega García y Co.: 9 cajas hule; 
2 Idem cintas: 1 Idem encaje». 
Alvarez Parajón y Co.: 4 cajas hule; 5 
31 Idem Idem; 8 Idem de i Idem tejidos; 11 ídem espejos. 10 Idem per-
1 fumería y quíncolla. 
M. F 




Taboas y vila 
efectos 
. 7 Idem efectos de alumi-
nio; 36 ídem ferretería; 25 cajas hoja 
-le lata. * 
Castelelro Vizoso v Ca. I 10 caja» mechas; 
197 bultos cubos; ñ Idem ferretería; 3090 
reja». 
F . Maseda: 290 atado» fejes. 
J . S. Gómez y Ca . : 100 Idem Idem ¡ 27 
bultos ferretería; 36 Idem pintura. 
Fuente Presa v Ca . : 186 Idem Idem; 215 
Idem tubos; 47 Idem barniz; 40 Idem hoja 
de lata; 51 Idem balanzas; 145 idem fe-
rretería. 
J . Alvarez: 10 bulto» goma». 
Martínez y Ca . : 2 Idem ferretería. 
E . Olavarireta: 6 Idem idem. 
H. Abril: 2R Idem Idem. 
B. Lnnzagorta y Ca. : 10 Idem Idem; 217 
Idem pintura: 200 tubos; 7>KS atados flejes. 
Cnpestany Garay y Co.: 199 bulto» fe-
rretería 
Fnrdy y Henderson: 47 ídem 
sanitarios. 
M. Viar: 8 ídem efectos esmaltados. 
Quevedo y Cabarga: 6 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 74 idem ferretería. 
E . Gnrcía Capote: 12 idem Idem. 
GarJ#aarcía y Co.: 1 idem idem; 4 Idem 
p l n t u ^ 150 cuñetes grasa. 
Pons y Co.: 159 bultos efectos sanita-rios. 
15; 60 cajas hoja da lata. 
Mlejemelle y Co.: 11 bulto» ferretería. 
VIdaurrázaga y Rodríguez: 50 Idem de grasa. 
Moretón y Arruza 
bultos alfererío. 
E . Saavedra: 17 Idem Idem. 
E . Rentería: 4 cojas relojes; 50 tubo». 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 98 bultos 
pintura; 27 Idem ferretería. 
Fernández y Magadan: 19 Idem Idem. 
Urquía y Co.: 30 Idem idem. 
Marina y Co.: 38 Idem Idem. 
Gaubeca y Ca . : 5 idem idem; 5 Idem pintura. 
J . A. Vázquez: 1 Idem accesorios para tubos. 
atados flejes; 83 
Machín Valí: 7 bultos empaquetadura. 
Larrarte Hermanos: 30 Idem ferretería. 
J . Fernández: 20 Idem ídoni. 
.T. Aguilera y Co.: 18 ídem ídem. 
R. Suply y Co.: 78 idem ídem baúles 
y clavos 
M. Elroa y Co.: 11 Idem pintura. 
Arrechederra y Gardo: 177 Idem idem. 
T E J I D O S : 
T . Ranero: 3 cojas tejido». 
García Tuñón y Co.: 17 ídem ídem . 
Toyos Tamargo y Co.: 7 Idem Idem. 
Rodríguez y Clavo: 17 idem medías. 
R. García y Co.: 12 Idem tejidos. 
R. Muñoz: 5 ídem idem. 
R. R. Campa: 2 idem Idem 
Revuela y Gutiérrez: 1 ídem Idem 




6 Idem botones. 
S. y Zoller: 10 caja» cuellos; 7 
medias; 13 Idem ropa. 
Velssld y Levy: 2 Idem Idem. 
Vega y Co.: 7 cajas medías. 
Valdfts Inclán y Co.: 23 Idem tejidos 
V. Sierra: 4 idem idem; 1 idem 
bordados. 
V. Maya: 3 Idem toalla». 
A. K. K . : 5 idem tejido» 
C. M. Maluf:: 12 cajas Idem 
calla. 
B. J . Namc: 18 cajas tejidos. 
H. Y . : 2 Idem idem 
B. H . : 8 cajas bordados. 
H . : 4 idem medías; 15 idem tejidos: 
1 idem sobremesas; 7 Idem sobrecamas. 
W. L . F . : 1 caja camisa». 
A. K . : 6 Idem medias; 2 Idem cintas. 
"W". B. F . B . : 1 caja efectos de metal; 
I idem bordados; 10 Idem medios. 
Salinas y Levy: 14 cajas encajes; 1 Id. 
tejidos. 
Sánchez Hermanos: 2 Idem Idem; 2 Id. 
camisa». 
Snllño Suárez y Co: 4 Idem bordados; 
II idom tejidos. 
Santeiro Alvarez y Ca.: 7 Idem Idem. 
Suárez Inflesto y Co.: 10 idem Id. 
Solís Entrlalgo y Co.: 5 idem Ídem; 8 
Idem estantes y ropas. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 cala en-
cajes; 9 Idem medias; 2 ídem cepillos. C 
Idem Juguetes; 13 Idem perfumería y quin-
calla. 
Sánchez Valle y Co.: 4 cajas tejidos. 
S. Ocalla Co.: 4 Idem medias. 
Sánchez y Fernández: 3 Idem cami-
sna. 
K. Mnv v Co.: 1 ídem ropa: 2 idem de 
Impermeables; 21 Idem Juguetes; 3 Idem 
efeetso plateados. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 caja pañue-
los: 13 Idem tejidos. 
Heres y Ca . : 2 Idem Idem; 18 Idem 
ropa. 
Huerta Clfuentes y Co.: 4 rollos de 
ropa. 
Tzaguírre Menéndez y Ca.: 8 Idem de 
telldos. 
Inclán Angones y Co.: 1 Idem Idem. 
.T. Valle: 1 Idem Idem. 
.T. García y Co.: 5 ídem Idem. 
.1. F López 3 idem idem; 3 idem medias. | 
.1. G. "Rodríguez y Ca.: 5 ídem Ídem; 
2 idem pañuelos; 43 Ídem tejidos. 
J . V. Adet: 8 Idem Idem. 
.Tnrick Peinan: 2 Idem ropa. 
J . Pórtelo y Co.: 1 Idem pañuelo»; 1 
Idem abrigos. 
Lamuflo y Ca. : 1 ídem ropa. 
L . Rodríguez: 1 idem bordados; 3 idem 
media». 
Lelvn y Gnrcía: 1 caja para caudales; 
18 caja» tejido». 
López Vülamll y Co.: 3 idem idem. 
Pella y Co.: 5 Idem Idem; 1 Id. 
pañuelos; 8 Idem medias; 1 Idem cami-
sa». 
Prieto García y Co.: 6 ídem ídem; 1 id. 
pañuelos; 8 Ídem medias; 1 Ídem cami-
sas. 
E . Menéndez Pulido: 10 idem tejidos. 
P. Cublllas: 2 Idem Idem. 
Prendas y Paradela: 1 idem idem. 
B. Pnrdlas: 1 idem Idem; 1 Idem en-
cajes. 
Prieto y Hermanos: 19 caja» peine», 
ligas y quincalla. 
Alvaré Hermano y Co.: 2 cajas pañuelo»; 
9 Idem tejidos. 
Amado Paz y Co.: 2 caías hule: 6 Idem 
medías 1 Idem flores; 22 Idem perfume-
ría y quincalla. 
A. Cnona : 7 Jcans teüdos. 
A. Hlrsch: 7 calas medias; 1 Idem so-
bres; 5 Idem tejidos: 5 ídem corsets. 
A. García: 1 caja botones; 1 idem me-
días; 1 Idem flores; 13 idem tejido». 
Alvarez Vnldés y Co.: 8 Idem Idem. 
Angulo v Tornflo: 8 ídem Idem. 
A. Almlfiaque: 2 ídem Idem. 
Alvarez Menéndez y Co.: 3 ídem id. 
A. Fernández: 1 Idem pañuelo». 
L . A. Aranguren: 16 ld<»m tejido». 
A. Marcos: 2 Ídem medías. 
A. Mamiz: 1 Ídem tejido»; 5 Idem de 
patínelos v cueros. 
B. Gutiérrez Rulz: 3 Ídem tejidos. 
C. S. Buy Hermanos: 8 caja» pañuelos; 
10 idem accesorios; 4 Idem saco». 
Behar y Sobrino: 1 caja tejidos; 1 ídem 
encajes. 
B. Sálnz: 1 Idem idem. 
B. Ortiz: 20 Idem tejidos. 
Cohén Mitzhar: 7 Idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 73 Idem Idem; 5 
Idem pañuelo»; 2 Idem medias; 2 Idem 
algodón. 
Cobo Basoa y Co.: 7 Idem tejidos. 
Chlprup Rey y Co.: 1 idem idem. 
Caatafios Golíndez y Co.: 5 Idem id. 
Echevarría y Ca . : 2 ídem hule. 
Escalante Castillo y Co.: 5 Idem Idem; 
l Idem tirantes; 1 ídem estuches; 1 Idem 
camisetas; 4 Idem bordados; 1 Idem me-
dins; 1 Idem tejidos. 
E . Rootlandts: 1 caja botones; 1 idem 
tejllídos. 
E . Pelalfor: 1 Idem tejido». 
Fernández y Co.: 8 idem Idem; 1 idem 
medias; 25 idem mechas; 1 Idem lápices. 
F . Gómez y Co.: 7 idem tejidos. 
Fernández Rodríguez y Co.: 1 Idem id. 
Fargas y Ca. : 1 idem idem. 
González y Sátnz: 8 idem Idem; 3 Idem 
medias; 2 Idem botones- 1 Idem tachuela». 
González Hermanos: 2 idem frazada». 
González y Ca. : 2 cajas botone»; 24 idem 
tejido»; 8 fardos lona. 
González Vlllaverde y Ca.: 8 cajas de 
camisetas; 9 Idem tejidos. 
González Marihona y Co.: 8 Idem id. 
D. F . Prieto: 7 cajos media»; 24 idem 
tejjdo». 
Díaz y Llzama: 1 caja alfombras; 1 
Idem crespón; 9 Idem tejidos. 
G. Muñoz: 1 caja pañuelos; 1 idem me-
dias; 3 Idem papelería. 
Guau y García: 4 Idem tejido». 
González García y Co.: 1 caja brochas; 
22 Idem perfumería y quincalla; 8 idem 
Juguetes; 12 Idem medias. 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor México, lo siguiente: 
C. M.: 10 atados queso». 
BT'LTOS AGREGADOS A L MANIFIESTO 
Martín Kohn: 22 cajas cartuchos. 
Henry Clay Boc y Co.: 1 Idem empaque-
tadura. 
Cano»a y Casal: 6 atado» molinos. 
P.: 3 cojas tejido». 
Porto RIcan Exprés: 1 huacal de elec-
troplateado. 
West Indio Oil Co.: 35 borriles de 
aceite. 
Quiñones H. Corp: 236 barra». 
Castelelro y Vizoso: 1 caja ferretería. 
Moreto v Arruza: 1 Ídem aceite. 
BT'LTOS NO EMBARCADOS 
F . H . : 1 fardo tejidos. 
G. R. M.: 1 Idem pañuelo». 
Harris Bros Co.: 15 cascos alfarería. 
S. y Zoller: 1 caja cinturones. 
Varias numeraciones: 6 cajas ferrete 
ría. 
Brouzar y Co.: 2 bultos accesorios pa 
ra automóviles. 
Prieto Hermanos: 1 caja aceite, 
M.: 1 idem loza. 
Barrera y Co.: 2 Idem drogas. 
M. Johnson: 1 Idem efectos esmalta-
dos. 
T. F . Turull: 119 barriles soda. 
5. G. G.: 1 caja tejido». . S. R. X . : 2 cajas empaquetadura. 
H. : 2 idem tejidos. 
O. K . : 1 idem maquinaria. 
F M.: 10 barriles llaves. 
S. P.: 1365 atados de papel. 
P.: 8 cajas calzado. 
J . C. Rodríguez: 2 Idem pañuelos. 
2950 : 25 cajas estufas. 
83: 2 cajas aceite. / « 
Pontt Restoy y Co.: 6 cajos cápsulas. 
120: 1 Idem medias. 
E . Snrrá: 22 bulto droga». 
Quiñones y Corp: 139 barra». 
S. y Zoller; 2 cajas camisas; 1 idem 
fcIrFem)carrlle» Unidos; 1535 barras; 262 
tubos; 62 planchas. 
S. T . : 8 bultos ferretería. 
Q. H. C : 40 barras. 
Pons y Co.; 28 huacales efectos sa-
nitario». 
13: 1 caja efecto» atlétlco». 
S. May y Co.; 3 ídem Idem platea-
r e H . C : 4« barra». 
Heres y Co.: 9 cojas ropa, 
ilnry Cloy Bock Co.: 1 « J a empa-
qnetadura. 
A- 1 caja Instrumento». 
A* Armand: 100 barrlle» papa». 
9Í50: 5 cajas solarina. 
G : 190 barras. 
Cónsul General de Cuba; 10 caja» de 
objeto». „ , . „ . 
L . Aranguren: 2 cojo» tejido». 
González Vlllaverde y Co.: 1 Idem Id. 
Gutiérrez y Ca.: 17 cajas de papeL 
PARA MATANZAS: 
J Rivero y Ca. : 100 barrUes papa». 
J Perelra: 7 bulto» talabartería. 
PARA C I E N F U E G O S 
Cardona y Co.; 125 barriles papa». 
F Santo» Vega: 100 Idem Idem. 
PARA NUEVA GERONA 
J . A. Mlller: 20 rrolos de fleje». 
MANIFIESTO 379.—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flager, capitán White. proce-
dente de Key West, consignado a B. L . 
Branner. 
Armour y Co.: 400 cajas huevo». 
Switf Co.; 200 idem idem; 825 idem Id. 
mantequilla. 
López Pereda y Co.: 596 barriles de 
papas. 
Izquierdo y Co.: 898 idem idem. 
G. B. Monroel: 2 bultos maquinara y 
accesorios. 
J . Pugo Matos; 26 bulto» Juguete» y 
cristalería. 
L . Rodríguez: 15 fardos millo. 
Central San Agust ín: 1 caja maquina-
ria. 
Bassallo Barínaga y Co.: 40 bulto» de 
accesorios para auto. 
Secano y Fernández; 8 caja» baratillo 
y juguetes. 
M B. Viar: 1 huacal meaa». 
Central España: 17 bulto» maquinaria; 
16.000 ladrillos. 
Central Socorro: 8500 Idem Idem. 
P. Guasch: 680 saco» cemento. 
w . A. Campbell: 1000 idem Idem. 
Pons y Compañía: 2.703 tubo» y acce 
Borlo». 
Lawrence; 150 barriles ceniza. 
Central Morón: 68 bultos maquinaria. 
Lombar y Co.: 58 idem efectos de car-
tón. 
G. Petriclone: 18 autos. 
Lange y Co.: 3 Idem. 
F . A. Bermddez: 2 idem; 28 bulto» ae 
cesortos Idem. 
Central Lugareño: 29 bulto» caldera» y 
acce»orio8. 
Banco Eapnfiol: 119 huacales moldura». 
J . de la Guardia: 97 bulto» maquinarla. 
Cuban Trading Co.: 151 Idem Idem. 
M. San» Caratalá: 8 bultos loza y cris-
talería. 
Central Corazón de Je»11s: 48 bulto» de 
maquinaria. 
M A N I F I E S T O 880—Vapor dañé» Arnold 
Mnersk. capitán Henson, procedente de 
Flladelfla, consignado a Cuban Trading 
C». 
Cuban Trading: 2998 tonelada» de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 381.—Vapor español Bar-
eelqSo, capitán Ugarte, procedente de New 
Orlefins, consignado o Santamaría Sáenz 
y Compañía. 
E h lastre para la Habana. Con carge 
en tránsito para puertos de España. 
Idem lanar . 
* • 
S « detallo i» 
cer, a 27, 30 y £ r > . * L , 
Sanado í l ^ * » hov. ^ 
Idem de cerca 
Idem lanar . . 
* * . 
Se detallfl la c a ^ 
precios en monedo * ^ 
Vacuno, de 27 da%?ílcI«: 
Cerda, de 62 a V 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . 
A P O R T A C I O N D E T I T E E E S 
e New Y o r k , por el vapor a m e r l -
cj íno "Matanzas", y de K e y West por 
A " H . M. F lag ler": 
Huevos. 600 cajas. 
Leche . 3,173 Idem. 
Pescado, 151 bultos. 
Sardinas , 669 cajas. 
C h í c h a r o s , 20 sacos. 
Maní , 255 ídem. 
Aceite. 525 bultoa. 
Jamones. 22 ídem. 
Habas , 50 sacos. 
Sirope, 100 barri les . 
Vino, 55 medios Idem. 
F r u t a s , 205 cajas . 
Puerco salado, 21 idem. 
T é , 42 idem. 
Macarrones. 40 Idem. 
Dulces . 4 idem. 
A ñ i l , 25 I d e m 
Cane la . 25 fardos. 
Cacao. 10 barri les . 
Garbanzos, 275 sacos. 
Cirue las , 25 cajas . 
Mantequilla, 333 idem. 
Conservas, 284 Idem. 
Papas, 3,007 barri les . 
Fr i jo les , 3,130 sacos. 
ge de ta l ló l a carne a loa 
precios en moneda otldal; 
Vacuno, de 30 a 32 centa^tn 
Cerda, de 56 a 58 centavo». 
1 1 V E N T A E N POS 
ge c o t i z ó en loa córralas 
d í a de hoy a loa eiguientat 
Cerda de 14 a 16 
Vacuno, a 
L a n a r , de 10 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la toneles 1 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s rentas son directas pm 
Estados Unidos 7 estaa ss pamj 
l a tonelada de 60 a 60 pesos. ^ 
jo, de 45 a 60 peses. 
Crines de cola Se m 
Be paga en el morcado ame 
l a tonelada a 28 pesos. 
Venta de eanlllas 
Se paga on e l mercado «1 
entre $1-10 y $130. 
Venta de huesos. 
L o s huesos se cotlsan «1 el ] 
cade, lo corriente de $18 a 
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por l a tonelada entnl 
y 60 pesos. 
l i P L A Z A 
Llegaron de Camagüey 831 „ 
que se cotizaron entre 8, 8.1|4yjj 
centavos. L o s precios se sosüs 
firmes en los ganados que Ilegal 
Se espera i z á s ganado. 
Cueros de Colombia 7 
Son ofrecldí-s a 37.12 sentrn 
pero los compradores no se Inte 
sino a un centavo menos. 
Cueros de San Pablo 
Consiste la primera trans» 
do 6,000 cueros del matadero, qnel 
sido cotizados a l precio de 26 c« 
vos y 1200 cueros Pakers almao 
dos que se v e n d i ó a 25 centavoi. 
P a c k e r s de New York 
E l mercado e s tá sumamente 
y sin haberse efectuado operación^ 
de 
Por el vapor "Alfonso X I I " . de B i l -
bao y escalas: 
Vino, 2,998 bultos. 
Conservas. 7,568 cajas . 
Sidra, 450 Idem. 
Quesos, 10 I d e m 
Ajos, 20 cajas. 
Mantequilla. 296 Idem. 
Cebollas. 445 cestos. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
; L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
0 F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a los nervios, e v i t a l a neurastenia , 
l a c u r a e n cor to t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTÜN0 Y MANRIQUE 
AQOIAR 116 
* wV.-.,7V; • »•.;•. ,*.• ; .• 
Agosto 22. 
E N T R A D A S 
De C á r d e n a s goleta M a r í a del C a r -
men, p a t r ó n Valent, con 300 pipas de 
aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta Segunda de V i -
la . p a t r ó n S e g u í , con 400 sacos de sa l . 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
p a t r ó n Deo, en lastre. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
Amal la , p a t r ó n Lópoz , con 600 sacos 
de c a r b ó n . 
De C á r d e n a s goleta J u l i a , p a t r ó n 
Alemafiy. con 200 pipas de aguar-
diente 
De Santa C r u z goleta Benita , p a -
trón M á s , con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a B a ñ e s goleta C l a r a , p a t r ó n 
Rloseco. 
P a r a C á r d e n a s goleta J u a n a Merce-
des, p a t r ó n Alemafiy. 
P a r a el Marlel goleta J u a n a Merce-
des, p a t r ó n Alemafiy. 
P a r a el Cabo de San Antonio gole-
ta P i lar , p a t r ó n Alemafiy. 
P a r a B a ñ e s goleta Tr in idad , p a t r ó n 
R o d r í g u e z . 
P a r a C á r d e n a s goleta Ju l i a , p a t r ó n 
Alemafiy. 
_ P a r a Nuevltas goleta María V á z -
quez, p a t r ó n Maura-
P a r a Matanzas goleta Dos H e r m a -
nas, p a t r ó n Deo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A G O S T O 23 
E n t r a d a s del ganado: 
A T o m á s Valenc ia , de G ü i n e s , 11 
machos. 
Salidas de ganado: 
P a r a L a s Cafias, a Constantino 
Miel, 20 machos. 
P a r a Catallfia de G ü i n e s , a Manuel 
del Val le , 75 machos 
P a r a San J o s é de las L a j a s , a L u -
cas Vega, 30 machos 
P a r a Jaruco, a L o r e n z o P a d r ó n , 
20 machos. 
P a r a San J o s é de las L a j a s , a Ma-
nuel D o m í n g u e z , 60 machos 
A G O S T O 22 
M A T A D E R O C Í D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 190 
Idem de cerda 89 
E L N U E V O CURSO ESCOIiB 
E n la tarde del día 2 de Septld 
bre t e n d r á lugar en el magnífico] 
l ó n de fiestas de la Asociación 1 
Dependientes del Comercio de 
Habana, el acto de apertura del ni 
vo curso escolar de 1917 a 19ld 
la repar t i c ión de los premios olf 
nidos por los alumnos en el 
pasado. 
He aqu í lo que dice la Merori8| 
tima, respecto a la enseñanza y 1 
resultados en las aulas que «ostj 
ne dicha A s o c i a c i ó n : 
" L a s Exposiciones escolares slr 
para apreciar la labor del Maesti 
presentar todo el proceso de la 
sefianza. A los padres les satlilj 
el poder darse cuenta de los proi 
d í m í e n t o s empleados en la ensefi 
za de sus n i ñ o s , el maestro dá eni 
ta de las dificultades vencidas y 
alumno sabe que lo van a juzgar, 
procedimiento seguido en nuesti 
escuelas es e l que rige en las ea 
slciones de carác ter general, Urr 
mesas con rimeros de libretas 41 
contienen desde el primero haít»[ 
ú l t i m o día de trabajo, cuaderno! 
dibujos, etc.. y trabajos de todo 
den en vitrinas, en las pared» 
las mesas, etc. Las aulas de 
presentaron Importantes trabajo» 
laclonados con el grado respecta 
la asignatura correspondiente; y 
aulas de nlfias ofrecían la senĉ l 
del buen gusto: teníamos aul8 ^ 
1 p u n z ó , verde, acusando en sos ni 
¡ p e c t í v a s profesoras buen gu»'0' ¡ 
tuslasmo y amor a aula. L0* 
pudieron ver notables c051"^^ 
qulsifos bordados, dibujos 
trabajos de agua, trabajos en 
fina, trabajos de costura, 
manuales. L a Mesa hizo on8 
a las exposiciones. , , 
' L a s exposiciones de este ano, 
tltuyeron un verdadero " " " ' ¿ j 
to es que consignemos 
lebraclones, elogios y ^ 
que o í m o s de labios de 108 
tes para nuestro profesora, 
^"damos a las profesoras 7 * 
Mar ía Mercedes Casal». Te ^ 
ao. Consuelo Rodríguez, j0 
I 
E l « A R I O D E L A M A 3 I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
y j r c i rcu lac ión de U Bep6-
rlno, onsuelo n o u n » - ; - ' ^ 
mat de V a l l é s , M a r t ^ t o * \ 
Pulido Vela, Jovíno ^ P j d í . 
María L . Dramas, Ofeia 
ta López , as í como a ^ b p-
Kindergarten, señorita v . ^ 
des y a su auxiliar la ^ „ 
lia Enr íquez y a las ^ n de 
Teresa Fernández , 
te y nostura. María 
sora 
 C t , ju n ^ 
i de Trabajos Manuales, J ' j l 
i la Acosta, profesora de J 
nemos este rasgo de ju8tlcl8i; 
Profesorado, para que les . 
e s t í m u l o , puesto que demos^ 
la e x h i b i c i ó n que es £UInanleDW, 
tica y beneficiosa su enseña** 
no basta amar la ciencia 1 ^ 
la perfectamente para 
b íen y de una manera 
Pues el m é r i t o de un Profe5 L i 
tá precisamente en lo qn® ^ 1 
en lo que se enseña y e ° !, 
ra c ó m o e n s e ñ a lo que sabe. 
E n la fiesta de apertura i» 
curo programa V ^ [ c & T ! l el' 
breve, h a r á uso de la paI ,s% m 
cuente orador y Catedrático 0 « 
tra Universidad Xacionai «e» 
Sio Cuevas Zeqeuira. 
L X X X V 
m m 
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Mfc AMOR 
ffi' aUn«evo en el tintero para 
C > 8 nSma. así es que mái 
riÍiIde.rP d^é algo de las doló-
l e ones Que suele causar 
L WVT en la mujer. 
!»veCeSUt "que nunca se ama 
^ í a d o . y aue por eso. el 
^eer3 feliz en amor, consis e en 
* i e f ! no exigir nada". Si tan 
Itodo J oUiero terminar esta» 
íf0m»iñn estaría de completa 
S f f S r S - pero en amor, y per-
Uo^.^gt. creo que el mayor 
tiD« ^ _:.o*a no ser corres-
o c 
co* 
- ia felicidad en querer sin 
yll»r 1 
5 " ^ t X ^ ^ e n s T d a d " d e • l a 
MoC \ siente. ¿Como se pue-
L a pobre planta que crece en un 
terreno árido, no puede adquirir k) 
^anía; la flor que brota de ella, aún 
antes de entreabrir sus pétalos, sue 
le secarse; y el pobre corazón de 
mujer, que ha llegado a idear todos 
los atractivos del amor, porque no ha 
taltado quien le haya hecho creer en 
él, prometiéndole fidelidad y ternu-
ra, que ha soñado, que ha sentido, 
tiene que experimentar al verse de-
cepcionado, toda la aridez del vacío, 
y el dolor que dejan las grandes des-
ilusiones, ¿y así, puede hallarse la fe-
licidad en ei amor? 
Se había embriagado con palabras 
de pasión; se había envuelto en los 
leves y seductores velos del ensue-
ño; se había aspirado todo el aroma 
de esas palabras enloquecedoras, que 
nunca puedeu borrarse de la Imagi-
nación de una mujer que ha amado, 
u P A V O R E A L " 
Precioso abanico do última creación, recibido E X C L7: SIY A MElsT« 
i esta casa. » . 
Pe venta en todas las tiendas. 
1̂ por mayor, únicamente en "LOS ABANIQUEROS". 
Ií la. LOPEZ (S. en C.) Cuba, 98,-Aparfado :lj>82. 
m S í * » 
t í ^ 
C o p i a s * 
DE I^RONIQUE Y C—. PARIS 
Son los polvo;, que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N Í Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
QtAi/ri 
L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . A n u n c i o 
sobre todo, si ha entregado su cora-
zón, por demasiado joven, o inexper-
ta, sin prevención pl defensa alguna, 
y ¿habrá quien extrañe que esas mu-
jeres no vuelvan a amar por entero, 
no quieran creer más que a medias, 
y que juzguen en lo sucesivo a todos 
los hombres con la desconfianza que 
dejó en su alma el que las tomó a su 
paso, como un entrtenimiento, como 
algo nuevo que distrae, o tal vez, co-
mo a una novia más, que añadir a la 
lista más o menos ilusoria, de sus 
conquistas. 
"Otra que me ha correspondindo", 
dirá alguno. 
"Otra que difícilmente volverá a 
tener confianza en el amor", diría yo. 
Pero como no quiero terminar estas 
lineas, sin Inspirar un supremo alien-
to a todos esos corazones de mujer, 
que si sufrieron, fué por haber que-
rido demasiado, sin tener suerte, o 
acierto en su elección, deseo hacerles 
comprender, que no hay nada eterno 
en esta vida; que todo pasa y todo 
vuelve, ay menos mientras dura la 
juventud; que aún después de haber 
sido decepcionadas, deben conservar 
la fe y que si sangran todavía las 
heridas, deben irlas cerrando suave-
mente a fin de que renazcan nuevos 
amores y vuelva a abrirse el alma 
a todo lo dulce, todo lo noble, y todo 
lo tierno que es capaz de sentir un 
corazón de mujer. 
Emma de Cantlllana 
TO NO PUEDO D E V O L V E R L A S . . 
No me pidas esas cartas 
que son toda mi alegría, 
que son todo mi contento 
que son tedo mi placer.. . 
N* me pidas esas cartas 
que en la obscura senda mía 
son risueñas remembranzas 
de un lejana amanecer... 
Yo no puedo desprenderme 
de tus cartas, porque en ellas 
hay la luz consoladora 
de las líricas estrellas 
que alumbraron fugazmente 
el erial de mi aflicción, 
y ai arrullo dulce y blando 
que me brindan sus ternezas, 
%.ai parece cual si fueran 
menos hondas mis tristezas 
y parece cual si fuera 
menos hondo mi dolor. 
L a caricia de tus cartas, 
en mis horas de amargura, 
será un himno de consuelo, 
será un himno de ternura 
que mitigue los tormentos 
de mi vida en lobreguez, 
y leyendo de sus líneas 
los remotos juramentos, 
fingirán mis Ilusiones 
menos crueles mis tormentos, 
y creeré que mis jardines 
reverdecen otra vez. . . 
Yo no puedo devolverlas... 
Esas cartas son muy mías: 
si ellas fueron la alborada 
de mis viejas alegrías 
y a mi pecho dieron vida 
y a mi monto dieron luz. 
ahora en estas largas noches 
de constantes sinsabores, 
deja que ellas me acompañen 
en mis íntimos dolores, 
mientras llevo sobre el alma 
el madero de mi cruz . . . 
Por aquel amor que un día 
me juraste, to lo ruego: 
no me exijas esas cartas, 
esas cartas son el fuego 
míe calienta los despojos 
de mi triste corazón . . . . 
Las que fueron en un tiempo 
tuo palomas mensajeras, 
hoy son cli ios que iluminan 
el altar de mis quimeras, 
y en la tumba de mis sueños 
son un canto y una flor. 
Manuel E . Oliva, 
LOS BUFONES 
Han existido muchos bufones que 
llegaron a adquirir en épocas pasa-
das, verdadera celebridad. Uno de 
ellos era Triboulet, del cual Víctor 
Hugo, a despecho de la verdad histó-
rica, hizo h. rersonificación del amor 
paternal. Hay que convenir en que 
aquel "rigolaito", no carecía de ta-
lento y en que su franqueza y desfa-
chatez no conocían límites. 
Cuentan las crónicas de su época, 
que habiendo ofendido Tribulet gra-
vemente con sus burlas a cierto mag-
nate, éste lo amenazó con la muerte. 
Temeroso eL bufón, acudió a quejarse 
L E C H E " W A 6 N E R " 
E s i f M í i u , m m u v DESECÍM 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o p a r a l o s 
N I Ñ O S y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
q u e n o p u e d e n d i g e r i r l a s g r a s a s . 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
te» 
al Rey, diciéndole que el noble én 
cuestión había jurado mandarlo a 
matar a palos. 
—No temas, contestó el monarca. 
A quien tal so atreviese a hacer con-
tigo, habría yo de mandarle ahorcar 
un cuarto de hora después. 
— ¡Ah, señor! respondió el bufón. . 
¡Qué merced más grande habrías de 
hacerme si mandárais ahorcarle un 
cuarto de hora antes! 
Pocas personas ignoran que Tribu, 
let es e! "Rigoletto" de la Opera de 
Verdi, cuyo libreto, traducido por 
Piave, fué tomado de la obra inmor-
tal de Víctor Hugo que al principio 
hablamos. 
L a moda do los bufones tuvo su 
origen antes de las Cruzadas, pero no 
llegó a Europa hasta después de és-
tas, y es verdaderamente notable el 
hecho de que en aquellos tiempos de 
opresión y de tiranía, tuviesen los bu-
fones libertad absoluta para hablar 
y para obrar, sin que nadie se viera 
libre de sus burlas, y mucho menor, 
los mismos monarcas a quienes ser-
vían y en cíiya corte habitaban. 
Hay miíchos bufones célebres. Tr i -
bulet pertenocló primeramente al rey 
| Luís X I I de Francia y más tarde a 
] Francisco I , por cierto que muchas de 
ias agudezas que se atribuyen tienen 
que ver con loe hechos de armas que 
caracterizaron a la guerra entre ese 
monarca y el Emperador Carlos V. 
A la muerte dá Tribulet, el bufón del 
monarca fué Juan Antonio Lambert 
Brusquet, el cual fué sucesivaments 
favorito de Frtncisco I, de Enrique 
I I , de Francisco I I , y de Carlos I X , 
Sibilot y Chicot, famosos, pertenecie-
ron a Enrique I I I . Chicot era un ca-
ballero gascón, como D'Artagnan, y 
se hizo célebre en la corte de Enri -
que I I I y luego en la de Enrique I V 
por sus agudezas, sus gracejadas y 
su valor. Alejandro Dumas le ha 
hecho célebre on "La Dama de Mon-
soreau" y en "Cuarenta y Cinco", E n -
rique IV tuvo a Jubert también. Y 
Angelí era el bufón de Luís X I I I , y 
E.e hizo famoso por su talento satíri-
co. Tan temidas eran sus salidas que 
se dice que amasó una Importante 
fortuna haciéndose pagar muy caro 
su siíencio por los cortesanos que no 
querían verse expuestos al ridículo 
de la Corte. E n bufón amenazábales 
con determinada, sangrienta burla 
que les pusiese en la picota, y ellos, 
por librarse de ella, gustosos cubrían 
de oro a Angelí. 
DE COCINA 
Judías en estilo Saosnolse 
Cuézanse en agua más o menos una 
libra de judías. Cuando estén coci-
das éstas, se derriten dos onzas de 
mantequilla y se doran; luego se po-
nen las judías en la mantequilla, de-
jándoles el jugo necesario para que 
no queden demasiado espesas; agré-
guense^sai v piniienta mientras^ se 
esté haciendo la mezcolanza. Déjese 
cocer unos 15 minutos en buen fuego. 
Bátanse dos huevos frescos y añá-
dase un poco de vinagre bueno; agre-
guése ésta a las judías batiéndolas 
todo el tiempo Cúbrase la fuente 
durante unos cinco .minutos y luego 
sírvase el plato a la mesa. 
Legumbres al gratín 
Para cuatro personas poco más o 
menos, se necesitan unas hojas de 
espinaca, unas de lechuga, unas de 
remoincha, de envidia y 2 o 3 racihos 
de perejil. Si no hay a mano espina-
cas o lechuga, pueden reemplazarse 
por cualesuiera de las legumbres 
arriba mencionadas, pero la mezcla 
de las legumbres da un gusto espe-
cial a este plato. L i m p í e l e y espú-
mense las verduras (despueí de espu-
madas deben quedar como dos puña-
dos de la verdura). Piqúense, pón-
ganse en una tasija y cuézanse unos 
diez minutos con un trozo de mante-
quilla fresca. Póngasele a la mixtu-
ra un poco de sal y pimienta (si se 
han usado verdudas de sabor amar-
go, como lo son algunas clases de le-
chuga, debe agregarse un poco de azú-
car). Mientras las legumbres se es-
tén volviendo amarilíentas, se batea 
tres o cuatro huevos en una vasija; 
se llena ésta con agua fría o tibia y 
se bate todo jurtto. Agréguese el con-
tenido de la voslja a las verduras y 
mézclese bien. Cúbrase la parte su-
perior con migas de pan tostado y 
añádase poco a poco una cucharada 
de buen aceite aquí y allá, o si se 
prefiere, pedacltos de mantequilla. 
Colóquentíte el horno unos treinta 
minutos y déjes dorar. Esto se al-
zará como un burín (Saufflé.) Sírva-
se callente y de entrée. 
dero interés y trabajando con entuj 
Blasmo para alcanzar llegue a felia 
éxito, la Idea nacida entre los Jóve-
nes montañeses, patentizando de es-
te modo, que ellos son capaces da 
realizar todo lo que se proponen. Te^ 
nemos noticias de grandes prepara-
tivos, que daremos a conocer en sa 
oportunidad. j 
6 1 m m 
i" J'UJJ 
E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
N o h a y m a y o r felicidad como 
saber q u e siempre se tiene la 
tez y e l cutis de apariencia 
agradable. C u a n a menudo 
h a b í a V d . suspirado por tener 
u n a s e ñ a l a d a m e j o r í a q u e devuelva 
a las meji l las l a apariencia fresca, suave 
y aterciopelada de la juventud . ^ P o r q u é 
no da V d . u n a oportunidad a la 
122 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
E s altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd. hoy. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
El jabón Medicinal de Gouraud f ^ ^ ^ ^ ^ 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enfermeda* 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Csesc para preparar el cutis antes de 
aplicarse la Crema Oriental deGouraud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U . S. A . 
'i&aStcilBfaotfifr, 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 23 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 do Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.5; Habana, 760.94; RoQue, 760.0; 
Isabela, 762.5; Clonfuegos, 762.0; Ca-
magüey, 761.5; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 33, 
mínima 24. 
Habana, del momento 28, máxima 
81, mínima 23. 
Roque, del momento 27, máxima 38, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 28, máxima 
34, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 29, máxi-
ma 36, mínima 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, E . 4.0; Habana. 
SW. 4,0; Roque, SE. 4.0; Isabela, 
SSE. flojo; Cienfuegos, SE. 4.0; Ca-
magüey, NE. 6.0; Santiago, calma. 
Lluvias: Habana, 13.7; Roque, 8.0; 
Isabela, 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Isabela, Cienfuegos y Camagüey, par-
te cubierto; Roque y Santiago, despe-
jado. 
Ayer llovió en Dlmas, Cañas, Arte-
misa, Candelaria, San Cristóbal, Pa-
lacios, Paso Real de San Diego, He-
rradura, Taco-Taco, Puerta de Golpe, 
Consolación del Sur, Ovas, Coloma, 
Guanajay, Mariel, Cabafias; Orozco. 
Pinar del Río, Columbla, Playa, San 
Antonio de los Bafios, Balnoa, Arro-
yo Naranjo, Calabazar, Santiago de 
las Vegas, Alquízar, Aguacate, Mele-
na del Sur, Rincón, Batabanó, L a Sa-
lud, San Felipe, Vegas, Campo Flori-
do, Punta Brava, Arroyo Arenas, Ma-
rianao, Caimito, Guanabacoa, en toda 
la provincia de Matr.nzas, Sagua, Re-
medios, Meneses, Yaguajay, Mayaji-
gua. Cascajal, Vueltas, Mata, Clfuen-
tes, Quintas, Vega Alta, Calabazar, 
Unidad, Rodrigo, Sierra Morena, Ca-
rahatas. Quemados de Güines, Corra-
llllo. Rancho Veloz, Camajuaní, Isa-
bela, Santa Clara, Martí, Slbanicú, 
Minas, Cascorro, Pledrecitas, Manza-
nillo, NIquero, Guisa, JIguaní Omaja, 
San Agustín, Babiney, L a Maya y T i -
raabos. 
Juventud Montañesa 
E a reciente junta celebrada por 
esta sociedad, se acordó, en vista de 
que* el elemento montañés, corres-
pondió con creces a los deseos de 
los organizadores de la Juventud, 
contando ya con numerosos socios, 
dar una gran romería que propor-
cione a los amantes hijos de la Mon-
taña, un día de diversión y solaz en-
tretenimiento. Con tal objeto se nom 
bró una comisión compuesta de la 
mesa y el vocal señor Manuel Real, 
quienes están estudiando con verda-
Cuatro palabras a los Calrosi 
M ° sf1 c o n ° " . P A T B O r S l J N i ! « i 
d e r a n ustedes echar r>«lo " 1«» . f 1 " ^ , 
E n menos de cuatro m^ses serian nsie 
des ¿ m l l l o n o r i o s ? Pero es imposible cuan-
do la rolr. del cabello muere, no 
da en ol mundo que haga sa l i r el cabello, 
nosotros les diremos n esos eeQores qu« 
estdn en un error. 
F.l Imlbo capi lar no mucre, nt nnn aos-
p u é s de muerta la persona, pnes BUCW* CI 
cabello creciendo hasta a"« « endáver M 
Uesoompone. ¿ E l por q u é do los ca lvos / 
A eso vamos. L u calvicie demana u n a i 
veces por la abundancia de caspa, otras 
por el mucho su^or de la cabeza, y por, 
ciertas enfemaedades que f o r m ó n en 
cuero cabelludo una cap!» seborrea que tu-! 
pe el poro j con el tiempo lo c ierra, am 
«hí la calda del cabello, quedando 1 * / M i 
prisionera debajo «le esa secraclfln sehf ise» 
^ue hace que la calva apareaica llaa y Dri» 
h a b i d o es que los m é d i c o s p r a c t i c a ^ 
los rr^pados de las calva* cuando deseaa 
que un cnlvo m e l v a a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la ffraifc 
v ir tud de la A P U O P É L I N A . porque desd* 
las primeras fricciones est lrpa la c»*P*» 
destruya la capa Bebórrea. y abre «1 p o r » 
pnra que el cabello Haiga fuerte y 1110fa°i| 
81 hay quien dude de las cunl ldadsa 
de este gran f e n ó m e n o capilar, fác i l no* 
ser t mostrarle Infinidad de personas q u « 
nsan la A F B O P R L J N A r que en muy p o « 
co tiempo lucen sus cabezas c n b l e r U s a * 
pelo. 
SI e s t á usted cairo. SI tiene usted m u -
cha caspa. BI BU cabello e s t á d e c o l o r a d » 
y enfermo. No desmaye nstert, nse l a 
A F R O P B L I N A , g a r a n t l í á n d o l e que en m u r 
poco tiempo t e n d r á su cabeza Umpla t 
cubierta de pelo. . ^ _ _ _ _ % T . 
D e p ó s i t o general de la A F B O P B L I N A » 
ea l a farmacia " K l Agnl la de Oro, Mon-
i s y Angeles. T en t o d a » las d e m á s t a r i 
maáa» 7 e s taMedmientoa 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj SUÍXQ. marca 
A . B . C 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hac«l45 años 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro. plata y 
'plata mellada, de todas 
formas. 
Unico Importador.4 
M a r c e l i n o M a i t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s d e i á w o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A . 2 7 , A L T Q S 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Oro 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e p i l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1817 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A S 
Telé fono A n t o m á t i c o : I -185S-
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 ¿ 
Monasterio de Santa Teresa 
Con motivo de celebrar el día 24 el 
aniversario la deforma Carmelitana, 
habrá on esta/Iglosm, a las 8 de la 
mañana misa solemne con sermón por 
el R. P. Florentino, del 8. Corazón 
y al final Te Deum en acción de gra-
cias. 
20501 23 y 24 m. y t. 
CI P n D D C n R E DADIQ ÍIPiQPO Qfl Rebajará, por todo ei mes actual, los precios a todos los artículos 
\. t i Ü U n n C U U L m m a , UDIOrU3 0 U , y telas de verano. Voiles a flores y color entero, Gabardinas, &,&, 
selecta colección de colores dibujos elegantes. Nansuk sedoso y Linón París. Valdés y Pérez. EL CORREO DE PARIS. OWspo, 80, Teléfono A-3250. 
F 0 L L E T 1 N 7 1 
Ü E N R I D E M E S S E 
C A S T E L L A N A 
0r ANDREA L E O N 
T0M0 SEGUNDO 
X ^ 
ail*»C ÎnlbrerIa de 3o** Albe^ 
,n- número S2-B. 
V ^ ' ' l a ^ i c ^ b ^ s adivinado, sefior 
^«T04»». ^ l u e s a Cloti lde de 
¿ S * * * \ } o L hemo8 vl8t0. 
• ^ U a los v S S | Do a lüS tres 
R C l a ^ q E a 0 n f u é 1̂ de una ca-
RAUIIÍ1 traje S'^í16 se ves-
PV«I11O ésta h » J a f i n e s a y en 
J ^ S f olvidado una 
|&SC"Í SneCdnaybay«,creI W y- <" 
R ^ t M ^ ^ ^ m o M o . I n l fonsentlmlento 
raros por la fuerza lo que y a se os ha-
b í a concedido de buena voluntad. 
— S e ñ o r duque, yo no c o n t e s t a r é a esa 
I n j u r i a con palabras, Bino con la 
dencln. 
Y f u é a abr ir la puerta. 
—Venid , s eúora , dijo. 
Cloti lde a p a r e c i ó en el umbral , vest ida 
con u n traje de seda negro, grave y her-
mosa a pesar de su palidez. 
P a s e ó a su alrededor una mirada c l a r a 
y tranqui la , v ló a la anciana duquesa, se 
d i r i g i ó a ella e i n c l i n á n d o s e d i jo : 
—¡ S e ñ o r a duquesa ! . . . 
— ¡ C l o t i l d e ! ¡ H i j a m í a ! e x c l a m ó la du-
quesa abriendo los brazos para estrecharla 
en ellos. 
E l s e ñ o r de B u c y - L o r n A u s miraba a 
Clot i lde y a la duquesa m o r d i é n d o s e los 
labios. 
E l s e ñ o r Morlot se a d e l a n t ó hacia él. 
— S e ñ o r duque, le dijo, j a veis que no 
hay duda n i v a c i l a c i ó n posible. L a que 
beinos t r a í d o al hote l , \antes de ser re -
conocida por vuestra s e ñ o r a madre, l o 
h a b í a sido por mí , que la he conocido 
desde n i ñ a , y por otras personas que lu 
han visto cuando soltera. 
— i P o r el sefior E n r i q u e Mlmerac, por 
ejemplo? di jo el duque. 
— T a l vez; pero, sea lo que fuere, s u -
pongo que os es imposible negarle s u 
sitio y sn nombre. 
E l duque cruzó con R e g i n a una expre-
siva mirada . 
— Y o no niego nada, dijo, estoy con-
vencido. Reconozco pflbllcamente, s e ñ o r e s , 
como vosotros >• como mi madre, que es-
ta s e ñ o r a es la duquesa Clotilde de B u c y -
L o r n á n s . y a ñ a d o que me congratulo en 
reconocerlo. 
— O s doy gracias, caballero, dijo C lo -
t i lde; pero tengo que pediros una cosa 
que me Interesa mucho m á s . 81 be ex-
perimentado una gran a l e g r í a al abrazar 
a la sefiora duquesa de B u c y - L o r n á n s . de-
bé i s comprender que será para m í una 
dicha inif inita el abrazar a mi h i ja . 
Regina se a d e l a n t ó , y con acento mo-
desto y digno d i jo : 
—Sefiora duquesa, s i lo p e r m i t í s , yo 
seré quien v a y a a buscar a la s e ñ o r i t a 
de B u c y - L o r n f l n s . Mi puesto no es y a 
a q u í y os lo cedo; pero antes deseo en-
i cargarme yo misma de la feliz c o m i s i ó n 
de anunc iar a Gabrie la que ha encontra-
! do a su madre. E l l a v e n d r á en seguida 
i sola, porque yo me r e t i r o . . . 
I Cloti lde a b r i ó la boca para contestar. 
1 Reg ina hizo un gesto con l á d a n o , sa lu -
j d ó y s a l l ó . 
L a anciana duquesa coglO la m a ú o de 
I Clotilde, la hizo sentar a su lado y la 
| I n t e r r o g ó c a r i ñ o s a m e n t e sobre su c u r a c i ó n 
I y sobre lo que h a b í a sufrido. 
¡ A l cabo de dos o tres minutos la puer-
ta del s a l ó n se abr ió . 
Reg ina e n t r ó con las facciones trastor-
i nadas. 
I _ ; . E n d ó n d e e s t á G a b r i e l a ? p r e g u n t ó 
: Mario Inquieto. 
No la he hallado en su c u a r t o . . . H a n 
• ido a a v i s a r l a . . . No puede estar l e j o s . . . 
Pero no es de eso de lo que so t r a t a . . . 
A l entrar en su cuarto % colocar el can-
' delero sobre l a mesa he visto br i l lar una 
¡ c o s a . . . esta s o r t i j a . . . ¡ S e ñ o r de B u c y -
Lornflns, m i r a d ! ¿ S o i s vos quien h a b é i s 
I dado esta sort i ja a Gabr ie la? ¿ L a cono-
c é i s ? , 
—No conozco esta sort i ja , d i jo el du-
¡ q u e : no soy yo quien la ha dado a G a -
1 briela . 
Mario, que estaba cerca de Clotilde y , 
de la duquesa viuda, se a d e l a n t ó . 
—Dispensad, señora , ¿ m e p e r m i t í s que! 
examine un Instante esa sor t i ja? i 
Regina , cuyas manos temblaban, se la í 
e n t r e g ó . , . 
—Sov vo quien ha regalado esta sorti-
j a a la s e ñ o r i t a Gabrie la . Se la puse en i 
el dedo como anil lo de esponsales. e n , 
presencia de su abuelo el sefior C a r d i -
net. ¿ D e q u é proviene vuestra e m o c i ó n . ; 
s e ñ o r a ? p r e g u n t ó a Regina, a quien ve ía 
cada vez m á s trastornada. 
— ¡ A h ! sefior, b a l b u c e ó . ¡ d i s p e n s a d ! . . . : 
pero quis iera s a b e r . . . q u i é n os h a b í a d a - : 
do esta sort i ja . 
Yo [a h e r e d é de m i madre adoptiva, 
la sefiora vizcondesa de Senceny, que la ] 
l l e v ó puesta hasta ol flltlmo momento 
ñ» su vida. , , M \ 
— Y a e l l a . . . ¿ q u i é n se la h a b í a da-1 
<1(ilAlgulen que vos c o n o c é i s : Santiago . 
Mlllot, el ex-cazador furtivo, que se la 
c e d i ó H a b í a encontrado un día en el | 
suelo un bolsil lo que c o n t e n í a algunas ¡ 
monedas y esta sort ija, y como ni sort i ja j 
n i bolsillo fueron reclamados, se jo de-
volvieron. , „ . 
— ¡ E s o e s ! e x c l a m ó Reg ina . 
De repente Mario s i n t i ó que una mano i 
t r é m u l a le c o g í a e l brazo y se v o l v i ó ¡ 
L a nnelana duquesa se h a b í a levantado 
— ¡ D o c t o r ! . . . esa s o r t i j a . . . ¡ e n s e f i a d m e 
esa s o r t i j a ! . . . 
— A q u í e s t á , s e ñ o r a . 
L a duquesa l a n z ó un grito 
— ¡ I H J o m í o ! e x c l a m ó . ¡ H i j o m í o ! 
—•Sonora duquesa! dijo con toda calma 
el sefior de B u c y - L o r n á n s sorprendido. 
— • V e n i d a q u í , acercaos! ¿ C ó m o d e c í a i s 
hace un momento que no c o n o c í a i s esta 
s o r t i j a ? 
—Porque , en efecto, no la conozco. 
— ¡ O h , no l a h a b é i s mlrodo! ¡ M i r a d l a , 
miradla b ien! 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e no la conozco, se-
ñ o r a ! dijo el duque estupefacto y a lar-
mado. No sé q u é es n i q u é significa esta 
sort i ja que yo mismo os di cuaudo os 
marchasteis a las I n d i a s ! ¡ la sort i ja que 
me prometisteis no quitaros nunca, y que, 
segfln me d e c í a i s en vuestras cartas, be-
sabais todos los d í a s en recuerdo m í o y 
pensando en m í . Cuando volvisteis a F r a n -
cia os p r e g u n t é por ella, y, con gran sen-
timiento m í o , s iempre me contestasteis con 
evasivas. No s a b í a i s en d ó n d e estaba, 
n o . . . 
— ¡ A h ! s í , y a me acuerdo, ya me acuer-
do, dijo oí duque perdiendo la cabeza. 
Sí, me acuerdo perfectamente de esta 
s o r t i j a . . . 
— ¿ L u e g o sois vos quien la perdiste is? 
— S í . . . Indudablemente . . . fui yo. 
—Pero , dijo Mario, esta sortija no hace 
m á s que veinte o veinticuatro afios que 
se e n c o n t r ó . , . 
— j V e i n t e afioa, eso m i s m o ! L a perd í con 
mi bolsillo. 
R e g i n a se a d e l a n t ó p á l i d a de Indigna-
c i ó n . 
— ¡ M e n t í s , cabal lero! dijo. 
— ¿ C ó m o es eso? r e p l i c ó el duque in-
c o r p o r á n d o s e . 
— ¡ O s digo que m e n t í s ! Yo soy quien 
p e r d i ó esta sort i ja metida dentro de un 
bolsillo. 
— ¡ V o s ! 
— ¿ N o c o n o c é i s esta sor t i ja? ¿ D e c í a i s 
que Ignorabais lo que s ignif icaba esta 
s o r t i j a ? ¡ P u e s bien, yo voy a d e c í r o s l o 1 
Reg ina se a c e r c ó a l duque y le m i r ó 
cara a cara . 
— E s t a sort i ja f u é hal lada pot mi ma-
dre en el cuarto de la posada de Vi l l e -
d'Avrav, en donde d u r m i ó un viajero des-
conocido, la noche que el presidiario P a -
blo Audibert i n t e n t ó ases inar a mi ma-
dre como ya h a b í a matado a mi padrb. 
¡ A h ! todo se descubre a la vez. E s e v ia-
jero desconocido cuyo nombre Jamfls pu-
do descubrirse, esta sor t i ja se encarga hoy 
de descubrirlo y n o m b r a r l o : ¡era el du-
que de B u c y - L o r n á n s ! E l c a d á v e r desfi-
gurado que se h a l l ó en la sala de la po-
sada, era el cuerpo del duque de B u c y -
L o r n á n s . Y el asesino del duque de B u -
c y - L o r n á n s , f u é el presidiarlo Pablo A u d i -
bert; ¡ s o i s v o s ! . . . ¡ M i s e r a b l e ! ¡tfl eres 
el que asesinaste a mi padre! 
— ¡ S o i s vos quien matasteis a mi h i j o ' 
e x c l a m ó la anciana duquesa. 
— U n grito d« horror b r o t ó de todos 
los labios. 
Pablo Audibert estaba l í v i d o , pero que-
ría luchar a ü n . 
— ¡ V a m o s ! dijo, para estas Imposturas 
se necesitan pruebas; ¡ s í , hacen falta prue-
bas ! 
— ¡ Y o las tra igo! dijo una voz vibrante 
E n r i q u e Mlmerac e n t r ó a c o m p a ñ a d o de 
Fel ipe Perraul t . 
XXIII 
Como el Jabalí acorralado en su gun-
rida hace frente a los cazadores, Pablo 
Audibert. vencido y aplastado, levantaba 
audazmente la cabeza y f i jaba en los que 
le rodeaban miradas amenazadoras y «al-
vajes. ' 
•—¿oCnocéls a este cabal lero? le d i jo 
Mlmerac i n d i c á n d o l e a Fe l ipe Perrau l t 
— S í que le conozco, aunque ha enve-
jecido mucho. E s un hombre que en otro 
S5?\0 en?pleé en trabajos que no pueda 
uno hacerlos por sí mismo, por poco Um. 
n \ T ¿ l™ las manos- i K 1 testimo-
i , J v f 686 P ^ ' ^ n t e es el que i n v o c á i s 
•n crfhtra mía , sefior magis trado? 
— L a po l i c ía es muy a menudo el I n s . 
Fel ipe Perrault . que no por l legar n i ^ 
tarde, es decir / hoy mismo? de a / de le 
gar a punto para confundiros e llumT 
r e s r u H f ñ ^ l 0 n , d e Cnrf,,net' '"i'^rosameñ e 
resucitada, iba a encontrarse, respecto a 
vos, en una s i t u a c i ó n terrible L a Inter 
v e n c i ó n de Fe l ipe Porroult da un de,en 
ierWan<lRoos8ltUflCÍ<5n' * ™ ™ ™ * ^ o Z * n ; 
— ¿ S u p o n g o , no obstante aue no «OWÍ 
sobre el pretendido crimen de V i l l í 
hr)Tray,', ,80bre lo <l"e hombre os b a l brá podido revelar a lgo? 
A ^ B , - por c,Jerto-.. Teniendo en su no-der las pruebas de otro de vuestros crí 
Z M ]uoso hablaremos se d 
Jo que un verdadero duque de B i cv L o r I 
nrtns e r a , incapaz de tantas infamias F n 
toncos recordó las conf ldenclasTne"pi lcad 
bles d e j a noche ds Vil le-d'Avrnv 
e n c o n t r ó en el presidio un antiguo en.n 
p a ñ e r o de cadena de Pnblo AudlbLrf n " ' 
mado Marcos B l o n d e l . : . E s e W w o ^ T l i ^ * 
del ha recordado que en T h í n X t ? , ? " ' 
do de Pablo Andlbert él mismo h h f ; 
grabado esta p a l a b r a : ' ' ¡ V e n g a n " :•• ¡ y ^ 
( C o n d u i r á ^ 
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R E I N A 3 7 . T E L E F O N O 
C o r r e o d e 
E s p a ñ a . 
A s a m b l e a d e P a r l a -
m e n t a r i o s C a t a l a a e s 
(Conclusión.) 
Su eficacia depende de nuestra ac-
tuación—añaden—y su fuerza estri-
ba en que todos los aquí presentes te-
nemos representación propia y esta-' 
mos investidos de la fuerza popular. 
Eli señor MAGIA so muestra de 
acuerdo, en gran parto, con el con-
tenido de la proposición, pero, para 
fijar exactamente su pensamiento, leo 
la siguiente que tenía ei propósito 
de presentar: 
"Siendo un hecho la Incapacidad 
del Gobierno de España por haber 
abdicado en sus funciones ante el 
problema militar que hay planteado, 
y teniendo en cuenta- quo a conse-
cuencia del mismo se ha producido en 
la opinión pública un este do de agi-
tación que por sus derivaciones po-
día llevar y puede llevar todavía a 
un estado anárquico; teniendo eu 
cuenta que con todo y la desorienta-
ción de la opinión pública ante he-
chos tan graves se demostró abierta-
mente que este Gobierne» no tiene 
arraigo en ella y se le considoraba 
muerto ignominiosamente en el pri-
mer acto de su actuación; teniendo 
«n cuenta que este Gobierno, lo mis-
mo que los del partido liberal quo 
han alternado en la gobernación del 
Estado, son los causantes de la ac-
tual indisciplina social y que por con-
siguiente no ofrecen garantía alguna 
de que puedan restablecerla por fal-
tarles las condiciones esenciales .le 
prestigio y fuerza moral, teniendo en 
cuenta que el partido llboral, que te-
nía mayoría en las Cortes actuales, 
fe ha deshecho, quedando impotente 
para una tarea útil en tiempo nor-
mal y mucho más estériles aún en los 
graves momentos actuales; teniendo 
en cuenta que sería ridículo pensar 
que el actual Gobierno pudiese hacer 
nada de provecho si convocara las 
actuales Cortes por su estado do 
descomposición; teniendo en cuenta 
que si este Gobierno coevocase elec-
ciones legislativas sería preciso que 
extremase la falsedad de la repre-
sentación parlamentaria, y, por últi-
mo, teniendo en cuenta que los pro-
blemas planteados por la actual si-
tuación interior de España y los que 
se plantearán fatalmente el día de 
la paz de la actual guerra mundial, 
ton urgentísimas y que afectarán a 
todas las regiones españolas, segru 
su especial manera de ser, la repre-
sentación parlamentarla de Cataluña 
Acuerda : 
Primero. Actuar permenentemente 
hasta haber dado solución a los gra-
ves problemas que se derivan de la 
situación presente. 
Segundo. L a actuación de los par-
lamentarlos continuará buscando los ! 
medios para llevar a cab^ sus deci-
siones por considerar quo tienen la 
capacidad y fuerza moral necesarias 
para resolverse y para hacerlos cum-
plir. 
Tercero. l ia representación cata-
lana, creyendo interpretar el pensa-
miento de las demás regieres, las in-
vita a que constituyan sus represen-
taciones en la íorma que crean más 
conveniente, para que todas ellas 
ptiedan obrar de común acuerdo pa-
ra llevar a cabo esta patriótica la-
bor." 
L a proposición del señor Maclá es 
cceptada por la presidencia como ex-
presión del criterio de su autor. 
L A T O T A C I O 
A las seis y media de la tarde la 
presidencia pone a votación nominal 
la proposición que suscriben, entre 
otros, los señores Cambó Lerroux y 
Roig y Pergadá. 
E l señor Renet y Colnn se retira 
A prepuesta del señor Ventosa, se 
acuerda tomar nota de 'os que se 
quedan en el salón, que serán los 
que voten favorablemente. 
Son éstos los señores conde de VI-
ñatosa, duque de Solferluo. Garrlga y 
Masó, marqués de Marlanao, Mllá y 
Camps, Rahola y Molinas. Rahola y 
Trémols, Rolg y Rergadá, Sedó, Soler 
y March, Vallés y Pujáis, Albafull. Al-
beet, Vallbé, Rertrán y Mueitu, Rer-
trand y Serra, Cambó, r.".aret, Cuci, 
Rasca, Domingo, Fargel' Fernández 
del Pozo, Ferrer Vidal, Giner de los 
Ríos, Jansana, Lerroux, Llar!, Llo-
sas, Maristany y Henlto, Mathcu 
marqués de Camps, Morera y Gali-
cia, Maciá. Nogues, Plaja. Ríu (don 
Raniel), Ríu (don Emilio), Rodés, 
Rusiflol, Salas Antón, Sales y Mu-
coles, Saraá de Sarriera, Ventosa y 
Calvell y Zulueta y el presidente se-
ñor Abascal.—Total, 46 
C5734 
\ m m 
Fabricante: llegue una hora antes que su 
competidor a todas las vidrieras de la Ha-
bana. £1 va en un carro de muías, vaya 
V. en un Camión STUDEBAKER. Son ele-
gantes, de módico precio, de poco consu-
mo y de mucha presencia. Todos los que 
lo usan, están encantados del resultado. 
C a s i n o G a s t a n G o m a s n i G a s o l i n a 
M A R T I N E Z , C 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
Muralla, 40-42-44. Tel . A-3470. 
C a 
FINAL D E L A ASAMBLEA 
E l señor CAMRO propone, y así so 
acuerda, que se Invite a todos los que 
se han retirado y a los adheridos a 
firmar la convocatoria de la nue-va 
Asamblea. 
E l señor L E R R O U X opina que al 
guien debe encargarse de elevar el 
Gobierno las peticiones do la Asam/ 
tlea. 
E l señor ARADAL afirma que la 
Presidencia se encargará de ello. 
E l señor L E R R O U X estima que la 
Presidencia debe trasladarse a Ma-
drid, para que no se crea que, al ha-
cer las peticiones por telégrafo, se 
esconde la cara 
E l señor ARADAL: L a Presidencia 
está a la completa disposición de la 
Asamblea. 
Los acuerdos se transnltirán In-
mediatamente al Gobierno por telé-
grafo, y en el expreso do mañana sal-
dremos para Madrid los tres que com-
ponemos la mesa presidencial. 
(Grandes aplausos.) 
EIBEBRH H R Í M OE WflIFE 
^ U H I O L E G I T I M t " ^ 
I M P O R T A J D O R Í M Í E X C L U S I V O S 
K N L A R K P U B I 4 G A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I 6 M . - O M o , 1 1 - Habooo 
E l señor FOURNIER se adhiere a 
la petición de apertura de Cortes, y 
te muestra conforme con los extre-
mos relativos a la autonomía. 
E l señor L E R R O U X : Si el Gobiev 
no, anticipándose a la convocatoria 
de la nueva Asamblea, decidiese pro-
hibirla ¿está la Asamblea resuelta a 
defender eu derecho? 
(Unánimes voces, desde todos los 
escaños: ;Sí, s í!) 
E l señor ARADAL da gracias por 
su asistencia a todos los parlamen-
tarios presentes, al Ayuntamiento y 
a la Diputación por las facllldadeo 
cue dieron, a la prensa y a las dis-
tinguidas personalidades que ocupan 
la tribuna pública, 
Seguidamente levanta la Asamblea, 
en medio de entusiastas apalusos. 
Eran las siete menos cinco de la 
tarde. 
EN L A PLAZA D E SAN JAIME 
Como decimos antes, el goberna-
dor civil mandó fuerzas de policía y 
de seguridad, a pie y a caballo, que 
se distribuyeron por la plaza de San 
Jaime, la plazuela de San Miguel y 
sus avenidas. 
Hasta la caída de la tarde no em-
pezaron a formarse grupos de curio-
sos, que los agentes de la autoridad 
procurabais disolver con Intimaciones 
corteses. 
Después de las seis de la tarde lle-
gó el Inspector de seguridad señor 
RIquelme. quien permaneció en la 
plaza de San Jaime durante toda la 
sesión de la Asamblea. 
Al terminar ésta y al salir los se-
ñores Maclá, Lerroux, Domingo y 
Cambó, fueron aplaudidos y vitorea-
dos. 
Todos tomaron sus respectivos au-
tomóviles, a excepción de don Mar-
celino Domingo, que se marchó a pie 
por la calle de Fernando, donde fué 
nuevamente saludado con aplausos. 
A las ocho de la noche se retira-
ron de la plaza de San Jaime las fuer-
zas de policía y guardias de seguri-
dad, rín tener que refrenar el exceso 
más leve. ^ 
TELEGRAMA 
Como resultado de la Asamblea, se 
cursó a Madrid el siguiente telegra-
ma: 
"Junta representantes en Cortea 
por Cataluña ha tomado el acuerdo 
de pedir al Gobierno Inmediata reu-
nión de Cortes para que en funciones 
de constituyentes deliberen y resuel-
van sobre la organización del Esta-
do y la autonomía de los Municipios 
y den solución inmediata al problema 
militar, y a los que las circunstancias 
actuales plantean con apremio In-
aplazable para la vida económica de 
España. Han delegado a los suscrip-
tos para hacer directamente la peti-
ción, a cuyo fin salimos en expreso 
mañana viernes y pedimos a vuecen-
cia hora para recibirnos el próximo 
sábado—Abadal, Gíner do los Ríos, 
Marqués de Ma^lanao.,, 
H A C E N D A D O S 
Ofrecemos por un corto tiempo la sigoieote maquinaria. 
Un Conductor de Caña de 6 V 
Una maquinilla doble par* elevar caña. 
U N A 
MAQUINA Pesant, de triple catalina, con mazas de 
6'6" y 26" de diámetro con vírgenes inclinadas. Un Juego 
de camones de repuesto, de acero, nuevos y una maza 
de uso de repuesto para la misma. (Esto es la desmenuzadora.)— 
MAQUINA de Isaac Adam vertiflcal de doble engrana-
je, trapiches con mazas de 6'6"x33" de diámetro y gui-
jos, el mayor de 14-112".— — — — — — _ 
MAQUINA de Ross vertical y de doble engranaje, con 
trapiches y mazas de 6'6"x31" de diámetro y guijos de 
15" el de la maza mayor, algo menos los laterales.— 
MAQUINAS Tawcett Presten vertical de doble engrana-
je con trapichea y mazas de 6'x29-l(2" de diámetro, gui-
jos el de la maza mayor de 13" y las laterales algo menos. 
U N A 
U N A 
U N A 
DOS conductores de bagazo con tablillas y cadena 
CUATRO centrífugas con su mezclador colgante 
del modelo No. 3 de S. S. Hepworth de SO^x 14" 
en muy buen estado. 
PARA PRECIOS T DETALLES, DIRIGIRSE A 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l C u b a n a 
S A G U A L , A G R A N D E 
dlHfin, banquete 
Renacimiento c de introducir eranri« ~?lrts* B*™ tura. «ranfles reforn.a.^íoo v. 
con, 
C. 6345 alt. l¿t:-2Í. 2d:-2ST~ 
E l Consejo Permanente de la Man-
comunidad que, además, de las reu-
niones del miércoles por la tarde y 
de ayer por la mañana, celebró otra 
después de la Asamblea de los parla-
mentarios catalanes, adoptó, entre 
otros acuerdos que publicaremos en 
nuestra edición próxima, el siguien-
te: 
'El Consejo de la Mancomunidad 
que, obedeciendo a su constitución 
propia y a los acuerdos de su Asam-
s-i •-'•.m-Tfin constantemente por 
la autonomía de Cataluña, acordó ba-
bor visto con satisfacción las conclu-
siones en sentido plenamente autono-
mista tomadas por la Asamblea par-
lamentaria de Cataluña, adhiriéndose 
a ellas y acordando también manifes-
tarlo en este sentido al Jefe del Go-
bierno." 
— E n el expreso llegaron ayer de 
Madrid los diputados a cortes señor 
Relio, Amado (don Julio), y conde 
de Gamazo. 
— E n atención a las anormales cir-
cunstancias que estamos atravesando, 
el Comité • Republicano Democrático 
Federal Histórico de Rarcelona ha 
acordado suspender la Asamblea de 
las juntas municipales federalistas, 
de distritcs de esta ciudad, que de-
bía celebrar el próximo domingo, por 
la tarde, en el Centro Federal de la 
calle de la Cadena. 
D E S D E S A N T A C L A R A 
Agosto, 15. 
E l Cónsul de España. 
E n la noche de hoy ha tomarlo pasa-
Je pnra ia capital, el Iltmc. señor don 
Fernando E^trems j Cuenca, Crtnsul de 
Esoiifia en Santa Clara, caballero alta-
mente distinpuldo de cubanos y espano-
les y que poza de generales simpatías en 
el pueblo de Marta y de Jover, por su 
admirable trato, cultura y dotes socia-
bles. 
Su actuación consular en el reclentó 
movimiento, ha sido verdaderamente sor-
prendente e incansable ha estado conti-
nuamente luchando en la defensa de los 
Interefes de sus compatriotas. 
Motiva su viaje a la capital el resol-
ver asuntos relacionados con los Intereses 
de PUS cempatriotas, con el Bxcmo. se-
ñor Ministros de España. 
Saludo. 
Sea para las distinguidas damltas¡ An-
dreita v María Luisa Pascual, que han 
represarlo de s utemporada en la capital. 
0 
U U l i 
i n i n r n 
l i l i ! ) i i a n a 
n 
(i i i( 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
hoy, viernes, 24 del corrien-
te mes, continuará, en los sa-
lones del edificio social, la céle-
se retiran del salón, al empezar a \ bración de la Junta General ordi-
votar, los señores Balcells, Renet y j • • . . • .„ 
Colom, conde de Pigoia. Coiiaso, Dau- naria administrativa, correspon-
rella, Elias de Molina. Forgas. mar- diente al segundo trimestre, 
qués de Sentmenat, Bosch y CatarI- T . TTTXTT-I /-./MIÍI-'VTTAr>A A I A C 
jreu. Fournier. González Vilar, Sag-1 LA JUNTA COMENZARA A LAS 
nler y Veciana-Total . 13. j QCHO DE LA NOCHE, Y PARA 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
Compañía Minera de la Habana, S J . 
A V I S O 
Para conocimiento de todos y en contestación a las 
numerosas personas que del interior nos escriben, soli-
citando Acciones de esta Compañía, de las-que última-
mente se habían ofrecido al precio de 50 centavos, ha-
cemos saber que dichas acciones se han agotado total-
mente, no quedando por el momento ninguna disponible. 
Habana, 23 de Agosto.de 1917. 
EL PRESIDENTE. 
c 6364 2t-24 4d-26 
Las señoritas Pascual son flores de 
™ f.-ir!.tcladaB del Jardín capltarefio. 
conquistándose a diarlo los elogios más 
sinceros de nuestra Juventud. 
La» obran da Correos, 
i Ad,nlnlstracl(5n de Correos de esta 
localidad será dentro de poco una de las 
mdf elefantes de la República. Se ac-
tivan Jos trabajos y ya se han comenaa-
po -i instalar los nuevos muebles que lo 
lince,; dar un bellísimo golpe de vista. 
I'ignjt era Vlllaclara de que se le mon-
tara MI administración de Correos en la 
forma que se hace. 
Renacimiento. 
Esta revista local que tanto ha labo-
rado por el progreso de la cultura de 
hanta1 Clara, ha comenzado a montar su 
Imprenta propia. 
Adelanto notable que dice mucho de 
su Cuerpo Administrativo. 
Con motivo de la inauguración de sus 
talleres se preparan los actos de la ben-
l>c teatros. 
Impera tanto en «.i «_ 
el Vlllaclara 7 M ? ^ 1 
Y no obstante, ^coLf10»-
Innumearbles comparas 11 14 
Pero a nuestro» 
conviene su cortrata ''n.P'*8" !̂ . 
«ar por nuestra c?ud¿rtf ̂  U X * 
NOTICIAS 
L a Velada d<a L 
Un nuevo triunfo se h. 
rectlra de la sociedad " ^ « « t a N 
guraclón de su ¿ f e coa 
de sus asociados. atro' Para ¿ * 
L a primer velada famm. 
anoche resultó brlllanti C ' . * ^ 
grama las señoritas m í r , ^ » « h í 
ría Paez. erta Ruiz A^fc 
redo García. MarioVulz v 
Lo más distinguido deVPe.lL0 
plrefias se congreRó en «i T.Botí*lM; 
mejaba. un Jardín encanSdo ?0, ^ 
las «amltas que ocuDahar. .,JaatM ¿ 
closo patio <£ ese áPnt5o.n ^ * 4 
Nuevo dentUta. 
E l doctor Armando Pérez nm. 
«cipa en atento B. L M * f* M * , -
cldo »u gabinete en la caí i Va, 
número £2, donde se o f ^ V ' ^ J B 
caiirefia. «"we a la n^jjj 
E l señor Obispo. 
E n el iren de la tarru h. « 
Camaglley, el Iltmo a X / & 0 
pués de pasar su visita Pastofr ^ 
Iglesias de esta localidad a8toriJ «la 
Quedó bien impresionado d. — 
da en VUlaclara, donde se ^ h!11 
tado todo género* de d T s ü M e f ' S £í* 
sentante de su SanUdad ú "t* 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Oslador del r w 
terlo de esta localidad, el gAfi«r i S 1 
Blanco. Acto seguido 'ha inidSdottl 
tantee reformas en esa i C ^ w T 5 ! ; 
Municipio hasta ahora ten attSfc*1 
Oposiciones. 
Han comenzado a recibirse lo. ^ 
dientes para las oposiciones tendwfft 
cubrir la plaza de Director 7 Ajnhl 
del colegio "San Pedro Nolasw" fc! 
nuevo plan de reformas se suprimlrfak 
das las antiguas asignaturas y M dri 
cará el plantel a Escuela ' * 
Oficios. 
Una confereneta. 
Todo el magisterio de esta loeiHáü 
elogia la magnífica conferencia ank 
pronunció el «©flor Gnerra, Dlrecteí 
la Normal de la Habana. A dicho i ¿ 
se le obsequió con un banquete al 
asistieron significados elementos 1 
les, siendo durante su estancia entr» 
de Artei 
otros muy agazajada, 
E L CORRESPONSAL 
¿Cuál ea el pertódte» de iu> 
ror drculadÓa? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
S O L I D A S Y F L A M A N T E S 
llttmofliiiM w m 
J 
PODER PENETRAR EN E L LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 20 de Agosto de 1917. 
R . G . Márquez , 
Secretario. 
C 6201 4d-21 4t-21 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Las mesas de cocina BOHN, eleg antemente construida* de ^ 
aporcelanado, son las características para el confort y la higiene de w". 
hogar. u 
No albergá-n insectos ni producen mal olor, conservando siemp" , 
flamante apariencia. «ndlgpen-
Puede decirse que en ninguna cocina bien montada falta la mcu v** 
sable mesa BOHN. patencia 
Adquiera la suya cuanto antes porque quedan pocas en exlflt 
Importadores Exclusivos, ~ 
T A B O A D A Y R 0 D R I 6 U E 1 
Efectos Sanitarios en General 
. 9 y I I . _ 
Teléfono A-2881 Teléfeoo i - 6530 
e n G e n e r a l 
G a l l a i , No í¡ 
E s p o n j a s d e t o d a s c l a s e s 
Laureano Bouza, S. en C. 
f/ma/u mit 
la Lonja del 
Oficios 22 entro Lamparilla y Amargura. Frente 
mercio. Teléfono A-8582. docena*-
Se detallan deode una sola esponja, hasta ciento» d® Gde autoi»0^ 
Especialidades en clases para rociar tabaco, l imp^erai. 
y coches, blancas para baflo y para todos los osos 011 
Servimos a domicilio los pedidos que dlrectamante B~ 
Los señores Duefios de Farmacias encontrarán don< 
20.067 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
• — I T M I l l í l M I l i l i l l l l l 111II — ^ J b i ^ l ^ 
